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' j f i r ^ ^ ft 3 T ^ f^trzff ^ ^Hchld TTRT ^ 1 
:?ft^ ^ ^ gft aftr ^ 1 ^ ^ R ^ ^ ^ MRCIK % ^<4r4l' 5^T «ft H^rdi^uf ^^ SfPT t l 
3 r q ^ q^T?TT f^ RTT V:^ ^ I ^ ^ ^ STTSf^ ^TifT ^ , f ^ R ^ ^TrFTe^T ^ ^ 3Tk ' ^ T ^ 
^ g?T^ R-i.-fK q ^ t ^ 3TTrqf^?gRT ^ ^ ^T^TR ^3TTI ^ ^ H f ^ ^ sttl 3qr% ^RclK ^ 
^ 3rq^ ^^mdl ^Tftc[ ^T^T^ TT^ 3rT^ -qTrr ^ ^5w r^?ff U.^ -MM sfk titzt 
^^^ ^#?ft ?T^ q^  qg5^ HFt 3mTCt ^, f ^ r ^ f^nrrr ^ r^nff ^ ^ 3Tr^o?nttrr f^^^i 
( i i i ) 
*j"Mcii< ^ f I M V H I arrsncT c5T?tft ^ R^TR<T chiifchnFaff ^ wer I k gw^r^ 
fcm^i-^$t>HRi^ 
7«rfT 3T?ZIFT 
I t r f t ^ 3TWRT 
^ X X% ^Tt^ ^ WHN 
^ - ^ ^ 
E^TcX^ f 3TS?T^ 
xpEnr 3T^ziTzr 
^ ^ 3T^ZTFT 
^ A ^cj<Tl|cb«JlP|chl 
^.P^ c6|ciUi|^^j]ch>4llHchl 
^.^:^ qH<|chch^lRch| 
^ .^^ i^ c^>^c|chej|p|chi 
^^ I^K^o^Ji<)4^•g^^ ^ ^104) f^4> 3:^^ 3 ^ ^ Vs^—^ R^ 
(^.^ ^ ^ •^R 
U,.R " 3 ^ 'TT? 
^ ^ ^ - ^ k < i 
^ ^ ^ - ^ * ^ ^ 
£>.? sJ7TRJT33TTt^ 72TT ^ ' Wl 1%%^R 
V9.V yi-WjfrlcK Rj3|U| 
VsA W^ 
V3.H, T T ^ i H ^ l ' ^ d 
Vs.9.^ . J|flJ|chl<jtf ^ ^ 4-ci^M 
v s . 9 . ^ •JTf&T^n '^ 3 r q t ^ 
V9.^.->i. R i ^ f ^ 
V9.:?.tA. %rR 
3 W f R ^^V9—;^^V3 
-Hchcl— 
^To-Jo 
3T8TO TTTo 
3T3o 
" ^ o ^ o 3 T o 
^ 0 
^ o ^ o ^ o 
chofqo : 
chiot^o : 
• * l o : 
ch loyo : 
^ o ^ o : 
^ T o e i o ^ o : 
<t)]O0*1O 
^oTTo : 
cToTTo : 
frToTTo 
^ o ^ o : 
• ^ o ^ o ' ^ o 
? ^ o c ^ o : 
^ 0 
TTof^o 
^oVio 
^^ 
<i^^^^^l<lu| 
^4i^ii-w 
<H^clKch 
Q,!rl^ll^ch -MUrlliJ ^nR^cr^-a 
* . J ^ < 
chvq|4HRryHK 
ch0lfci(^|.y 
dn\°m<i^\ 
ch!<H<l 
chic>Myct>ii^ i 
chlM'^>i 
ch|oL|l<v>cbl•!,44:^  
chloqiC^chK 
^lJ^<IH|i |U| 
drcfychli^l 
fdc^chMo^slil 
<i^|^L|ch 
<i^|c^t|KT^Rr1 
>tej«4i<:^c|i 
HI<i-MJi'll-M 
:^ Mtn<4^Rd 
M'Rh 
yst^r^-dinPl 
: ii1<riysiAy 
^o«n"o H ^ m H d 
^ o ^ o <Md<R|un 
TroTToofo <MHI^u^<^Rl 
^ o ^ o T e 5 t o ^ o s[fr^jSTT?^?5tg??niW 
s j o l T o ^ o : sJTiT?Tq35Rt^ 5SIT 
^ 0 ^ 0 ^ l f i p 4 < ^ i u | 
^ .^ .^ o ^TtW ^ f^l^WT 
^ . ^ . ^ sfTP3T5Fm 
^ . : ^ .$ sJTTTTlT35T7t^ ?^Tr 
^ ^ 5^TT?rr 11^ 3^ ; 'TIc?^ ^ ^ ^IWch i T ^ % ^^pnr ^ "RT^J^Tefm ^ ^ ^ Tfzn" 11 
i i : ^ ^?T^ •sf?ira^ ^ f%cT^  •jpr ^ ^entl^, % w^ T^TSTT f^rsr ^ R I ^ H H ^ i f^ l^^^ 
^ 1 q t ^ T ^ ^ f^flirTT ^ MR^<4 3 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 3^TmT t l 
mv; ^ ^ ^ ^ M<HK=<>n<M ^ ^ ^ ^ 1 3Tq^ "JRT » '^IKHoc7|{|ch«n- ^ S^^f^ T^ 
^ tRlTR •^•^ff^ ^rTRT t l "^ M^HIWI ^ 3rqf^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ rShc|<Pr1<MT y^fo^cl 
11 ^HMl^ci^d Rl0*Mooi( l i f ^T? Rbc|<^l ^ ^r^jR STRfr t — "O;^ ^ R f ^ ^ ^ j f ^ ^ 
^ R ^ 3 ^ ^ ^ f^^^J t , f^RT^ 3 f ^ ^mr t f ^ ^qriTR ^ ^ ^ -ir<|Rl 3T f ^ ^ 7 ^ "qT 
^ TTo^o^o, •go 53^, 
i r ^ . I 
' frToTTo, ?< ,^ 
3i^ |i-y<;d^<f'H;<iPKi ^ii^Pri i^wi^^ 
*?^o¥o , ^•^, •"Jo SvsL,,, 
c(|R<t^: ^<^^rll'»*:4lo*c(^y|<^<-(:o4RH<*jUSl,5^e<. | 
•^ ST^ T <!fl<lPH'^SlR;ye|c!>riiyH ^y'=l=hl\=h TT '^ II 
3 ^ ^ TRTm. . . fS f f i ^ «ff^Tsqf% II 
T^STT «Tt^ STTI 3 q ^ ^0^5^ ^^Te? ^ ^RiTR ^YT ^ < M ^ H 1 ^TPT s f t l " ^ 
Tjxrrtrrf ^ sn'mi ^ ^^sr ^^ ^HTRT ^TZTR?^ ^ M K ! TTFIT ^TRTT t i ^ HFTT J^TTCTT t 
f ^ % ^ 0 ^ 0 ^ . -^ ?JRr TTRt ^ "IMf^'^WH ^ 3 T r ^ f ^ s f k ^ot^Y ^ . Tf 3=fW 
^FCR: ^ <t>|o^ych|!i'l ^ cr?FT cie^W ^ 3^TTT 3TQ:?^^ % cl<l^<U| ^ ^ ^ ^ 
' sfo^to ^ o , ' j f * ! ^ , •'Jo ^ 
g^rlT: cp.fefei 'y^^lOlRidl : • M * ^ l ^ - f l f ^ ^ d l - I 
mrT: •SrnniRftffcT H-^Wc iS I -^ lT^c i i y i ^UJ I : II 
<4f^SsR*l^5 ^Tt^TfT^^^T^ r q H l c ^ 0 i r ^ d * l 11 
f ^ ^ W ^ ftcTT t f ^ ^ T t ^ "R^^^ ^ ^ ^ ^ f f r f I ^ q o z r g ^ T m ^ F f ^frST ^ f^Wn 
<H^^ ^^T^TT \O\36 ^ ^ loT^l -SFiJ 6 ^ ^ Vn^ f t m t f ^ %5T ^ f ^ T ^ W^m ^ 
''VTf ^FT f ^ ^ STTI 3 ^ ^ R ^7^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ i f f^f?T ^ ^ f ^ * I ^TTCRT W ^ FTTTT 
^ :^T^ ^ 1 5 3 T M C T ^^m, -^R f ^ 3 l k J^TPTT ^ W ^ ^F^ f ^ ^ ^ U^T qrwf %2rr 
STMRf ^ ^ ^ T ^ f ^ ( f ^ . ^ . %^^\) ya l -^ jR l t l in f i l l ^ «ft I ^ cTZZT ^ j f e ^ t ^ t 
' -^o^TToaro, -t^maf q t ^ cf?t <i<i4yT Ui^lRid. ^>a^d ^<^ :^o, 
f^T?rr f ^ t^frRpf TTO ^rr^*^lMlRdl 'sr ii 
'ZT^;»Jr'Rraf^t^rfTR^c7r ( ^ ) ' i ^ t^TOTT g^5lt^ chcrixyPl ^ C ^ ) c^C^f^) II 
3T?r (^ ?g7T f.o\3c sr^) ^ TcH- 'n^J^^J^Ttns^ jfr ' H M < M I TTS^ ^ S I ^ ^ ?T^T3^ 
t:j1c^cj^,^sMcff efWN-. •gf^r^ yivii-Hi 
m=wo^ #sRr3t^ wfrz ^"im^iHi ii 
^kR 'SFT TcT t f ^ ''^t^' 3 ^ 1 ^ 3 T ^ 7r5TT3Tf ^ Tft "T?^ f ^ ^?ra^ 
chc^ui ^ <Md<n'|un m^cio) i f «fr5T ^ ^ ^ y m r ^ t l ^ ? ^ TT^ ^ 
TTJTrRpT'Tft ^ f t ^W?T arTtTTTST ^ ?^PTJT ^<4K c^fT Vldl«i) RR l ^d t l ^Tt^ T 
R^Tpqww: •pTf^ «nRr Tint ^ S T T ^ Tr^mrft wn^j 3 f ^ ^mw ^^Tff^ ' ^ w # 
' Raghavan, Bhoja's Srngdra Prakdsa , p. 5, f.n.l, 
Bhoja might have assumed reigns of government about 1010 AD. or some what 
later. His Rdjamrgdnka is dated 1042-43AD. He died sometime after 1062 A.D. 
John Dowson : Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, 
History and Literature, p. 54 
31+.H^iH ^tr^qrSH 4iMiyc|> II 
^ df^'tffirt g ^ ^ g|c|14-rll t+)fc(5||Jt|c)1 II 
3 T r ^ 7 f ^ §^7<r5C ^ ^ f ^ ^ ^ t l 
qKrfhiT f f r T ^ r e ^ Trm ^ ^ TT^ ^RIFT f ^ F ^ ^ ;^ar ^ ^ ;5TT^ f l 
Tr?reqt^ ^T^ f^7?ft 3 ^ ^ UTr ^nr*?^ «TT I strife, C^T? ^ ^rm ^p?^ ^ ' W ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ Q^i^ m, ^ ^ V!^^ •mm^ f^S:^, d><l^ tT«TT ^t^fT. # 5 T ^ ^ ^ ^ ^ ITT 1^ 
% ^ ^ ^ e ? f ^ S R f ^ STRTT ft? ^^:TPTT ^ f e ^ 3 T ^ <MM|U| «fr 3= r^ ft? ^ l ' 
H^i^r ' i f lWhfn^^ (71) W cflc^iJi ^ I M ^ ^ ! 
iJ<;^oy*<Mr3(rH<iHcici| (g^) J # ^ ^jum 
' sjo »To ^ o , ^ o ^ , ^o ^o—^3_ 
»i)<H^c): ^rf^RTT y r ^ , •zrar. . . 
TT^ Ml<!p|ch grJm ^ 3T5?TF ^ ^ T ^ ^ yfrl-Wqf ^ f^^^Zf t f ^ ^ T M T 33?TT 
^ TJ^ 1TFTT ^rTT 11 
sfTRTT35rtt^ JSTT J^T 3 m w r f t ^ W r T ^ ^ Rl-kid ^Ptif^ ^ ftcTT 11"* TltW ^ F^T «ft 
^ ^ ^ g ^ ^ Wf^ f^ TZTT 11^ f ^ 3^fr)RcW T R ^ ? f t^ I j ; ^ M ^ ^ ^ «ft <Hun<4 
^Tjf^ yrccT itTJT t l 
#5T ^ j ^ : f k ^ I 3 q ^ RlcCMcW f ! ^ ^ - ^ ^ 3 ^ T ^ W ^ H ^ t , 
' ' ^ , •^o \ , -qro d—«i, 
'^'IPHMRT ifltMIW I 
' f^ '^^i -0 i^fir^, •^ o vo<s, 
aft II <iT^ rtrr s fmwmr^ ^ t^rrrifq- f^^rfrf 7TT 
•^iS;^ PTTOT ^^ST -JlJI^ l^-^ l^cfefrl II 
8 
3^ZT3^ 3P?Tf^ ^ *ft m ^ g5t ^ffcT ^ Tif t i ^ ^ ^ y^ft^ff ^ ^ 7 # f ^ * f t ^ 
3 q ^ g ^ f^^TDTf ^ ^ i T ^ t f ^ *fr5T 3 T ^ Trff ^ ^ W^ ^^^ ^ STsrfg; ^Ptf 
t l «Tr^ ' f t t pWR^^ f t ^ F^STT ^ ^ ^FRcrr ymi<)" TT^ « r ^ ^ ^7Te5 PlHfdl ^ I 
y<si*|R)^|ijfl l| ^ 3 ^ ^ t f ^ 3 ^ ^ «IT7T ^ ^o>^ yWltil ' J^T P |H [U | ct><|^| STTi'' 3 ^ 
' ^ , TToTT ^rm sFirt Jt<if^^< yviPH, 
' f^o »To, <AO, 
«ra^t^rnraf «?^? i^ft?JTT5rg^Tn: TTW ymi<i i 
*iic!>4iif^ MRi»iT-Ji 3iif%^ ^^Tkr=r^ i 
3<*!l^€)H t^uS^MH ^^iL^dii. 11 
^^TrTfT «4<HHI^ ^ d14f^dli*{ti<l^ II 
^ frT^ •^vjjf^ f ^ f ^ 3 ^ 3 T ^ ^^!:^R ^ s U N i «ft ^ 1 ^ 3 # rRW ^ R ^ l" 
10 
3 ^ ftc5^ Wl §^<t> TT^ ^5f^  cbfci'ji ^ ^ 3TF^ ?T IT^ TTRT HITT l'' ^JW #5T S o o 
•Q;^ 3T1T JHW 'f^ '^f^ foi^ n"!' ^ armzrarrr ^ wr wn f\ ^^^ ^ ^ ^ r ^ 
sjrnrqoSRt^Hm ^ %5T ^ U^lW^ilclfui -^^ s r a ^ 5TR ^ ^ ^ ^ 1FTT 11*" 
"" sjo Wo ^ o , •^o ^.TTo ^ 9 — ? ^ 
11 
U4^ t^^ ^^ '^bl^ t^ R[4l ^TTpjm^g^PfTJT^ q^'<jpict^.mfaqi4:flH ^ F ^ ^ r t f ^ s f e r r ^ 
72 
3TRWT f^^J^l ' ' f ^ 3=r^ q ¥ ^?^^^R CRT ^^fVS;^ f i lc id l t I ^Tt^ 3TTrqMfW ^ ^ ^ 
f ^ T^STT fir g5tr^ f*TRT TTOf^gTifTJTi^nr: •#2:zf*n?f?frr I ? •^ rR^TT: jj(ldl:>'<<l R<ci-^ "ir 
rm f ^ -g f t f ^T^ 4iic^4^— M<]yK— •!2TraTftf*r:, ^^f^ifW^ ^Tm^— *rra_ t r ^ ^ 
13 
3TTrTT t l TOTK^^?ft^ ' ^ ^ 3 T ^ Riy4l' ^ 3^^^ f^^TR ST^ J^ - f ^ t l 3T*ft rT^ 
STt^ ^ TRTf ^ Rf^'^ld ^^T^sZTT 3?r<T ^ ^ f t ^5T^ t l 
fc l f^H fclilHl' ^ ^ q ^ W^ ^ ^T722n 3Te?q 3Tc?^ ^rTlf t l 'H<^dl4)Ucim<U| 
^ .^chJchK STT^JT^ ^ ST^^TR - " ^ ^ T T ^ ^ ?^1^ qT < i^ 11^ f?^T^F5^fTR^ ^ ^ ^ 
Ji^ Wchl" BFt - ^ '^ % TT^ f o ^ o ^ e 5 ^ ^ ^ 3T^^TR *fr3T ^ ir«Tf ^ ^^ f^ ZTT 9*1 11' ' 
^JT^^^^TTraf^ ^ J ^ K^ ^ r\\[^r^\ R H C | ^ ^ t -
* |o^J i f l l ^ : ^ . -H-l-WrflchUcim-lui, ;?. >{4|KychlVI 
oqi«t><"T : ? . -Hi-WcflchUcim^ui, ^, ^ K I ^ V i m H 
^ . ^^^R<*>iRchi 
f ^ f ^ r y i : ^ . STT^ f ^^T^^ Vs. <M^J||ch 
6. f ^ l f l R l ^ l 
^ ^ . f$|c|rlTl<H4>fe*| 
' Raghavan, Bhojas Srngdra Prakdsa , p. 5, f.n.2, 
^ f ^ l>|tJR!l{Infi l l F^[^tf'Pl<<^ejfe<aiPlHf"n'jcfu.3llMfr|—MT^U5'«jci<U5Mll*HlR»fd^d^'^^^^'°'''^< 
14 
^ ? . ry=^lf1-HKM.^rd3T^ ^ ^ 
cbRm-^  an^ t^ f^?H; 3T^g^ TT^ ^ xr^ ^ 'frsr sru ^ f ^ ^TR^ ^ ^ r ^ 
^JT^ t l ^ f ^ i^JIKUchlVI, ^<4^d1cbU<im<U|, ^^mTFM^WT, sJTTRiT^rft^^, 
' Raghavan , Bhoja's Srhgara Prakasa , p. 5, And when modern scholars see a 
'Formidable' list of works attached to the name of an author, they are usually 
sceptical about one single writer's authorship of all those works. 
15 
TT^ T ^ ^T#^ ^ ^ ^ ^^T^3^ ^ 1 ^ . f ^ ^ 5 ^ ^ ^Pnr ^:^ ^ ^ yfr|L|KH ^ ^ SfT^ 
^ff^^5n^ t I Hl<'i^ Ji!ll4-::^  ^ <^HicbK ^ im^, •^t^^ ^fh: ^ F R ^ ^ ^ ^ qTz;^ ^ ^ r ^ ^ 
' Raghavan, Bhojas ^rngara Prakasa, p. 6: 
All the writers who have known the Srngdra Prakds a have been quoted it as a 
work of king Bhoja. 
16 
TjqTT 3P2TFT ^ t5f SVe^[^ ?T^ ?Ts^ 37^ 3T2f ^ ^ ? T ^ o4|tei^l ^ ^j f f l 
3T^2Trat ^ 35im: ^ , 3T^, ^ W , •RtWTl^  ^^ TR ^W?Tf ^ f^T^^R t I ^ i f ^ xr^ ^ f ^ 
areJTFT ^ -HWI-4 ^ ^ gn t r t l T l^dO^ % ^c r f t ^ 3?^ 2TFT ^ sp|R ^ ^ -^ Riyc^wr 
sJTTR ^ ^ofq SfF<T i t m t Xj;^ •^Tfl¥ ^ t S r f t ^ ST^ ZTFT cT^ ^ T ^ J ^ ^ f ^ ? K 
s^Fif 3rF<T ?ttfr t l Tr«r ^ STRRT ^ ^ f^rsr sfjR RT ^ IT?TTT Wl^ bKcl t i ^ ' ^ 
3 T ^ IRT sJTiRSfgjTTT Tt sr^T Tf^T^ ^ f ^ RT ^ T^^ isJTT ^ ^ ?^cTT^  t , f ^ ^ ? 
3rT^ fc?^ spip: RT ^ f t l i g ^ T R ^ 1 1 ' 
qrFT s^ TiRsra^ m -H^I^IH ^^ i^rrr t i ' t r^ ^ RT ^ ?TRT 3 T 1 ^ ig^^ ^tifq Prf^ ^rrr ^ 
T F ^ SRV^ 3T«f (3TBqRT ^ ^ ^ ) 
•?TS? 
(^ ) y^rznferam: 
1 
(5)!4ctjomRi^|«iych|J^I: (s) ^w^^^<^wM^'^m: 
(:^)yifrmiRchlRyc^|:^l: (^) fgh^ l^^^c^^^yc^ iVI : (^)f^ci^«jrR^jit*i<M!JchlVI 
rUrTt f^ ^^jftT *c(Pll<l ^ T ^ 4Hlv|J^i|^ ^ | 4 H M R 
<HiHif^g<{i'i <4<i'^f^^i ^r^ g '\mfM*i m-wsMHWAW-. ii 
17 
^TTftrJT (3T«Z7rzT \3 ^ %%) 
oi| |*<U| chlo^lrMch 
(V9)%^^5?Ts^^TT^^5g?T^^ -Sra^^m: (<l)<lM^HJiUllm<Hy4)I^I: ft^)T^TTf^^ Tf^ JRT 
(<i) -Hl i^yj^K^lf^ychi:^! : (^o) STc^ J^R T^tTT ST^ iTTT: 
q r z ^ TT^ 3 ^ T ^ f^VlMdiq (gf^ZTFT ^R ^ ^>f) 
^TTTSF 
(X^) r\^K,^ ychlJji: (^>i) Fi^ffera^jm 
(^?) ^Riycbi:,!!: 
^ ^ t^yfR gfk 3n^TR fiK,^^,^v3) 
(^K) <r^lc!>M^f^'Hlc|ych|J^I: (^^) vJ^^MHRj-HMychli^l: ftV9)3T5' 
^ T?^^Tgf (ST^ZIFT \6 ^ ^ ^ ) 
(^<i) ^ifsfTTRy^n^T: (^o) chHi{J|Kych|i^|: 
(X\) 3T«f5JTj7^ 5ra5m: (^ O 
18 
an^^T ^ IT^^ (3Tgn? R^—R^) 
(^>i) f^yc5j:«rnTsr?fsr ;^m: 
(:?^) ^^fj^m^r^reJ^nr^iTT: 
C^6) -^if^it^ ^^ T^^ JTftr^ trfqy^ r^TT: (?o)TrR3T^5r?T: (?:?) ch^u|f:iu[i|ych|Ji'| 
(i-^%) (^r1^H)quilRy4>|Ji'l: (?^) ycjmlqdufHychlJ^I: 
^ T ^ ^ ^ THR 3 j ^ 3 ^ ; ^ (3rgTFT ^ ^ ^ ^ ^ ) 
(??) (3 k) ^HIiiiH'r1<-M'y«HlJ|ychlJi!l: 
(3X) •SM4(i<I^ IH'r1<-W'H^"M>iychlVI: (?€,) ^w^)j|M4^|!Jch|J^I: 
^ . ^ . ^ 
4H<4<:(d1chU6m<U| %3T ^ 3T^?^nT?TT?^ W^ t l 3 T O ^ ^ 3?-g^5tg^ ^ 
^^^ f^f^^Trr ftcTT t f ^ f ^ : ^ T ^ «fr5T ^ 1^ T^RT t l 37c^^?R?TT^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ lJ«nT ^ ^"l-Wdl^UdlVKUi t l 
19 
>4Rtc(2d ^^^ t l 
•M-l-McilchUdm-lUi <A 4R^<1 '^ f^ '^ T^^ RT t I f^T^H" 3TRI^ ciH^cfl ^ ^gf^ ^ 
%^TT TFTT 11 n«W MRT:^< t ^ 3 f k ^ ^ ^Tlf^ t I ^ ^ ^ ^l«ilc*'cbK, ^^ft^T 
^ 3T«?tc?^ FJR 3l t^ ^^r^af ^ ^W^IcS-'^K W "HVl^iUI W^jf^ OT<<r t^cTT t ^TW T^^ T^R" 
^ g ^ ^ ^ ^ TT^ f r T^^ ^ f ^ f ^ t l " * ^ ^ ^ 3T5^TR y-HK'iui ^JT^zi 
'frjT ^ HF=FfT t f ^ grf^ ^ RjiUMI ^ f\ gjTSZT ^ R<^HH f^ !%^ ^ ^ 
TTR^ t l 
' Raghavan, Bhojas ^rngdra Prakdsa, p. 67 
He has done even in the S.K.A But the S.K.A was a small work and 
soon Bhoja wanted to write bigger treatise more especially to expound at greater 
length the subject of Rasa... 
f4(M44li^i«^H' f^rai^ rrsf gczif^ r II 
"^  ?T^ , ^ ? ^ ^ , 
3f*«4 <mJ|URT ^ujcflsff RjJii^d II 
20 
SftfrT afh; ^5tf^ ^ ^^ ToZT TPfrsR ^WRTT 11^ 'TTST ^ ^ ^TT^ TP^ T •H<^d1c^U6m<ui ^ 
URT^^I f ^ t l *fr5T % 'je[cjd1' cT^ IT q W d l f ^ 5 ^ «ft arrSTFf ^ i^|«ilc6'cbi<l" ^ f ^ 
^ ' ^T d e ^ ^ ^ f ^ J ^ t l *fr5T ^ ^^-WdlchUcimiUi TTcf sj^ rrGf^ ^TTT oFT ^cr!>HI<^ci, 
3T«rT^ 
3 ? ^ z n ^ <^  
arezTFT ^ o 
3T«zrFT ^^ 3 i ^ ^ 3 — 3 ^ c f^ 
^ . 9 . ? 
2^ 
t ^ -g f^F^ ^ 3 T ^ ^ f ^ l * ^jft^q ^ TETOc? ^HRT ^^nfto;!^ 
I d d K l [^.^l-n ^ T^W H M d l t t ^ ^3ft^ ^ ¥ m ^ r ^ ^ ^«T^ ^J?T^ T^TTT 
f ^ m ^ , ^ ^ f t ^ ^ tT^ "Tm ^ TT^ ^v?T iFTT t l " * ^51T W^ t t ^ f^^TRT "ZTT 
yc?^ '4chl<?!> ^ TRTm 3 ^ ^ 3 ^ f ^ rftq ^ t f ^ T?t^ : ^ T^T% 1 1 ' drcjycblJ^I ^ f ^ ^ ^ 
(X) ^ : 
f ^ ^ 11"" f ^ 5TR 3 ^ f^j^rr ^^^^^ ^ T ^ . ^gcT^ 3 f ^ , f ^ ? ^ ^ XT^JITT^ 
rT^ ^frT. f ^ S^TT 'q^r^ gJUM^i^Mo^* TTT?T. II 
»?TZIT 35?^. f^T^ frOfTfr^rr^ f f T ^ W l ^ I 
Wi ^TffT: t ^ ^3 r^T IJiJ^I gJU|4b«l'M<»^* •qyTT: II 
22 
chKUl rPerr i^ff^  ^ ^ 5 ^ ^ ^ W ^ tl '^ f$M 3T^T^^ t ^mf^J 3 = T ^ 3rqf^ q ^ ftrftl 
rT^ 3 ^ TT?I ?^T7lT tS 5^TTcft t l ' ' W f ^ STTETR m ^ 3 f f ^ cfR "^^ % W T ^ 
R i 5 l H ^ c i ^ , TTc5 Sf r r ^ ^ ^ " 3 ^ ^ 3TTc?TT ^ y^i jc+icjc^ ^ t i ^ , - ^ 3 i t^ T ^ T 
•^ - g ^ , f^tw ^ -^;^:^ ^ j ^ 11^ 
' ^ . ^, 
?1Hffhi<H^'HM <T% .^ V|l*-'Hc( -Jl^jRl II 
' ^ . ^ . 
grFRTRTSPr f^ MT: RK'r^rl drtl-HKdl grBT: I 
dg<:i«t?*^U| yt^rT ^rlcllf^'14-qi-W II 
Tc^^Jjf^rft ftfft^:^?zn^ II 
a r m : •5TOF<T^^m's^TOF<i^F^ fSdl^. ^zn^ii 
23 
^ ^ f%SRf ^ ^TPRT t f ^ ^ i f ^ ^ e M d ^ «Tt^ ^ T^^T q Wt^R ^ ^ 3 T ^ 
fc<^d fcj^ TsU -JT?^ ^ ^ f ^ "ZT? ^ 'Te f^^^ t f ^ ^fcWc^>c^d-b f^rST ^ T^RT " ^ 
' -go^orTo, •go \ t , 
WHigPl Pra^^RT •MKHIct;'^  ^Tr^ TT. I 
"^  Vilf^.f 3 T ^ , y f ^ + c ^ d * . : IT?; anc^TERPT^ 3THrzR, •'Jo ^-if<^ 
24 
3T«f t— "3?FT 3 1 ^ ^ ^ f ^ ^ rT^ f^ TZTT f^FTT ' ^ 3 ^ ^ "?TT^ 3^^ f ^T^ 3 ? ^ ^ 
^ f ^ , =R^ ^ f ^ , W ^ ^ ^ , 3TRR - j f ^ , ?5^ •5f^,?^r3T ^ j f ^ , 3L|ch<U| ^ f ^ , 
3Te?^R ^ f ^ , 3 T ^ - 5 ^ , TTcf ^imj - g f ^ I 
^f^ch'C^d'^chl^ % W^ «^ Vi<?!>r1l ^ R J I ^ H f ^ w f f % 3TKR3t ^ th^oijl' ^ 
^nfq f^^ 11 f ^ 3TfrrR^ 'frsT ^ ^ r^w, ^R, ^ ,^n^ ^Ft vft ^ ^m i f ^ T ^ ^ 
-WIMr^ g??5T ^ srf^I^f^ ^ 3TtT ^Fq^ ^ T ^ ^RcTT t l f ^ «T^R f^^Tf^ ^ ^MPeRT 
f^ f^ ^T^T 3?rirRf ^ f^"9T^ ^ ^ W<^ Wtcft 11 f ^ 3Tf^^^rT q^f^ gJe^T ^ «ft Ri-^ld 
o4lte4l ^ TTf t l i q t ^ Rjjl^cril TT^ ^T^^^^Je^ ^ ^'?Ic? ^ T H ^ ^ I ^^T^ f ^ 
3T t ^T^ m W yri|^1ch<u| 3 ^ ^ f t "ZT? TP«r ^RcTT t l ^ ^ ^ IRT ^ 3TT^?TT^, 
25 
JM^IIc-il ^TT f^^ iHT cffH^TRt, Jl^flR^^I, iM^i^, 3TFTrFr R ^ ^ H , J^mHWH. f ^ "^ 
s r ^ ^ ^ c f^ciRcw ^ T^ ^ ^ -wIc+iKi t f 
3T8fer«r, 3^r?TfTr. f ^ r a ^ m MH\W ^ ^[?f=r,xi^ i ^ ^ 3rqr=T ^^ciicrii rrm 
TT^ t : ^ t^T=r^cT t — 
{%) « i n i w (^) 3T^f^, ( ? ) WT[^, (>f) w^^'TR, (^) q ^ ? i T ^ I «rRr T [ ^ ^RJ^T^ ^RTIT 
^ f ^ -Rff ^ ^ I ^ ;^c5 r^psTTSTf ^ f c ^ f ^ l^^rf^T ^ 1^^?FT 2ITI ^ «rr?r»if 
3 T H ^ Tf^R g?T^ ^ T ^ TT^ ^f f^c^K* fT^ ^Tl'' 
^^ TR ^ l l feg : 11^ ^ ^ ^ ^ 11 'frsr ^ ?^?T^ o^lte41 ^ 3Tl^r^ R - ^ d q ^ f ^ 5 ^ 
tr 
w n ^ -^c!>*iH w<j|c)<f ti«ii'^<n^ II 
^T^—%fT—J^JfT 'Tc? *n'l'*idl ^^ "^^^f^y^ 
26 
J^TSTT *fr3f SRT ^ f ^ TTTfeJ?!^ STW^YH^ ^ 3TT«Trf^ JF^ 11 T^IT ^ T f ^ f ^ 
ti 
<l>f % <^ >^  cT^ ^Krcblc^f^lcbryi 
^ 0 0 ^ ^^^cT^ l^lR'KcHlc^f^f^rHT 
arf^ftgRT 3T?^ ^TT^ ^ ^ffln<T ^ ^ ST^ f^^ t i 
27 
-LIHNUl ^ 3TTerTf^ '<=|J-^ <IMI'mJ| T^ToT g ^ Tjr^ ^ r f ^ TRT t l ?^TW ^HU Z^TT T : ^ 
^ t r f ^ T f ^ t l F^TPJpf IRT ^ c^iu^l' ^ f^(^W^ t I yH»T ^ K <Mlc?!> l^u ,^ 
3T^qt«2n^Tru¥, ^TRtrq^JFT^, f^^f^^Perra^Ttr^ -q;^ ^ ^ ^ g^T r^^  < ^ ?f%RT TTcf ar f^W ' ^ ^ 
grpj^ 3 T ^ ^ ^ IRT R«Rjd R^HT ^srmr t i ^ 
3JW ^ ^?mrT g=j^ ^T^ ^ 0 ^ JT[3r ?t ^ ^ , ^ f e ^ ^ 'T^R f^ [^P3; «ft «ri ^if^«sj 
^ ^ ^ vft ^W 3 ^ ^ 3TI|5TT ^ 8TTI ct,ioMVII-W, oiJ|ch<(J|^ll-W, f^RhrMI^II-W, 
-s^lPiti, ^IcKiiirH, •<?R5?nw, m^, ^«n" W T^T ^?n^ ^n^zr anf^ qtsr i ^ f ^ f ^ i ^ ^ , 
f ^ 3=?f^ 3 r q ^ ^^^Fft ^ f^R<M^ f^^^ I 
iq^3T ^ ^ i ^ T^nrtT <iMc6<sKr ^ ^ ^TSF^ ^ ^ORDT ^^Q^^ mcq". TRTf ^ ^T3r4 
f^^T^ ^ ^ ^SRf ^ Tif t l 
•^OTIO, >jfJlehl, 
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U'^idl % ^ ^ (i4c6dl t l ^^ «^TTTt ^^e5 ^R^Ttt^^ ^ fe^ ^ ^ ^ ^ ^TRft «ff 
<^|c^HK^Rd cT«fT ^ M ^ c^KM<] 3TTt^  f^ l^TSf 1 ^ ^ cic^^Hl-^ t l ^ f e 'HlfioM ^ 
olid*)" ^ g^sTTTT «fr ^c[RiRd f r t l 'frsT T f ^ sfTTRrrs^Rt 7^2TT ^ Xj;^ ^^m t l 
^^ Toq" I l^oZT 5^Tro!T ^ •s^Rftrr ^^ichjoij, jHRichjoq, arnszTT ,^ '^5^, arns^rf^r^n", "q;^ 
ftt^^^ g51o4VllRo|in" ^ -Sf^ ^ 3T^?7T a r ^?^ MR"Mlf^d ^ T T ^ 3 ^ ^ 3 T ^ Vi^ 
f ^ t I f ^ 3 J ^ aTRT f^f ^ -qrcrgf^. %n^<4, '«imw, - ^ u ^ , -^[^^, ^ ^ ^ . S T F T ; ^ ^ ^ . 
t l f T ^ 'TF y<ft<f ftTTT t f^ J^^TT ira' ^ «ft T^ J^fRft 7^ t l 
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3 T ^ ^ 3Te57T MR^miU; ^ t I " f%^W ^ 3 ^ 3 ^ , ^ 1 ^ ^ Sr^d c ^ ^ T ^ T T ^ 
aril^cbiR^hijci-, z^TTg; yiyPi*^mM<<i 11 
^ W f % i+>0y|LriJI ^m« i4^ MRch<?Mi|rl 1 
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i t T f t t i ' 
T^STT ^ "^^^m ^ ^ ^TTRl ^ J f t t f ^ ^ ^ ^ Ft ^ ^ ^ ark STR^f^ t 5 ^ ^ 
U'HilWIrHl^rt) ^» l -n^ I rlT^ljfi)dfi|t<l-mi<^V||i^ I 
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5 E ^ (3TT^H TRITS^) : 
^ f»:r=T qpRf ^T^ xr^ i t ^infrr ^ arf^;^ ^^^ ^ T H ^ t i 3=r^ ST^^TF ^«n" 3itT 
3TRs<mr^chl 7T?r ^ f r ^ ^ ^ 3 T l % f e ^ a f k ^ q ^ t l " ai l te^iRjc^l q F T ^ ^ 
?FT ^ r m 3T3T ^ SRT «ft 5 [ f ^ ^ ^T^cft t l 3TrT; ^^ i r ^ ^ '^^RJ^T^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vr^ ^ # g^sTT 3 i ^ arnoqfTl^i^^ ^ «r^;^ ? r^ TTRT 11'' 
^ ^ T O (sr^m V ld l«( l < J T H J ^ TTcf q^^TT VMI-scO 1 ^ ) : 
arrf^ F^TOZT ^ ^ ^JT ¥ T ^ c^ r^nr ^ "STFCT ^tcrr t i ^ F F T ^ 3;T3^TR f ^ ^ ^ 
t l ^ 
^ ^ ^ 3 T ^ TF«r cbloijlc^'chK ^ ^ ^ m 3=fr^ 3TT^^TTf^T^ ^ 3 7 c ^ 3Tc57T ^qiS" 
c'JSM f ^ t I ' ^ ^ ' ^ c?^TW ^ ^ f % ^ I ^ ^ t f ^ ^J«IT • ^ 3TRWT ^ c l d l ^ "Q:^ 
3TtIT^: H<4^dM^ <ieJHIteiJinJI*l ^^m I 
ifrT ? f ^ ^ T ^ ^ <1ii1<ltei<lf^+-l f^5^ II 
3Tft r ^ f ^mr •^«<i'Wi|i-iJi|'^^<{ll"ll4, I 
3 T ^ ^Wm ^m ^ +^^»<<l *)<*KUl*i II 
' ^ o ^ o ^ o , t ? 3:5, 
^ T ^ ch«lltei4l(V* *H^|ce-loijrtiRl I f lcv i tau i^ qnfrg- g<^^HR^^j^^f^fi*^•mlP^• I 
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chc^IM*, «^<^ch, qiJ|ii|«r*r, qRcBm, ^u^ch«fT -Hch^chm, ^J i « l ' ^ , arP^f^qisf, 
-WMIkl ^ S^TTrfr t f ^ 3 ^ ^ 3^?^? ^ ^ 1 ^ f r^nf^ f ^ 5 ^ TT^ ^ ^ -m W^ ^ itrTT t 
3 ^ Hi4f<4«t*< ^ ^ t l «r*f sraf ^=W 'T t^ f ^ ^^til«I^cit<i) ^ ^ f ^ J ^ x r^ ^ 
^ ^ o 3TO, ?^ :?o, 
^;01•:^4gl't>qNlf^^<il•^<i^l'j^•bH^^•H^^ I 
W ^ PTJT <^c:i*ll^<J'bm<^ ^ *<{diJI II 
arer ^ ^ ^ -ZTZfT <^-fl<Jlte4lRj4>in5 •'JfR I 
fSrsTsm ^ ^i-wmnM<iwjiH rc«JielH i i 
<4j^r<il^c)|4HI-Hj'ict<MI yytcjHi^JHH^ I 
t t ^ ^ I>c5.i^ •H|iJI-t4l«f d<«lfiJ II 
*ei|M*4<rt*lPlM-4y'4s)'*l. M R * « I I , «U5*V!JI-Hc^.rt*«l 
33 
eS-^ nJT ^ ^ R 3 ^ ^^7^ ^ T ^ f f ^ "'TJc^  ^ 'MlRir<b| -jnt^ ^ i ^ ^ ^Tf^ T^JR ^ ^ t l 
T^Je? Tnf^ ^ F f ^ ^fc5^ ^Te^ ^ 5 ^ sTt^chiRc^ ^55«rm^ ch^crbidl t i ^ ^ iwm^\ ^^m 
^ ^TJ^ t— ^(reP?T^ ,^ ^ Id iy iPi i ^rm ^FRF5^ ^ "^^W^J^ I 3Trf: ^TFTFT^ ^ '•(W-Uo^ H 
f ^ 3I^R y|4^"Ri* *vq|c|4^ ^ ^^ SiPTT ^ f ^ %H-»3l<M ^ J ^ t f ^ # ^ ^ 
^^5 ^ f ^ I 
34 
3^P'HM<I^I : 
•3TP2JTTt^ 7^ =T ^ t ^ t l arnsqif^r^ '^^ ^ •arq^cra^ ^ ^^"^ ^ t ^ t i f ^ ^ ^ 
^ f ^ s r ^ j^sTT ^ g ^ :3Tr^  ^ ^«iT q m ^ r^ra-^ JTszT ?trn" 11 grm ^ f^r^rnr 
yi'MPl'+i Mii^ 'W •WI^ T •ZR^T y-W^ ld 1 
ch«llPl«f>Rl tpzf^ i\,^n^\oH ^ M^yi II 
35 
^ THtcT ¥tcTT t l 3T(T^TJ!Ttrr ^ ^McT ^ ^ 3Tt[% 3TFT ^ TT^roPjnf t W^^ 
^ f%TTZT -q^ 3 : ^ 3 T t ^ Rl'L^d ^Tjf:? ^Wt %2fT t l 3 ^ aT^^TR a<ltei^lR<*l ^ 
q R ^ 1 ^ T^ ^zn^ « i ^ ^ ^5wr^: ^gf%r^ n 
^t+^M ^ 3Tsf f, a r^ j - y ^ ^ Tf ^znr f^ T^^ rr fsrr, :^  ferr f^v^ fan , $ # ^ 
36 
?t<ft 11 ?iT^ ^FT^ ^ ^ 3 T ^ MRCIK CW ^ ^ ^ftrfq ^^mj 11 ^IteiJlRjchl ^ ^ 
^m ^ JTcf t f ^ f ^ y^jR ^m % ^ w ^ ^ ^ f^?t? Pr^^ ^ t f ^ ^f? 
•q;^ 3TW9T * tM ^ «ft T f ^ f t ^T^Jrfr t ) B# TT^R J^^ TT ^ ^^^c? T |^ ^ €t i t ^ 
^^TftlT ^ ^ f^iP^ PfWT ^ t l 3=ff^ cW<*«»<) 3 ^ c^Viddl ^ g;«TT ^ d<l^<U| 
% ;5^ ^ ^^^^[^m 11"* 
^HT^T^ (BJR^CIT !Jldl«il 1 ^ ) : 
c+»loi|4)114^  ^ ^ %• %WEF2; J^T «ft 4l*KH ^IT t I 3 ^ ^ TT^ T i^n^qT^TTRR ^ 
' i?oyo, I I , -"J -ii^^.Y^d, 
Hi^ jcfjrjRd f% ^ira^ Tigrw gig^R ii 
WSznf^f^frr * f ^ d l Traf^f^ ^tJ-dRdlft tl 
4^.I<H(|e( c<l0ldtfld W ^ ^ * f ^ d l H 
37 
^5^TT w t ^ ^snttTj; i"* 
T^CT^ PS: ^ ar^ ^^TR SF8TT ^ ^TTJf^  ^Ft ?l1< l^l-c1 t ^ ^^TTf%IT | ^ ' ^ ^ d '^T^ ^ 
3Tfrrft^=rf J^«TT, •gi^rT TTFTJjt, ^ ^ T ^ , "^ ^TTsft TT^ STTWT ^nm "^ *ft T f ^ ^ ^?^rcft 
t l ^ M ^ < S T ^ i^ cfciclT t^ |oq;!f|14ro|cbl< «7t^ ^ ^^ TtT f^^  ^ R ^ f% ^ ^ ^ I M TT^ 
T^?I ^Hf -W^Ml' ^ crf&frf ^TiT^ 11 ' 
1 ^ 3r5FR t'T^FS: ^ ^FW 3 ^ aTTSznf^T^ ^ ^ ^ ^TJ;^  ^ f ^ ^qpT^ ^ 
W^M ^ ^cT^ W?^ sIrlNI t l 
Tn«T ^ ' ^;«n" 3 i k ajiteiii l^^i ^ f^wzr ^' S T T ^ f^^TR TT^J? f^rqi t i 3 ^ s r^w^ 
3TRTfe^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ rfSTT ST^T^^ 95^ f t t 11 F^^TT ^ 3TFWT tRjTFT H I^M^K SRT 
' Nalini Sadhale, Katha in Sanskrit Poetics, p. 34, 
^^I'W »!^<i=Wltei(lRl*l II 
^ ^ 3RTf^ »I^M4I ^rar-^.KMd i * i R i ^ Mej^ ^fl -^ T^ IT c^temrft11 
38 
•^ tcTT 11^ l^iiictHm -^  -3F;m grr ^ss(w^ d<i^<ui 4>I<M<1 ^ f t ^ 11 
=hr^4)' ^rr *ft ^TTRT tm t i arrisznf^r^ ^ f^-^rrsR arr^^rer ^pj wtrrr t i 
^t(^Rn ^ T^RT t l 
3TT?^RT ? T ^ ^ y ^ f^?m t l 
^T^mi" ' ^ chi<H<1 xj;^ ^tf^Rri 3;iT?T: T^ziT u;^ arnszTTf^ r^ n- ^ ^ ^ T ; 3 
<i<lg<U| t l ^WT ^ chKM^I ^ 3JPT^ "^  «^TT % ^ Rlf^ltri Tpff ^ ^?7^ f^T^ t l 
3 q ^ 3T3^ 5TR 5^«fT ^ , ^«ft ^ , ^[^ ^ ^ n ^ I :^5«IT l^tq^ TT^ ciMHlR 3Te^^^ ^ 
•g^rT Wt^ «J|R^ I d'^'^ J^STT ^ f ^ W "H?! TT^  ^Tir ^ t ^ -W-Jf^ '^ ^ ^^ ^^ cFRT 11^ 
f^r "ST^ JR ^ T^^ J?TT t 1 
^ Wo^o, ^.53^,33?, 
3TT^ 1(^4*1 •WiK: S^JI^^rTq^tcfq^ II 
' ^ , ^ . 33V ,33k , 
ail^rtlRjchl ih>!!||c|rWlo+-^4'i?llj+nffH'i, ' 
*«Jll'IHI S I ^ ^ ^ STTT^ra 5frr ^^^T^ I 
3{l^ft4cHIM<!<=MI"ll ^<M\ ^ ^ = 1 ^ 11 
39 
3T^ o i ! f ^ t^rTT t l 
ar^ rra" itrTT t i 
ch<c||ij| t I 
^Jm g r^ 3TR»T THT "ZIT ^TiRt ^ ^Tif=r ^ ^ it^T ^ETrfttr I 
3TFTT t l 
3 . ^ •lRj<Tlc+>'«!JlP|c+,| 
3 . ? JTOdchviJlPlchi 
3 . ^o -HUJchvqiPicbl 
3 . ^ ^ Hc«l><M<y,'<-0chV4lP|c+,| 
3 . ^ 3 Ji5ri^c|ch«4lPlchl 
40 
^ m t rT«lT %T? -dMch^ JIlT f^ :^^  t l ^ Wf\ ^5«int ^ l f i l | * l^ ^ ^sft^^ % ^MP^rT 
t l ? ^ W5Jm: *V4Hflf^*l,^ ^RT T^Tift ^TTk."* *fr3T^ ^nf^,' T^ZTT HlRj<*5| i^ JJK'Hool^  
f^^TT5ffeT ^ f^ WT ^ f^i^d ^^ Tjf^ T^  f^ TZTT iRTT t l ? ^ MV^K ^ chvqiR4,|lT 
gfttfrr t l 5^«n" ^ TIRl^ ^^RT W^ ^ W=(l^ Xr^ iftBCT r^JT^ ^ STK^T ^ t^cTT t l 
yTRT^q- :^ ITSZT ^ TTJTT 'frST 3 T ^ ^ ^ ftsf Wtt % T^TZT #% ^ I 3 ^ ^15 ^^^t^jRf 
% 3 ^ ^Ftl 3 T ^ g>?TT ^ ^ ^ 3TTir? f^^^l TTSTT % J^^ TT ^ 3TRP*T ^RR snt^ ^^^ 
Wf^ ^R^ ^ 3 f ^ ^RfWI ^RT R^Tfl" ^ 37l^6rfldl ? t ^ ^ <*)!<"I ^ ^ W ^UMIH 
^ R ^ 3 % 3 f ^ q^f WTTI f^ npriTrif ^ ?j?T ^e? ^ "qT T^lW >^«rT rTt ^if^ t , f^J^ 
^i^ ^ ^ % ^ ^RT T^TT^  ^ ^ g ^ ^R^ t l " ' ^ ^ *JTTrW35T^ t^ v«TT ^ Wtt'^ ^ 
^R? Tranr 7^TT% t l 33r^ % ^<i^ vt^ ^^ TR ^ ^ f^ t^ T r^ ^>!iiPichi-aff % Ti^znr 
^ -^"T^ ^^\ t l 7t^ ^ ^ f^ Trg^ ^^ TR ^ ^ €t ar^rrqf^ f^fj^ t i irsw ^ I^R 
^WJlpjchldiTt ^ ^Ff^: •:ftc!?r W\, H f ^ M I TFT, ^ l « r TFT T3^ ?ft5^ TFT ^ ^ ^ t^^^ 
WU t l 
* ^ , •<Jo \o—\^ 
f ^ ^ ^ ft •»^ ^^ f*^ HI H<lllT^^"i-ijj<.-mr: :^ft^ 4»<lt|ffrl I ^ -^dWI: ^(Idli-tll f^ lc^yuil 
'•>lRjtim-kfifrl yqijil^tl H\J^4\ii\ »rafrr l aiWllMlftMllrc* 3mitq[T?«TT3Pr ^v\4\H: I 
d^|jf^dfi|4«l-WI<iVII'i I 
^ "TTT' ^ ft'J^d ^ ^ aTT'T ^ 1^ t l 
41 
• 3 ^ f ^ ^ r ^ ^ 7 ^ ^fR^ ^snft^ 1^  ^ 3 ^ g ^ -W^^lrfl f f 3TFt ^ f r f t t % 3 ^ 
^ y^ HHR)T1 g w 3rr=rr ^ r ^^ arffcr ^5T ^ t i "^  3^^ ^ f ^ r a ^ «rc^ ^r^jir 
^ TT^  ' ^ 3 ^ ^ ^ f^ sR ^ , TTf&ranarf % f ^ fq' ^Trrf ^ r 51R sTmr^r^ t i 
31!J-HH ^ ^ ^ ^?Ti% 1 ^ 3 ^ 3^ : ^ftcRT ^snftTT| aT^^Trrq^^ ?t^ ^ 3 ^ 3 T ^ 
f ^ f ^ TT^frRf ^T^ I t t t l 3 ^ 7rq?RT ^Jfe^ ^>Ff t l ' 3 ^ : J | f l ) | * l ^ % f ^ 
RiR4H y^TR ^ 3 ^ ^ J^ Hl<tfti'M7 ^ vJimi 3ncrr?3r^ t i i ^ 3?^ 5R f^^rcmter 
42 
•ZT? g^ sZT 5^«TT (Frame S t o r y ) t , rT«TT f ^ %7^ ^JvyiRcbut (H^ T ^5«Tnt) H^f^R^ 
<^f^^HJi< TFT % ^FR ^ JTlT?Rft, f ^ T ^ Mm<T{ ^ m ^ TTCF m^T T??TT 8ITI 
<^^l=l-(*ll ^ 3 ^ t^F5RRT^<rtt ^ ri^^R -^l ^ f ^ d ^ ^ ^ ^ T # ^ 4 % ^ ^ 3RTR ^ 
T ^ -^Rx^ ^ mftcT ^ I ^^^^ % 3? ^ y r f ^ ^ ^JR^T ^TtTT r^T ^ 3^TW TRT 
^^T^ ^ IRT 3% ^f$|ch T f ^ ^ -HH^I-MI f^RTTI 
C^ft-^T) ? ^ TT5[ ^ ^ ^ ^ -^^ IFTT ^snftm 4>IM^c| STriRT ^ ^ t 3TcT: '^ T^ft y T l M f 
^ f ^ ^ ^ 1 ^ ^^nfttri ^^^ («R) ^?*ft m^:^ ^ra^ ^  ft^fR? t i T^J^^ ^ f^ ra-
chMf^-(l ^ "qp^  "qr P\^ i f ^ ^ ^^ TTTR T:|'TJ|C!; t i ^ i r ^ T R ^ ^ i^RT^ W^ ^ 
3TrZTnf cirri Rid ^ R ^ ^TeSt ftcft # I ^ 3T ^ 3 T f ^ ^^zf ^ g ^ ^ :rg^ ^T^ ^ 
3q^5T OE^STt W ) ^ itcTT 11' ' f ^ (-H1H<TI) 3 T ^ ^ (<\^<T\) ^ ^T^ST ! ^JT 5 ^ 
^RT?nt f ^ J^WcTT t f ^ , ""Mc[y«Jt< :Stj7 ^ifrr^ -rj^ :?Tf3Tt ^ f^ ^5RT TIF<T WT^ ^grftlTI 
43 
I t r f t t l 3 q ^ ^ ^ ^ Wt JT? ^ JTtftrr B R ^ ^ T c ^ i t c f t t l ^zn? ^ CRT viM^VI 
TT^ J*(li-WI"*-M|^ ^ g ^ c(^ -gtlft t l ^T? 3TTriT •y^^H ^ T[f3 ^ f r ^ ^ ^ T c ^ ^ t r f t t l 
•?ftc5 ^FT ^f«r S f ^ ^ F ^ ^ T c ^ ?nf t t l ml^lMi ^ S T R T f ^ ^ ^ HZ oTTrTT t l 
M-(.i*M T^RFff ^ ^rmr t i T ^ ^ Ri^ t+,^ lH ^ wcrr t i vmr^ ^ a r ^ foRm 3TT^ 
11 3 T ^ -sFrr^  1^F?t^  -^ WT -qr ^ (f^ ^^ Tf^ rf^ mf ^ ^rralrF) ^ % f ^ ^ ^ ^r^ i"* 
'Wmifci* ^ ^ ^ ^'st cp\ -^ntrr ^ ^ ^ f\ r^ TR ^ •giftxTi ^ ^ ^ ^ 
5:-y<m1 ^ ^T^ ^sr^ ^ qff^ i t ^ t I 3T^. ?^ ^T^ f ^« i t ^ ^ ^ ^f^^ ^^ nftxT i 
# * f t f ^ LiRR44frl4l' ^ TT^ cTT t 3 ^ T ^ ^n?T i t W ^ t i W r T ^ f ^ ^ ^ R ^ - ^ 
f?mT ^ T f r ^ ^ ^ ^^ TfT^ T M V ^ I ^ ^^?T^ ^ ^ ft^W^e5t % ^rf^^ ^ ^F^, 
^ s^ o iTo ^ o S p ^ , ''Jo ^ o , tfo ^—V, 
^IrZJUijf^^lH I tf^^'qc^Rl - s f t e ^ I «^ TT% ^ 4 ^ I Rlcrfl<4^ ^ ^ ?J^5frr <l(i4«l I 4c i l ^^ 
iftfe I JPTro'rft % ^ f < ^ Rniy|»jVJMI I 
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3 ^ ^ ?^Tt*rT 3 f k 3 T 1 ^ W ? ^ «ftl ^ :^f% T^T ^ ? ^ t^T?ZRf ^ Plfj^ chH^cj gjT 
•5 :^?r "Q:^ e^RDTt ^ 3TTc5^ ??T^  e?7TT^  f ^ sft I ^ ^ -^^^ ^ ^ % ^ C^ T^T ^  Sift I 
^f^f^rT ^ ^ c R ^ cnrr TTRT f^ r^fcTT •^ 3 ^ T ^ 'SR^ ^ T J ^ 3T«TRT %5 ^ sfT^ 
arrr an^c? i t TT^  i C^R -^^TT ^ ^ ^ ^ R ^ R ^ T ^ ^ ^ ^ ^ %5gRft i ^ F ^Rt^ 
W^, " ^fcT ^TTR Mi;^l< ^ F ! ^ ^m^T f3TT t l •3TT5TT ^ ^ ^ Mcreif^d f3TT t , f^TT? 
T ' t i f t l ' ' ^ ^ 'Hl^cfl f f ^ Pchd ^ f^ STcf >3T^ -M^cril ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
^ ^ I f ^ TT^R ^ ^ 3 T ^ TT j^R qF?t i^JllRch ^%T^ ^^Rrft t I ^f^^xT ^ ^ ^ 
qFtf 373«T^ qrw! 8TT, f ^ B^^T^ ^mR<h •^^TSff 5^ ^-tel*< B^c^^ f^%?T ^ ^W ^^ TTfT 
7RTTI f ^ : i ^ TT ^^T^ ^ chlH^cl gft ^ ^ t*l^cf,< ^ ^ ^ ^ TrnniT g R ^ f^^Fc^ ^pTTI 
rR^^ETig; 3 ^ ^ P^RDT ^RcTT f^TT ^W SP^ W f^RTTI W? ^Tjrrfr «ft 3Tq=ft -W^f^4lf % 
'RW 3Tq% ^ i r f I ^ rfrr t ^ M J ^ ^ I ^ -Wunil f ^ q ^ : ? ^ ^ ^iTT^ f?m ^T%^ ^TTPTEFT 
Tf^ :^TT «ft 3 ^ ?^T^ T^t ^ ^ ? n ^ T^RH 1 3 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ a rq^ f N t ^ 3r?7^ 
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f ^ ^ ? T ^ •WlfilHl ^ W ^ i\t%?T t l H^Tzrm ^ J^FTfFT % ^ T ^ 3 ^ ^ STFT^ ^ ^ ^ 
t , cnft ^ % 3TFT ^ aTRTqRT ^ ^ t l f ^ d-^l^) f t WJT t l Tqfm ^ af^T 3GCT 
^ TT^  t l 3 ^ ^ ^ ^ T N ^ % ^ ^ f ^ SZTT^ Q^ t l 3 ^ ^ ^ H ^ 3 T T ^ i p f ! ^ ^ ^ 
^ f ^ f ^ le? t l 3TT^ ^ 5 ^ Wl^ ^ 3 q ^ F t^5T I t ^ t l STTT ^fif TTSTR t l 3TcT: 
^ f i^r ^ ^jft^^ c[R ^ t f ^ I ^5jfrRTt 3 1 ^ ?TT^ ^ ' f f ^ ^ t ^ ^ ^ ^T^R W^ ^ t f ^ 
f^^^ TRT tl*^ "zrf^  ^ f te ^ 3TFr 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ era" ^ ' J rg ^ yF<T ^ 
q iT arTZTT f ^ 3 ^ ^ ^ ^FRT "SITflTTI TT^ ^ 3Tt7 ^ ^ 0 ^ 5 ^ ^ eft ^ ^ 3^ ^TW ^ 
i^ i%?T ^3fr I U:^ 3TK ^qW^ ^T TRj «TT rft ^ ^ 3TtT -J^ ^ B^^^T ^^T^ 3mTT «IT I ?PTT 
* n f^RR 1 ^ 3 ^ ^'Jlfi^^l ^ ^JfT, " Z^T? cTt ^ ^#»TrrzT t ^ j i ^ l -0 ^5^fMt ^ 
T^i5r Wl ^ %i 3T?r: ^ J : ^ T^cT ^ ^ ^^^t^HT ^RcTT f l " Tf^f^rT ^ ^JffTT: 
f ^^T^T^ ^ ^rra 3THT 5^TRT ^?c1T P^TT I ^ ? ^ I ^ J T ^ STr^fW , ^Jc^n fg^ i r ^ 3 T ^ 
3r^5R ^ ^ ^ 3 ^ ^ WT\\ W ^T^^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ? ^ ^ 'TRTI f^'^T^T^^ 
^f^^rf ^ -Ogi'VHI (STf^^S^) qFt «Ic5tTl^JR ^WfT Tlf sfti 3 ^ ^f^^rT ^ ^ ^ ^ 
i^ u[riiii ^ f ^ ^R 3% f^^ ^qr t ^ i " * f^r^ ^ <Ri<-d ^ f^ 3 ^ T ^ ^ ^mro i t 
s joTTo^o, '^o^JV, ^ o ^ ^ — 9 ? , 
W ^ W ?rW • f tc f ly 'MI ««4J||*c^i4l^lP)=f>l<JrfliflrH*)^c(^|:4J MiJlRjfl^lRpST B^JfT^TT^T^T^ 
Pr ^'mHi^^ciid*iif^«j Pi^iflc^^rq 4^Jlr*^ <+»ly^sl^ « *^^ *^ *^ lfiJ i " 
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% f c ^ <R*ci-d 3 T ^ ^ S^Fznq T?: ^ 1 ^ 3 ^ ^TRT ^ 3TT^I -(.RXTI 3 T ^ Wf W T T ? ^ 
wnr ark # ^ ?RT f^ ^^n I^W ar^ 3 ^ T^RT s r r ^ ? ^w 3^T^ irift ^^ *fr 
^TT^W ? f ^ y ^ ^ f^^TR ^Tr lT g3TT ^W S T r ^ l ^ r ^ RjPcId ^3TT I 3 ^ ^%SR q ^ 
P|chl<j*. f^^rr " ^ ^ 1 f^vfft ^ 3 ^ ^TcT "=T^ ^ 1 f^n^ ^ 3?T " ^ «ZIR ^ f ^ ^ l 3 ^ 
f ^ 3 ^ ^ snW ^ sqrftW f ^ J ^ i ^ f ^ ^ Wtf^^m ^ m^ Wfl 3 q ^ 3 ^ 
3 ^ T ^ ^ ^ 3 ^ 1 f ^ * f t ^ ^ c f t ^ f ^ 3 ^ ^ 3THT ^THT s f ^ l f t ^ ^^^SITT cRcTT ^STT 
T:icH^< <?>'IMI ??TI 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 3 T q ^ ^ j f t ^ ^ ^ WT^ ^TRT 3 ? ^ f ^ T T ^ ^ 
^TT^Jpf TS f t ^ oZT?ftcT f ^ v ^ l " * W^ TTEFR ^ m >^HIc+»< f^^^TTft^ST ^5?cft t f ^ f ^ W TI^5R 
^ ^oJTo^o . ^o ^i^, Tj^ o ^—^o, 
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^fte5^ TFT ^ " 5 ^ ^ •^W ^ TFT ^ TTTT^ WT ^ ^ t^l^dl 1^  
3r«FT ^m ^ p i ^ R sJ7TrW35TTt PF?t ^ic^chdl ^ oTTcft t ^ ^ STTTt mcTT ^ 
rTTiTf^^f^ •:rtR ^ V[rn^^S ^ ^TTTT^T^^ T^ ^ 1%?Fqt^ ^TTT J^ TT^ TTSTJ^ T r^TT 
«n"i ^ 'TfT^r^, c^^pfft. fprc5TTft i?^ M-iish^l zTTi'' •q;^ f ^ ^ ar^T^ %?T ^ i ^ r 3?JT 
H f ^ T?T m i ^ 3TT -g^f^ ^ ^ qfT^T^ ^ ^ f ^ ^ 3 ^ ^lc«fr|chl ^ ^^STl ^ 
HcJ-ulctHI TT^ 44l'<4^cW sftl HTT^ JT - ^ ''JWJTT ^ ^^ F I^TT ^ ^ R R "HtcVra^ «ITI ^ ^ 
T R ^ ^SRf ^ ^ ^ -STPI^^cf gJT^ % f ^ ^ ^^?lTr ^ TT'TR sfti ^ ^ ^ f&T^ 3 ? 
c«'^<Tl mH<h sll^U) 1^ ^ ^ ^^cft «f t l ' a r r ^ r ^ j^^ McltO Hl^Rlt*>l ^ ^<a«•>"!. f ^ ^ v R t ^ 
3TT ^ arra^rr ^ w^\ 3TT% S T ^ a r j ^ fiw^"?^ ^ Mi^frichi ^ •^ TTTT T T ^ 
^ ^ f ^ T ^ I ^^T5J ^ S^fT^ iT R^<H f^JW— " ^ ! ^ TTTT^JTR ^ ^ 1^ 371^ T^T aTTTT^ RT 
Wt "^ T^ t l ^ 37Fr^ ^ f ^ ^ fc5^ SZIT^ Fc? t l 3TrT: f ^ ^ 3T^R aJTT^  3 ^ ^ ft#ffT, 
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«ft F^JT f t ^ c5TIT I «ff^ ^ ^T^ • ^ -WHIkl ^ f^PTTI 
' ^ , '^O ^^9 , TTo 3 — ^ , 
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^ ^ i ^ TFT ^ ^ ^ ^ t ^ TT^ ^«JT W^. ^ J ^ m ^ % -
^^c5-2imc^ «rTI ^W ^Tr^Rf c^NMcldl dl-^Uil TTcf ^^MUij ^ -grR afti "^  3 ^ TTft '^ 
g ^ ^ STFfrjR t^Fzni 3 ^ #ci? ^ 5^fr?Fr ^ fe5% c[l STRT ^ T ^ ^ W^^ ^m\ 
3TqTl" yfr^ Mi ^^ rT% ^ feyrj; 3% 133? ^sw^ ^g;^ 1 '^m ^ fe^ ? R ^ ^ arFPR g^ 
^mzgrnis T^RT r^t^ sngnpr: ar^ (% f^ ) ^ram ^ w r^ rsTfcr ( ^ g 
TrtSsr^ irnracT -^^ ^m m^^ wsrr rrar i r^f^ 5!^ ! j^.migj[uu{^ xfte^ 
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%^ e ? ^ 3 1 ^ 3 ^ f^qr ^n^r «R 'Tt ^ ^ ^^^^FRT OZTTF f^ T^ZTT I W^ HT«T^ ^ ^ W , ^ ^ 
^ 3TT? r^?rT f ^ i f ^ *fr ^g^^zrraefr ^fcr %f a l ^ ^ ^ c?^. " A ^ ^ f^R\ ^ 
^frr t ^ *ft ^ ^ <W*^ f ^ ^ ^ t ? f ^ ^ R 3TT^  ^ ^^TcT ^ 5 ^ ^ l " ^ ? ^ P ^ ^ 
JifDichI ^ fo?^ dM^Th ?TS^ ^ 3 ^ ^ ^ ^1^T% ^ T^TTT f ^ J ^ I ^c|^<L||c|c6l ^ 
^[R WR T t ^ ^ «fr TTO^ ^ ^ ^ q ^ I :TfT% W^ ^ ^ ^ ( ^ z ^ ^ cp\ sjgi^eil drl-O-M 
• ^ ^ I Wm cT«IT ^ ^ ! ^ STl^ ^ r 1 ^ 3 ^ 1TT8T iTf 1 f ^ ^ ^ l T f t ^ T T ^ : ^ ;^ ^v?% 
^ ? ^ , " •'7? f ^ t ^ ^ ^ ^ T? Ml i)^n 1 3TrT: ^PltrT ^ 3 ^ ^ ^ 3^TT3Ttl " 
3 ^ r ^ TTTcTT U,*HN ^ H ^ f ^ ^Tf^ ^JR ^ *ft I^ ?5T ^ J ^ t , rHf^ 3 5 3 ^ ^ 3 ^ Sf^ 
^ -^^ ^ WTT^ W^m ^ 3TT^ ^ STTTrr ^ ^fft^R ^zicft^ T ^J^ ^  I ^^ys[^ ^ wm t 
"'TPf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c*<rj11 3TRft t l STcT: wA % 1 3 ^ ^ ^ ' ^ l " c^ ^ 
>5iich< t ^ ^ '^^F( ^ <^ci0iiicic?!n ^ •g^TR qrr^ ^ J T H ^ ^ j f^ c?^, " ^ ^ ^ ^ r t ^ T ? ^ 
^ T ^ ^ ^ I am: ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^vii-fl ^ f t^ ra^ ^ ^gt^ ^ -ZTT^  T ^ 
^^ rsRt I " 
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^ 3^W 3 T ^ ^ R ^ T c ^ t l arcT: f^f^T " g ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ W^ ^ d lddl •^TF^ ^ ^ ^ 
WcTT 3 ^ T l ^ ^ ^ ; ^»TOn % t f ^ 5 ^ «ft m-l^u^, T:1^<<1I ^5Tfq ^ ^ ^ ^?T^KTT ^ 
^ ?t ^ f e ^3:sRf ^TiT^ T^^ juT c^??n" mi ^cj id^i •^  tf 3 ^ ftcrr ^ ^jrg ^ TJI 
3 7 t ^ g j ^ m H r^ZT •<^^TTI I f ^ 3 ^ TTST ^ ^ ^57^ ^ f^5^<4 f^^^ 1^5^ 3 ^ 
B q m •=r^ ^ !RWT «ITI 3TCT: 1 ^ f^ -^ ETR ^ *ft rZTFRT ^T^ l ^ H ^ 3TK % ft^m l t ^ v [ 
3 ^ ^pp g?t sTRi^rn ^ ^ ^ f^ tr^ PT f ^J^ i i ^ "T^R f»T^ R^TTRTT ^ 3;TT ^ ^THR 
^Efc5m STTI ^nrr f ^ f ^ 3RFR szTcftrr WsU I ^r«zn" # ^ ^ pfF 3 ^ : ?^TFR qFt ^mPT 
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^ r a ^ f ^ ^ ^ I ^^rg? ^ 3 ^ T?:^ ^ H y ^ ^ ^ K H f ^ I ^T^PTT '^ grJT ^ r ^ ft^^T^ 3 T ^ ^ 
e ^ TTZTT I 3 ^ Tr7 ^ WT^ JUT ^ 3 T ^ ^SfNr ^ 41<ch< 3 0 ^ T ^ f ^ ^20" ^ f m ^ 
3 ^ 3Tfrrf?3tT 3 ^ TTR' ^ ^^^ ^ ^ 3 1 ^ -Tf t ^ j lUdl t l ^ ? ^ ^ c ^ 'STom" 
T^:^ ^ R Rish4lRr<4 ^ -^rraR ^^Te? % "^W 33^Tf^rf t TTOT I ^ ^ 3Tr !R^ « R 
^ ^ s^Trf ^ ^ ^remf ^ ^-(sicbi JiPicbi % 3 ^ ^ ^T^r^ i ^ ^THUT ^TO^" 
^ T R ^ % f ^ 3 n % T^T8T ^ -nf I 3 ^ r ^ TfgJT sft f ^ "SWrn % ^TRT a r^Jy^ Tr7 
#fTT I <lRchl ^ mrn^ ^ -ZT^t^RT 37f^Tf^ -Wrr+iK 1%trT <T«IT - i f r l - ^ ^ ^ «ft S^^^J^ 
^ s j o ^ o ^ o , -go 5^, Tjo 9V—^V3, 
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3?f^ ^^TJ^ ^ W T^ZTT t l 3rcT; 3 ^ ^5 f^ ^ f f -W^^l ^H^ ^ f^ST ^^77 ^ I 
w ^ rTt ^c«xii ^ T J^i^ chiRdi ^ ? T ^ % 3 ^ Tr^5^ ^En^, f ^ ^ ^r^R^ szr«f ^ir i 
f^Rft «ft t^«rfrr ^ 3 ¥ Trq ^ T^HT "^rnrft «ft, f ^ R T ^ 3 ^ ^?T^ m I 3 ^ STTft ^ 
TTTTTT ctTFT f ^ I f ^ f t f ^ STTST 35^T^ f^mi ^ ^<MlRijT ^ T ^ t l " ^ C^TW ^ ^ ^ 
Wt^ ^ T^TSHF gR^ c5^ l Wf 1Wf!m 8ft 1 ^ 3T^ 3?TW ^ § J ^ T^M^ 3TTl%m" ^ ^ 1 
^ W r f ^ ^ ^T'T??' ^ ^ 3TT^ I 3 ^ ^^FrT ^ ^sff^ " 4\'ishi 3 ^ x^=T cpf 3 ^ ^ ^ ^ 
?ft?35T r^^ TRTT I 3T^ 3 ^ ^ S^T i^T T^^ TJc? # ^Tqi m i ^tf ^ SRT S^TT^ TST ^ tp; ^c|<Til 
3 T i T ^ ^ r f t f f 3 3 ^ I # ^ Tr^ ^ yik1ch< 3Trq1^r5J ^ ^ T ^ «ftl ^ ?ft=r f ^ 
'^W^Hrl R^T ^ ^ "Jfc^nr g j ^ f ^ W^^ff^RJ ^ 3T5gT ^STMf g ^ c^Tfn ^C|<T1I rff 
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ifl" o INdl i t I •ZfW ^ ^ T ^ ^ ^W ^ = ^ c^Tft— "zff^ ^ >3lHrfl ^ eft Rchei "ZTfT % l " f ^ 
3T1T: i f e r TFT "^  ^ [ ^ ^ f ^ ^55^ f ^ , f^ rf^ F?: 3qrqt ^ IHT 5^^=5=rT 
^snftxj; I -zT^ ^m^i fTrTT t I ^ ^ ^ ir t f ^ i f e r ^ f^tur f t WTTT t ^ i t 
d-^HlR ^ 3 ^ ^ ^ Tr^ T T^TTTT<r I t ^5imT t l 3TcT: i f e r TFT ^ ^ J ^ ^ ^ W\ SHTTfT ^ 
^ ^ Rjf^ iw. wn^ ^ i t I5c5qr ^^ nft^ ; i^  
^ ^XIT ^ ^C^<T1I ^ «R TITO" ^ R ^ rrm -^•W^f ^ ^TIT f^chlc^^ ^ fc5^ T ^ 
«4loHI T^T a roW fern 8TTI ^J3tT ^ ^ R ^ SRTtTT ^ 7 ^ ^ ^PT g^ JT l t% ^ ? f ^ sft I 
STcf: 35^^ arq^ 3^?2T ^ ^ ^ f^ f^TW (g>3tT w^R ^ ) srat^ ^ f ^ m I f ^ 
T[gjR ^gTSRf 3qF7f ^ 15c5T F^TT ?r2iT ^ci<r1l Tcq W<^ ^T?:^ ^ ^ftpc^ ^ I 
-w^^ichi 3^T^ xRtw=T ^ ^ ^ ^grftu; I -^m ^ TT^R t— 
<J-crjlRj-n q ^ ^ f^ph^lRirq ^rar W ?TT^R ^Hc? m i ^ f l 3Tr^RT m\^H\ (^r5TT 
«IT I 3 q % <|<j^chlc6 # 3TrZT^ g ^ ^ , ^ ^ T T N ^ ^C|<T11 "^Tm ^ <lRchl 8ft | ^ 1 3 T ^ 
3I^)R g?r g^^5T3ff ^ mt^ Sfti ^ 1 3T%^ ^raJR ^ SfTHl^ ^^^ET^ ^^ TWT 8ft I 
TJ3J ^ R ^T<41 ^m" ^ TF5TT 3 i k <lRc+)l 'Tic? ^ t ^ c T ^ ^ ' ^ ^ T t ^ 1 ^ 
^TlfeFT ^ ^ t ^ ^ ' i t r^^ TT ^ TJW f i R HqPTf ^ J|fi3|4)Ht ^nPTT «R I f ^ ^ ^ t l " 
•y4ciiMi(^ rM^R«i Tnte^ rafrzm ^  fftsnnr gf^ d<wfHic{lPi f^ TnrrzT «m r^ftfrr Mqr ^R^m i^i 
;-p:^-^'^'^' 
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3 ^ f^ TT^ g ^ ^gqr^ 1 3 ^ T^TTZTT f^ q^[^  ^rsrr 3 ^ T^TST TT^ t ^ ^ ^ W ^ 
^ T 3 ^ W Vmi «f t - Tf^^ ^ :^^ sjl tn; ^c|<-dl ^ ^ : ^ Tf&rSTftcf ^ ^ 
'qt^T) % ^TfTR 2ITI 3 ^ T ^ T J ^ ^TT ^T?5f W Tf^ t^ T m I ^ ? ^ ^ f^Wl^HI^ ^ T ^ ^ 
?ITI ^W ^ T ^ ^ Wm rft^ Tfft ^Tc5T 2TTI 3 ^ ^ ^^Bt^ ^ , 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T R C S ^ 
«ftl ^ ? dcicJK ^ ^K ^ T R R rftw "nfrT W ? ^ m?: STTI f^ TT^R ^ ^ atrr UWIT 
^ f^^^TRTj^ grrf^ T ^ R ^ | ; ^ 3 ^ ^^^ ^ 3TFt ^^RTT I ^c«-dl ^ ^RTFTT f^ T T ^ 
STrZF^ ^ ^ ^ o q f ^ ^ 3 ^ 3T?^ T ^ ^ T ^ R ^ ^ \ 3 ^ ^T^R ^ icf ;^ g r j ^ ^TT; ^ ^ 3 ^ 
^ t ^ ^ ' ^ irf SJk ^ ^ t ^ 3Tr^ 5T?T "^ 3 ^ TTZTT I ^ S ? ^ "SfT^  " ^ ^ t fT 13!^ ^STR 
^ ^ ^ I ^ ^^^TTT ^ ^ f^ 175=? ^ ; ; ^ ^ ^ ^ ^ sfti ^ XT^ ^i^RT szTtrF 
t 5 ^ f ^ - ^ ^ XITI 35CT BZTfrH ^ ^C|<T1I ^ ^ •SRR[ ^ <^Hlcb4 ^ ^ ^ ^ f ^ l 3 ^ ^ 
c^TRTT f^ ^3T^ ^ ^ ^ R STRT <T^ ^W ^^cf t J^ cR? f^^ %^qT ^ ^ftt^cT # 1 ^TrT: 
3TW ^ (^ci<Tll ^ ) 3 ^ § : ^ -grr ^ g R ^T^Jcft t l ^cK-dl ^ 'HT ^ R ^ ^ 3 ^ 
3 ^ % ^ ^ 3 ^ 7 | 5 ^^31 1 % ^ ^ ^ ^frf^ ^ r ^ R ^C|<T1I ^ RjjhHlf^r^ ^ aTtRT 
3TT5Rr5TcrT ^WRn" I ^ ?t 3 ^ 3 ^ ^ 3 ^ arrsspT^rar ^ =^7^ ? ^ ^ , % % ^ «TFT^ 
^ I cR 3 ^ STT^ 3TTq^ j^f^  TR "qRITl 
^«i l j [ chCl^l H_-i^< TTSTT ^ ^ W " "^m "ZT? ^TrT ^FR t " ^er^rTT ^ ^ c ? ^ , 
" 3 R R ^ ^ m ^ ^ , ?T^ ^TFT ^ n ^ ^ l E T ^ t l " TTW ^ SRT ^^RT f ^ ^ 
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^pr , " '^rnt R<*^IR<?M aiTT n^rar, •^ rnrt R<sh i^RoM sn wn" i [^TSIT ^ ^TT ^ R ^ ^ 
f37TI ?r5TT ^ ^ C « T 1 I ^ ^ R T ?T«ft ^ ^ * < f|:cfr2T fTzfT %^ ^ 3 T T ^ f ^ ^ I f ^ 
STfcTft?^ S^TR ^=Rr5 ^ § ^ 5 ^ W2IT ^l^Je^T Tr=r Xj;^ ^ W f ^ I ^ C K T I I ^ T^SIT ^ 
f^RT^ f ^ «R i n ^ ^ ^ t l " ' 
? ^ TjgjR R<^Hi^n^l ar tpf t 3 ^ ^ -W^^lldl i f ^ r ^ t f ^ - " #?TT - ^ f t , #OT Wt 
3TT^RDT ^FR^ ^ ft?^^ ^ 3T«f5nf^ f t t f t 1 1 3 T q ^ ^HJ?^ ^ f^T^^ ^ v3lHch< ^ ^T^ 
^ = r a R 3Tc^Rr f f ^ f3TT ^fm ^ c ^ r i l ^ 3 ^ ^ ^ ^ f ^ T ^ I c<|4-rl=i ^ ^ ^Tf ^IH^T 
chlc;^Rch «ft. f ^ v ^ TF3TT ^ W?TT % cll-klfcjc+j -W-b^^ ^ "^ TfT ^^^ I ^ cTt 3 T ^ # 
^JTlfrr ^ 3Rr=T «ITI 
T r a ^ ' "M<lfldl f^ai^qrl^r^ , tifl'M") f^^Trnf^rZT " 5fiT W ^T^ ^ ^T^ frTr I 
'm^ ^ ^ ^TJ^ '-^^ ^<i^H\ c1lfrl<l?"irRi 7' 3R*T^t^ <»1lfrt<|^u|irrl' ?f?r ^lfV<dHf^^l^ 
« R ^ I 
rrg; gf^ ^ % ^«ii!^ m4Kt<i ^mjuR<v^ f^^iiM^rii fm^-^^t^i^jT^r^ 1 
^ f^ *<?y'»<W MMI t l ^ im^ l Tra i ts 'TW f^rmftfrr I 
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cTSTT ^ r r w t «m 3 ^ 3 T ^ q^'l-tO ^isTTsft " ^ «ft a r l ^ r a ^ ^ R f c ? ^ STTI 3 ^ T T T ^ 
Hc|4|ciHl ^fZir g n ^ ^ Uf^*ifcf «lt l ^ ^ ^ ^ ^ 3 t R R sfTl^ t ^ tqf ^ ^T?qt 
3IH<>^cfch SPTTT ^ S f ^ zntR gjT^ ^ 1 
x?;^ T^T H ? ^ ^ ci<j(tic^d ^rsir ^ 3 ^ ^ p ^ ^ ^^3TI 3 ^ a ^ -y.«<ii ^ ^rrsn 
'TtftcT f t IPTTI ^^Rft ^ yfct 3 T T ^ f ^ fSTT TTW 3 ^ ^Fcf SR^ % ^^qR ^ T ^ :^?7Tn 
•^Tt^ WJW 3 ^ 3^ TPT ^ " n ^ l TTSTT ^ ^ ^ rtfc^ldd % ^ ^ ^ 3 ^ ^ C%^) 
^qfrr ^ TTJTT ^ ^ T ^ YRff ^ ^<h\i cR ^ g ^ cRfT I % ? ^ ^ ^ W ^ f^^^^l ^TW 
% ^ ^ ^ T R ^ ^ vslHdl m 1 3TW: 3 ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^(r^ ^ o o ?Mt ^ WT 
^ I % ^ 5 : - ^ ^ irar I 3 ^ T ^ ^Trqt ^ Vlf^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ vfT ^ o o ^j^ ^ 
rR=T ^nfrr »^w4lcH4:<"JHi -^^1:;=^^ g?fs i3 f^^ i<1<^H-ww<"i <^iti«^-win^ cCT^TTHT ^rraf 
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?^T^PRT f ^ (JT^ • ^ ^ ? ^ ^ f ^ ) I <>!>|c(Uij^<^ ^ 3TCf^ -qf^ ^ P^STT ^ ^TT 
^s^Tf^ ^ ; q ^ T 3 ^ ^ T^RT ^ t l TTSTT # ft^ ^ n i ^ 3 ^ s r q ^ ^ f t g q ^ 
^rtw 3 ¥ " 5 ^ % ^TrT^ T?^ ^ >^FcTT I ^(I^ ^ SJ^ ^ ^ R ^qft^ ^ ^ «ft 
JT^ -^R :sm c*|c jUi |^<<) ^ «TFTT(J3t<T ^ f^-^TR W T^rTT ^Tc^f <R 3 ^ 
s n ^ ^ STT^R ^ ^ ^TTrqtrm g ^ f ^ ' ? ^ I TTSTT ^ f?T 5 ; " ^ f^TT f ^ ^ T F T T ^ ^ ^ % 
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3 ^ % ^ ^ 3 ^ 3 ^ : oflfcjd ^ ^ f ^ 1^  TT^ ^ R TTSTT c^WUi^-^^d ^ ^n«J" 
cRrac^ f^ ToFT tn: ^ «TT I 3^ ^ % T^ireT Tj;^ s^^T^ ^T^ ^  T?T erri y^nRi-d 
^ 0 0 WT«ft ^ ^ ^ 1 TTSTT % 3% % f ^ I drqj^T^ld^ <vi,|c|U^^<0 fT8T oi l^c^ i ^ ? ^ 
^ "grTJ ^ R^ ^ srnm ^ ^ w^ \^ ^rar % 3^ ^ ^ ^ f ^ i c^ic)ui<^^0 ^ o o 
^TS5 ^Tsft ^ ^ r ^ ^FRT ^srcft Tpfti 
^cfici'Wi ^ ^ ^ -n^ I 3=r ^ «nf^ ^ sr^hrsfq %5 t ^ ^ IRSTR f^j^rri TPf ^ 
^ ^ •:ft% t f | t I f ^ ^ % ^ 1^ ^ STT^ Wf^ f^^TTt I TRT '^ o f r i ^ ^ T R ^ 
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^^^ ^ '^^ mtJT ^TT^ wt- wJTd ^^t^R -m^ f t t i ^ ^ ^ m^m t . % ^JJQ- t^ng 
^^rJ^ ^ chMlfrlc+il % arm ^f^ g5t r^f^ ^q l^TTft ^rTlf I 3TFT ^f^ ^ 3 ^ ^ ^SFR 
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^ i ^ f^ H<M*i< ^ ^ ^ ^TfT P|ch|0 ^ t , f ^ 3TTn^rft f ^ ^ f^^^TSR ^ f^ T^ J^FT 
^ t^J?dl I Xr^ ^TT fcFra^ TJcT ^ ^ ^Ttcft f f ^ f ^ ^ 37tR % ^ ^ f TT^ 
^T^ rfzrr ar^ R" # "Tm «ff^  ^ ^ ^ ^ •^ T^tcrr t i^ ^ ^ ^ F ^ -H^^dl t f^  W T ^ 
m ^ 'TT waft I <^ f^  KT •JH'O «raf^ I' ^ 5 •HI-^ j5l*4c(I<{|<l^  'lH<Tl ! f^*id^' •I.H<TI-W1 
tiH<«l<{l<l—•f^*4'^ r< ' r^ f^  Hyy^\f-U , ^<cjjj T^ , ^qf^Vij^itj^ l' 
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3 ^ TTdr m 3 T ^ ^ 3f?R f ^ I 
TTSTT 3 ^ arSH" ^ ^ ^TTRT -^Hchi aTfrf 3Rr=T '^STT W^ IT 3 ^ H'^f^W f^^^l 
f ^ Vf^Rl ^ H^H^'i.il ^ W^ ^ W^ Wn TT8TT TTSfT qFT ^^T '^T^ ^ ^ I 
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^ «n-i f^ghHiRr>n ^ tpFft 3^ s5r ^ej^^^frq «fr, f ^ f ^ ' f t ^ ? 13;^ f ^ ^ ^nfrT ^ 
H^Mcl ^ ^ ^JTfft sft I f ^ J^^ JR f^SWf^rZT 3 T ^ ^Trft ^RT t5e?T im\ 8TTI 
T^STT ^ -JTro^  ^ ^ i^ 5«!>^ c| HHch TJ]^  ^ 8TT I ^ ^ ' f t 3T^rft "^rft UTT HTT 
^ tl 
sde^y ' f t "nTCT ^ t m t l 'JT r^ ^ a r ^ ^ fcm^n^Hc i^ •gnr " 3^ ^ f ^w r %^ ^ •? f^ ^ 
^15 f^ TR T^T^  ^ qmrf: dw^-tsl f3TT t l f^tjH^llc^l f ^ , ^ , ^iJ-W, oRzf, -JpFT, 
^W qPT^ ^ ^ ^ Rhf^d ^ ^ ?trTr t l ^ , W t , "Sf^^ xr^ Ml^u^l t^?TT t l 
^3^5^ ' f t ^ t , f ^ Tlt^T^ ^J«n3ft t f^&f?T f^T^ 7TZTT 11 T l f ^ "?m ^ ^ ^ ^ 
^FT t l ^ T f ^ t ^ itcTT t rr«TT 1J^5^ ^ ^Pf^ fif^ t l f ^ J|Plct,|<ift ^ o4ci^K ^ 
^^J i^eidHicfch ^STH^Wr^  f t t t l ^ ^ ^ f ^ ^ ^Diffq ^ITFIT t l f ^ 'Tt^ % 
i^raf . , yus^'Ti MmPisw ^c-^.jj*^<c^1j^^cj «T3rf^  i 
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5^RT fef&'S^ ^ ^ ^rf t l f^fD^cb oRfjTR ^ m ^ ^ %^^^rRr ^TTFTT "TTZTT t l 
«TtoT IHT ^f&frT ^ ^ ^^^f ^ ^ 3?Fft ^ 'TFtTT t f^fcRt ^ ^ ^TT^ ^ I 
^ I^T^ ^ ^ *n t^ 'frjT ^ ^ ^ W T^T^  HHcn<M g^WTSTt ^ TTW t ^ ^ ^ 
TjR:<c||<^ t l ^ T ^ XT^ 3TtT Tr«W <R|<Tl4i«4iPt*,| ^ qiTT^ <Ri<Tl ^ 3 T ^ Ufritcil 
^ ^ «ZTR ^ WcTT t l ^ Hlf^chi ?Hr ^ R WIT frRTSgrT f ^ ^ ^ «ft 3 ^ 
f ^ ^ ^ ^m, •^rrtt STTT ^rftzT TTOcjchv^ipch! W ^^ TFT^ STTTT Ufrlt^JI Wm ^ ^ 
•f^ T T ^ ^ T^FTT t l 
W t 'SranT 3 1 ^ ^«nR ^ 1% T^^ mT STFft r^zTTft - ^ q ^ T T ^ ^ ^?TT ^ ' 
6M^ T^nn % ^TT^ rfsrr i f S ^ ^ Slc6dl t l ^ 4^^<HI chV4l(^*| % H|i44) -IH^-d 
^ ch^o4JL|<mu|dl 3 ^ TTH^ M<|ch|t<il rT^ tfg^^ T ^3inft t l T^W ^ ^ TT^ ^ f ^ 3TCRt 
^T ! ! ^ ^ «fr r^ TFT %?!T t l ' i t ^ ^ ^ W 7^T^  TT^TTST ^ TT«ft ^xnf ^ f ^ T J ^ f | - ^ 
XT^ 3ftT TTSTT RjchHlRriJ, ^H^m i^<r\, TTFRT t i |c6ch, TrWrafWRT TR[N ftf? STlf^ 
3 ^ ^ gTT ^uf^ l^c^dl t cfl" ^ ^^ [TTTt sftT ^ ' J c ^ ^nfm", ^TT^xi^  H^Nd 3TTf^  
f ^ r^ S^TTfrT grr «it 3 e ^ ^ ftc??TT t l 
' ' JJO^O^O, TJO ^ d . 
feP'S+.MtfRci MUlPV!|-UI^ "MMP|c|^ | 
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3% ^n^ TTR «rr I w^ TCr^m wwr sr^^ Tfi^ ^ air^iTft^ sq^^n" TFU i^wli^^:* 
3 ^ fPRT ^RrTT t l ^rat^ ^FT rf2IT ^ ^ «ft 3?^^ ^Tjfqr ^ arq^T ^ R ^ ^^FTT t . 
r^r^  t i 
t l 3^5^ ^^?8TT ^ ^CI<TII q m ^ JifOichi TTSTT f^fajjrra? ^ ^r i t tsR ^ R ^ ^ fe?^ 13;^  
chieMRch g;m ^q^f t t i 3 # chi<rMRch gj«n" ^ ar^ r^pf^ f 3 ^ f^ocr s r?^ ^ ' rqt?!^ 
grofq f^pm wn %i 3T?^ W ^\i «fl" ^ ;w SFT q ^ t . wt ^T^ST ' ^ ' ^ ^ f e ^ 
3T?|5TT ^ TT^TT f t I 3T?^ ^ ^T f^q f^^q 3 1 ^ ^ ^  f^ PTT ^ -Hchdi t l 
^ ^ " ^ t ^ ?%^ ^ ^ 8TTI 3^T^ 3 ^ ^ cp[^ jfj ^ RldchaJ*^  ^T^^ ^ I "ZTfT ^ 
' ^ f ^ T ^ ^^RT ^ ^ "^ •^ "5TF S^TS^ TT ^ ^ T ^ t l " ^ ^^T^^ " ^ i^tfrT T ^ TTm 
TjTt ^ vffRr ^§^^ «m' 
3T7g?TT^ TTT; s n ^ l f ^ TTtto^ft^r ^ * l t T^fT 3T?^ ^ ^ r g -qrqT I R T t l ^ 
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^ ? T : 
afr?: 5?T f37T STTI f ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 'TtW ^ 3Tf^ ^ J ^ ^qm ^ ^ R f^Jm t l Wf% ^ 
7 T ^ tp; ^ ^ T ^ ;5ft 'WHidd- - ^ i t l ^ ^ ^ TFcfT t , " ^ ycftrT ^trTT «n" ^TRt ^^ TgS 
^ t^ r^ •^ ^sn^ ^TC5T "^m ?t, # 13;^  l^f^iw 3 ^ ^ ^  T3[^ ^ fk ^ ifm- itrrr t i 3 ^ 
"?Rh: m •^ wr?? 5^5m^ ^ cr«TT " T ^ ^ ^TC^ ^ T ^ p ^ m 1 3 ^ -srr^ ^5T% T^ZIT 
Hqxrr ^ qRuiien ^ STFT^T f ^ ^ t , ^ S F ^ T ^ q ^ TTRT ?tcTT t l 3 ^ ^ R t5t^ # ^ 
^ 1 3 ^ %^ chlPd^iTh ^1 iT^^ ^ ^ ^ differ ^ ^ ^ ^ : ^ W ^ ^Te5T siJTI^  3T?W 
s^oiTo^o, ''Jo 3\9, tfo ^—"vS, 
Pi^ t^'HHH^w y^i^'dcil+ftei f^ TT^^sgrftr I 
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armr ^^qx ^ 3;ftT Rch^ T^ «ff, ^^ %ft -^m\ «ft i rnt ^ ^ ^ ^ ^ srq^ ^5^ 
E^T^ T^TT f^ BTcTT ^Ef^t^ 3r?Tfg; f^rTR ^^TR f^^ t , -^ TW ^ 3 ^ ^ t ^ R R T?: c5Ttt 4]Rl4l' 
3^T?f -^^ ^ sn^r ^ 7T^ t i " * 
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3 r ? ^ ^ iTf!r dc^cjK ^ %IK ^ ^gTTR rf t^ 8ftl ^ ¥ 3TrJT^ ?ftWrTT ^ 3T^Fft 
f^srfrr ? f ^ ^ ^TfT «TTI 3 ^ T ^ 3TTft ftsqf^ «l<c6^ ^ < T f ^ «ft ^ ^ ^ ^n^ sft I ^ 
^^ r^ra" : 
^ 5 ; ^ ^^^ ^ IRg?T f^^m t l 3 ^ ^ ^ ^ t ^ 1 ^ ^-Islchi ^ yrftrTT ^ tW «TT T^FTt 
^ !% ^ STT^^^T^ f t 3T«T^ ^ ^ t f f^ oZT ^ t ^ f t ?f«TT ^J«^t ^ ^PT?f ^ ^ ^ "^ 3 ^ 
3Tq^ 3rqT arraruT ^ R ^^^ f t i ^ Y n f ^ 3T^ ^ 3T?W ^ Ri-wK ^ ^ ^ ^tjfq f^^^ 
t l ^ 
^ "STEFR J^T 3T?^^tifq ^M^Tf ^ 3 T ^ J^ c^l<M<) ^ ''ft t ^5^ t I 
5^TT^  ^ ai^Mlrl %^ t I 3 ^ ^TR^ ftm cTHFffe ^ r q ^ ^ ^ST^Tft^ ^ f ^ T^S^ l^ 
^ F ^ 3T?^ ^clT% t l f ^ WTT ^ F S T ^ qr iT^ 3T?W ^H^ ^rrf:? 3TF?r fTcTT t " ^ f ^ 
TT55R t I 
^ f 3TT^jR ^ ^f?T ^ ^ 8 m ' f W 3JqT f ^ f% "5^^ % si<N< 3 ¥ ^ ^ ^ ^ 
' «W<i>q, TTlf^ STcft ^ '^Rb+eMd*?' t r ^ SllciNHIrH* 3THTZR, 
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sf t l ^ <i<Hchl T^ TTRT Tftcf «TTI 3Tr^T^ ^ -?[^ q w ^ q T f ^ ^ gTRtT B^T^JT ^ ^ 
^o r f : 
TT^ ^^ STR ^ ^T t ^mf ^ ^ ^ S r ^ ^ -^^^^^^ -3n\ mfrT ^ ^ , i t ^ , f ^ T T ^ 
' J^oJTo^o, •(Jo 3\3, tro ^—\9 
ft^^f•H*^H^^ ja<i<i<»i< '^)°bft'=i t^^r^jsgrf^ i 
'' ^ o , •'Jo : ^ ^ 3 , 
'srfrNlT B^trPr t^<nJ)5.m TRiT^ f^TPtr^ l^^z?^ I 
" ^ , '"Jo t^^; ,^ 
••^JjjM4Rd*<^tj<<H«^l^rt|<HI^-W-ri<j^ I 
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chc^HI ^ R ^ t f ^ 'THf ^ ^ ^ -rW^ -^ «ft Rl-l-ircbK ^JT^ 5^iTc5T «n" 1^  
3T«m " ^ "^ *ff ciMc^dq- ^tcH t l 
c t>H^>^ f l T f f ^ fe^TT^ ^ f^ BOTT ^ 5^TT^  ^ f e5^ -^S?n\ W t t t l 3?TR ^ S^TT^  ^ 
s<^crt»l^  ^ f ^ 3OTT ^ ^TTt t l # ? ^ ^ f ^ WTT ^ 3 T ? ^ ^ W^f^ 3TT3 T e ^ t ^ 
^ f^ TZTT t , # f ^ 3I^JR t -
^ ^ ^ ^ : 
r=<c!>M<?!> Hl«ldi|l H^*id ^ ^ ^ K M I P | C < ^ ^ 3 5 ^ ^ ^ I 
asTc^  Pi<l^< Rbci>NHIS>l^  ^ ^ ^ F s r ? ^ ^ HlHHlR«)dM, II 
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•^ -g^tT XTTI^  ^<m\^\ ^ " 3 ^ 3T?W ^ ?pT TTFO" ^mr t l 3T7^ ^ ^ ^ a#j; TTc^ T ^ 
^ % 3T7^ ^ t ^ ^ ^ 3?'T^ aJdl-MI t l f ^ %?T ^ 3rqFT 3 r ? ^ ^^53; ^ 
• ^ : 
^r? 3T9^ 3 T f r m ^ Trf^^TW «Tn W^ ^^A\ ^TT^ t f ^ 'TRf "Tfrr ^ ' ^ ^ 
-'^(^^ t f ^ ' i t ^ ^ 3 r ? ^ ^ ^ 3 T ^ ^ chl^iil ' % ^Tjfqf ^ a r l ^ Ri-ir^id t i ^frsr 
<rm ^^tW^ ^ 377^ ^ 3 7 7 ^ 377ft ?PT c5§7Wf # ^ ^ t f ^TTTW t ^TWf^ ^71^7^7^ ^ 
• ^ [ ^ cFtf <4c^<sl ^ f ^ F ^ t l 'TtoT cT«n" ^ ^ l i f ^ ^ 3T?W ^ ^trfq- "^^cT ^ ^ ^ 
3<«ii'ri'-i»iicij<iir^Hi'MHi ft^ftf^rft^rm ^^ 4^:4^ g1<^ \. 1 
^^Sr T:lc4^m< ^ n r ^ r ? ^ <P)y<i|M Pl-Jl«:^ irirHJ>Jldl*t II 
^ ftrg^ ^ndH -^WHg1« ^^'TTf^. •8fg^. ftnr F ^ I 
rMdlfel0HMI'^<Hc^c»I^H. d*<l»v<lg f^frmi<t>i!!imH II 
3TPrf&f^T5r«rnFn: •<f l^ g^ag <<<r!>Ndc(eid<HNi 1 
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W^ arfrrf^ oRT * T ^ 5 T ^ STT^^TTW W. ^ armrf^ ^?<i ?c5t^ ^ ^ f ^ 
^ ^ ^ y^^cf f^T^ 11 i^ JIKH^^jKl T^ZTT ^ ^ B ! ci>NU<4'y,'<<lchV!J|P|chl ^ Tj;^ ^TT TTJTT 
f^thHIc^^ ^r^|c|U^^^<<^ q F T ^ JlPlchl ^ W^ «ra^ ^ t5(T ^ t S T «TT I 3 ^ ^ m ^ 
^^ TG? t f ^ ' ^ JMV||4<^  ^ * T ^ 3r^R MRRICI ^ I 3^T^ R i ^ d ^u^T W ^ I ^ ^ t— 
t f ^ : ^ TRftcr igtt ^1 3 ^ ^7R ^ W«rT f^ R^JcT ^1 3 ^ ^JR ^ 3 7 ^ Rc^dl 
f t I 3 ^ e5^ MH<h\^ f^=r^ ^ TTlcJcfr 3^^ ^ i^RTJT ^F?I% ^1 3 ^ ??T?T 
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^i-^tf j i ^R ^ t r 1^  3 ^ • ^ '^^p^ 3Fr^ f ^ ^ •g^^T ^ ^ ^ i i r ^ ' ^ ^ ^ i 
^ c R ^ ? ^ ^ ^ ^ T ^ I t I 3?T% S^RDTT ^ q w ^ C ^ ^ ^ TTTqf % 3T3R? ^ 
I t , oTT 3 ^ "^rmt ^ 3T«frT I t l ' 
c ^ ^ : 
R^<c^H ^ f c R T R4V4JII ^ ^ t I TT^ y-HlfSlcl Rj^ci^H rTt c h l R ^ ^ I % ^^mR STT 
^JT «TT I chlf^^O rft Xj;^ ^ q^«T ^ ^ ^ ^F^ ^To5t «ft ci1<s|Rh f ^ 5 ^ c R f|tr?rmTT S7T I 
"^  ^ ^ , ^ o -jfCj, TTo 9 V » — 3 0 , Tjo >fV3, IT0 ^ , 
U'^<jimMcT4<^rl4l^m<4H-dlMd<<1lR<c| * M l 0 l 41>Jl>4dl «c<U|fi4H VMHM<1^, aTfrPjgqr 
*HmqT)Hlfrl<{|tru| TT ^ dc!)R*!ldlPl R R d c i M R l H | J | ^ c ! . M ' ^ 6 ^ c ( | R l U ^ c i H ^Mril «t><<"^^ 
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SSTTO" q^HRH^4l" ^ ^ f ^ ^ 3 ^ S^TRnr ^5T^ ^ fTR J^T ^TR f t ^ 11^ 
^7t^ ^ TT^ jf ^Tjfzr ^ ^ f ^ ^ ' ^ff^ mg3Tt gJT 3Tcft^ ^ ^ ^^ ^^ijf^ f ^ J ^ 11 ^r f^ 
^ J|l(?i|c+iK ^ , Tpqr 3 r q ^ ^FR^ ^To? ^PTj; ^ ^H" P^TTUT ^ R f t ^ I 3 ^ 3 ^ ^ 
E^TFTSsf ^ ^^ch- l cbi-qH drMH ch<^c(|c6l ^tfl^ij^cKI ^ftrT ^ cFT *7RT t^cTT STT dflchl 
^ ^^ TT^ fT q f ^ ^ y ^ •WmviJ' T f \^ ^ ^ ^WTiT ^^ TRTT m , f^T^ W^ ^ :T f^ ^ 
^5T^ ^53" ^ STTcTT T^TI 5^!W ^ l ' iRSfcTT «?T cR cjtifchlc^ ^ f ^ o T ^ ^ * ^cH ^ « ^ J^T 
* rR WTcTT m i ' ' 
^ TraJK «fr5T ^ TJ^ JT % ^trfzT ^ ST^Rt ^ ^ ^ f e ^ [^TTf qR,^i| f^ ZTT 11 
.^^  ^^ n^<i^ o^ J^ (] ^rm ^ y f e ^ : 
' i t ^ MRR^JRI ^ 3T3¥R f t T^eft "^ 4Rc|rfH ^ R ^ ^ WtuT ^ I T T ^ ST^ T fft 
^ S J o l T o ^ O , ^ O >?s3 ,TTo ^ — ^ , 
*^H^?:^ l^^ U<l^ <r l^^ f^ ^M4^•Mfe0lffi.':hMV!|t^ |f^ 4l ^ i f^^Mft^ RMqJ||P<c| g.jvk'rHj^ 
aTHqlf1*^<>^c^>mK j^^ <•Hll>0t<t^ 0d l^•M:^ c |^7ff^ ^4'a'titV'^ K I^^ I"1R'i:^ lM^^^*^ I 
\ f ^ , '^O W 9 , •"To ^ ^ — ^ ' ^ , 
^rJdc!>j^ 'i^ Pl^ 'Nc:»>»^HI"II^J, I 
158 
^J<^]ddi\ 3TTt^ ^ qftrfq ^ 3 q ^ i t ^ ^TJTRT ^Tfe^T R ^ ^ t ^ ^ ^ artT ^ ^ 
TT^R ^ T t c ^ ^ ^ # T I t ^ t l ^TST rT«n" ^ ^ M ^ oftifq- c^TT^m i rq^ ' ^ #^ t l ^T%^ ^ 
^us-y-f^ mtiiP^H: %"c!"fe!i<*lti"^=t 
. . . . ^ - ^ f t ^ Tg^iTR, r r a r "Sf^^ "iraT 
t ^ : , ^ ycfT^ * i ^ l4 : , HI-WI^ -^ 
oRTo, TJo 3^55 
^ . ? i^ 'JIKMosji-OchSTr ^ TFT f^%^R 
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t l «rmT ^ ^ ^ ^ 3 i ^ * ^ ^ 4:441 t|un<4 ^FTT^ ^ 34<?!>'chl<l' ^ ^ ^ T l ^ ^ ^ <4l^KH ?!cIT 
1 1 34cri>"chK ^ ^ 3 T ^ f t ^ t — ^Te^'^^Rrcflfrr 3Tc^^JR: I ch|oq-i)||<M ' ^ 34c?i>'chK ^5T 3T?f 
t : ch|oij|ri4c+> 34c!>"ch<U| ^ ^ ^ T ^ ^ " ^ i t ^ ^ f e T^TcTT 11 ' ' 
^ ^ ^ f ^ 3TT«[BfnT TftrT ^ ^ 34l4>c(ch ^ i t c f t 3 ^ ^ ^ ^ 3 T ^ ^ T ^ z r ^ T R ^ 
- H I ^ ^ ^ qR^^uf ^ TfT *fr 34^'chK Tft?T ^ 7 T ^ ^Ich({ch q ^ t^TTT l"* 
3 T ^ 4>|oM^ll'(<=n'M Ri^lHl' ^ «ft •^ T5ZT ^ 34^'<+.|< ^ ^ i P l c i l ^ r l l Sjfriqif^ri ^ 
tl^  
^^JK^ocylJ;) cpz(\, 4r4"^d TRTftr^ ' ^ B^ T^ ^ m ^ ^ ^ f ^ TP^T t ^SR ^ J T ^ ^ 
3Tr2RT 5^^5cTr a i f k f ^ W d l oZTM «ft l * T t ^ ^ WT^ cT^F 7^8TT ^TfftrZT "^ «ll>J|t^d 
?Hj(^t«<cr!>chiy4^idUI-HlMHI<i). II 
<-Hl^jM<4j«if'dlirtchKH^i^JKlRtJ(l^ II 
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TrmfT ^ ^ 11^ f ^ 3T?ft<T ^ t ^ t t ^ «Tt3f ^ m ^ 3T^RT 3 ? ! ^ T fR t ^ I ^TP^T r^T: 
(X) ? ^ ^^Q^^ch^< : 
f3rr 11 ^f^ttiiMHi ^ f^rftwwf ^ ^ 3T«f ^ 11 TT^ arsf 3 q ^ ^ tc?^ T T ^ fm 
t , - ^ ^ 3qiTR ^ f^ I IRfcT ^Tc^ T'^ nT ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 3tFrT3Tf ^ TT^ f^^l T^FTT 
t l Rfct>^lMHI ^ ^ ^ vi<lg<"l— ' ^ ^ ^^F f t ^ Wir^ c+>l ^ ^ftjfq ^ •g^ SJT ^ ^ "^ W 
3TQ5rg5TT T^T TPTtTT t ^ J ^ t l 
^Tt^ ^ ^ F f t ^ g^RT E^H^ iTT ^ ^ 11 ^ cT«TT ^ ^:ra^ ^ TJf^ r=\<H\ 
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^ 3 f ^ ^ fBTT 11 3TW: "iJWf *ft Rlc^Wl^JHI 11 
t^JHUijH ^ ^ sr^ ^ y g ^ fan t i TJ^ f ^e^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^R f^tc?? % 
T ^ ^ R MJUgej ^ f ^ rTm ^J?Rt ^ R T^ZfT HiRlchI ^ fc5^ y ^ r F f3TT 11 T?ft TT J^R 
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w:^ ^w °Ft" ^ ^ ^R^ ^ f^eJ^t^mr ^ T^Tzr wzr f^^^mw 3TC!^5FR W «ft 
I T I T ^ ^ ^frrrarr t ( 
34e!>"4>K WtcTT t l " * Ri<l'tj|-Hm ^FT ^ ^ ^^T^ t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ T ^ ^ s r m w f t , 
cji-kic) t f ^ ^ ^ f t , ^ f^it?jmr^ 3Tc^g^ ftfTT 11 
f^ ^TT t l f^tw«TRT W TTzfrfT STf^ r^ JcTT T ^ ^ ^^ TT^ n^T ^ f t ^ f3TT t l f^TmTMm 
l^^ iKHocHil ^ ^nf^ ^ «ft f^^l^mm ^i^^^m. -^^:^ t i Ji^ii<^^<1 c i^duej ^ 
y^cKi f ^ t l f^Tt^ MR^KI^ c5T t^TZT^ ^ 3T«f '^<^ ^ MR4U[' -^ mr amft^ ^ 
3T8f ' ^ ^ T c ^ ^Tc5t' ^ f ^ ? ^ 7FTT t l ^ di-Wc) ^ f^Tt^ q f t ^ f ^ ^ 
'e!,[c(U^^Th' TT^ r '^TRft^ "?T5^ ^ f § r ^ ^ 3Tr*rRT f t ^ ^ g^ ROT f^Tt^nTRT 3<c^"*K 
t l 3R?T TRTtrr ^ >i^ iK^ OKii<) ^^^mrm f t^ ^ s^ t aRrraRUT zfti ^ T^Tsnrtn" ^ 
Pl^ ^1eJd'^ m'l4i^ RfR<i(|qT1<i, HMI^^f^Rci *iJW<il4!R,-f), 3? IR t l ^ r ^ ^i^f^^+c^^UdlMVIIf^dJ 
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Jlftllc^l ^ rmr '3T^ grSTRDT' - ^ 3T8f f ^ f t i? ^ ^ ^ ^ItiiFii'llc^l ^ t 3T«rfg; -HWI-^ 
^if iJl*! ^ ^ ^ ^ t ^ f r ^ ^ ^ ^ ^ 5 ; ^ «ft 1 -ZIIT ^ TEn^ lFCTT 3ft^ aTOTSIRtiT ^ ^ 
«ft 1 ^ m ^ T?:^  ^^fer TT?OTT f^'^^ TT^ ^rgfF f ^ t i f ^ r^ T^f^ ?Rr«f ^=rf^ ^ 
3T^ '^ F^ ^^ TR ^ g^3R' 3T«raT ' R < 4 d l ' ' ^ tc5m F^TT t l f?T "EI^ JR ^^ fT f chlHc^ 
r^^ ^ •qi: ^ -WHW ^ ^^^rr «ft, "q^ sfsf fa^rri ofi Cf^f^rfYft^) ^ ^ ^ f ^ 
«ft ^ «ftl ^ f ^^n f^ fRTKf c5f ^ ' g ^ ^ r ^ ' ^ 3Tsf fc5m TTZTT t I 3TrT: 
fc(44r1 3TT^T^ ^ T ^ ofW ^ ^ T T ^ cf?t sft, 'ZTW 3T«f f3TT I 
•rTTtpft, ^TT f^tr c^mr 'MJ-'^ Hc<d1 ^TFT^ ^ r f ^ ^ ^PRf ^ 3TT5SRT f c 5 ^ 11 " ^ ? • = r ^ Wl^ 
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«Tt^ ^ ' q ^ ' ^^ 3T^ ^ ^ ^ a r n ^ ^^^r r^ arsrfg; ^THT RMmi ? n ^ ^ r ^ ^Teft 
ci-jvjlf^'O ^ ^ STT^T^ ^ ^ ^Tjf^ t^ RTT t l 
(?)_3W : 
^ T ^ ^ 3Tt^^??R ^'^rm^, f^-^^^t^r^ ^ 3RRfcT ^R^W ^ f l 
' ^t(, '"Jo ^o 
165 
f^ r^ gqnf^ TTRt Tjn j^ 4Si(c4Hci>««KiRif^<0Hrkif*<<i>in<l<tn'41P('M^*(t( '^ympH44'i. 
" ^ , ^o ^^, -go :?i—:^<^, 
166 
«Tt^ •^ ^m^9^, J^llcKli^lWH, chUlK, 3W"Tr^ ^ W T ^ R TT^ TT <4iMlR^ r!> 3TTf^  ^ W f 
^ «ft dMHH aHlch< 3 q ^ qirfT yfrlMlRd 5pft 11"* 
? ^ ^r^nr ^^Tc? STTf^  ^ 3?irT Hlf^cKl ^ t ^ . < H m u | ^ ^ rWT i f t^^TS; 
•STRT^ ^ W^sPX ^ ^ ^ 3 T ^ -ff^ ^ S^TFT f ^ I s^oT % M^T^T ^ r ? f f ^ f ^ - ^ M , 
6^^M ^ fk ci4HH ^ ^ 3 T ^ t WW ^ ^FT^ ?t?TT t"^ 3T«rfg; STr^T^ -Hl^J^il 
^ ^ c q ^ STc^^^ ^ TPTTiT ^ ^ T^TZT ^ ^ ^ ^ ^ ^T8J^ ^ ^ ^ ^ y-k^d t^ T^ZIT t 1 
16? 
f^Tir 3 ^ f^ ^STeff ^ ^TiTR sft # WR ^ R E^RT^ KTt sfti ^T^f^JT^ ^ ^ Tm^ ^ ?Rt^ 
^ R ^^^'T^ 3T^ f^5FR ^ 3 T ^ <i<l^<U| ^R^^ f^rJ^ t l 
3 T ^ vi<|^<U| ^ s3FTRiT35Ttt % ^ ^ ^J^T^ ^ 3TR^T f^^ 7RTT 1 1 ' 
(K) 3 r ^ ^ : 
^ ^=rrt^ ^ c?7T ^ ?fr HRf TlfTT •^RR ^ I '" f ^ !J^JR 3 R ^ ^ST^ tR H|pj4,l ^ 
^ sjowo^o ^o :?\9, xTo «^— ;^^ , 
v:i<'*^f '^^ R^Ml»l^ l'»<r!>^Rl^ ^ ^JS'ic? ^R^Rfr ^ ^ MRuiPieivn«{lMRi T ^ 
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f^ T^TcTT ^ e?s?fft arcgrr snf^ ^ggrfrmt ^ ^ ^ Rnfui f^rqr i t i ' 
TTTit ^ ^ «ra ^ 3r«ra^ ^ arq^ ^OT ^  t5t2T ^ R ^^^ ft TT^ -uRchic l^H ^ 5 ^ 
^^rvnf%^ T^T^ T f ^ j ^ t i ^ ^ ^ arq^ ^^ra^ -W-MM ^ ^ R U T WR WR ^ ^ ^ ^ 
^ I arf^SRcfT % a^FRDT % «T^ TT^ ^ l 3TcT: ' ^ ^ TTraf ^ ^ ^fRtT ^R t % ^ 1 
% i rq f ^ ^rraf ^ • q ^ ^ ?T2TT 3 ^ ^ • ^ YRk e?^^ ^:IT «n"i (iT«zm %') 
t ^ ^ Ricl^ldl ^ J^RHT 3=?^ "^T^ 5 ^ ^ "SnftcT i t TIT STTl % ^ : 3^c5qT ^ ^ 
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^ R P T WTK ^ ^1^ 
dSMi ^ fcFTT^ ^iT^HTc? ^ 3TTSTZT "^ ^shcilch ^^1% I^ ^TFT ^JT ^ ^ 1 % 3 T ^ aT^ TTl" 
•wmif^ch fli^ piT t ^ j ^ t o R ^ T T ^ • ^ TFf? ^ ?^f?r<r «TT I ^ ¥ ^ ^ ^ 3T^==^ STT^RT ^ 
^ ^ 3TRT ^ W^ TT^ TTH^ "^ ^ ^ Ynrn ^ ^ «IT l' 
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3;:^ 3TT% orT# g j ^ j ^ ^ ^raf ^ TTFarsff ^ ^ ^ F ^ ^ S^TC? "^ ^ ^ '^ w^ f^vm 
^ T f ^ t l 
(V9) aT:pTM : 
jfTRi?35Tt ^m ^ •STjgW 3TQ^^JR ^ t5Zr ^ T ^ SZTTtcf t l ^ 5 ^ ^ R|t|^dl 
ST^Tim 3T7^^5R ^ ^r^JR ^T ftcTT t l 
ch^e!>dl t 3T«rf^ ^ oil'^Hl' ^ ^rg^r^T ^3^?^ Wm W^ ^ t ^ "^ ^PTR ^ ^ 
^chl j^yi^ STe '^gjR ftcTT 11"* 
d0tnm<l^|w<:<^usRi<1^U5KyTllPl<fl6d*flH^^rt|d+'*(iMmRf^i<136+\: Pl*lte: I 
...^ c(iraTc5^rft?Tf*r^ dd=h<*<IVI!«l[^ *>«i5R'42d'3lci'ymds»?IS*< 1 
" ^gro^o, ^ 0 , 3 , 
3T5HnET: 5fl*<-HI*-M' ' ^MUl i f ^ •W<-W ^ I 
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5 T ^ oZfSRt ^ (^) TT^ ^ ^ r ^ ^ ^ ( % ^ ^ 'W'tcvMJId, ^ ^ ^ ^ ) -HHUdl 
f ^ ^ F ^ ^ ' " T ' ^ "SfH ^ R 'T ' ' ^ rftq ^ R , 'c^' ^ 'qf^ ^ R ' ^ ' ^ ^ ^^R cfSTT 
3<:^+*^*iN w^=^^Tf^ mm'^^m \ 
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«fRT T ^ ^ < T ^ ^ y# fT ^ ^ <^r i |^ym - ^ 3 r ^ 13TT t l ^ T ^ " ^ ^Srrf^ 
^rr f f ^ 3 T ^ -^H ^ T U ^ f | t l '^""^"t, '?r'. "c?' , '^' W^ 3 T ^ ^ R 3TT^ t i"* 
^JRT T ^ ^5IT^, ^ 5 ? . cbe^K, ^^ lc<<, 3TT1^ 3 T ^ y^HT ^ ^isqf : ^ ^ ^ z f t | 
^ ^ t r f q ^ - ^ ^ -tr' 'IT' - ^ 3 T ^ sTR 3 T T ^ ^ f t l ' ^ y^JR # ^ u f q ^ ^ M ^ 
chKMd ^ «ft 1%^ t l 
t^ chlH^yw cFT 3Rfm f ^ J ^ t l 
T^^ T^ STRT ^ 3RTm ^THT ^ f ^ ^Tf^ ^ f^Rl^ ^8?f ^ ^nfq ^ , d^R jH l 
^ofq, -qn^ ^r^f^ # -^7 ^ gnfq •^ f^f^ t l 
f^ :r=T i t ^ ^sn^TJT^ t l 
^ J ^ o T o o P o , TJO \ 3 , t f o tJO — t j ^ . 
3Tf^ rT^ z?T U^M4H'^ c!>^*j,^ lci»*flR^>* l^c^»I^ I^Hf^ )|*^(lf^ P^-^^^ |^^ lfed^^K ^ftBt I 
cWf^d gi=hK*<<'^ r1^R'm'MMIct's<^^l'*<4>K<»irHf1<-JlPlVMd^l ^ J ^ R<+Rld-flcilr<Jc!-=HiJI I 
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irgrE ^ w 3T4 'wmif^^.' t i trgefr ^ R T^RT TIT^ ^ f^ ^r^ ^ : ^ ^ R T^RT 
^ ^ ^ R 3 T ^ ;r^ ^ «IRr ^ 3T8f '^ TT^W ^377 11 
^ r y^ TtTT ^37T 11 RiH^lcidl ^ T T R t f ^ T^RT 3TT^nT ^ ^ ^ ^ «ft I W ^ ^ K 'ST^^ 
3T r^^ ?T5? ^ 3Tsf fiT=T 11^ TTSPT 3TT^^ ^ ^ 37?! RjH-4c|d1 ^ ?TRtf t^ ^^RT ^ t 
3^! : ^ : > ^ ^ R T I^TF 'sn^FR' • ^ 3T?f ^ f f e t^TRfni ^ 'T^RT' ^ t l T^Wc^ t ^ R 
RlHiJcinl ^ f^ cT^ ^ i ^ ^ R ^TTiJpf t^ TTftJT ^ 3T«f ^ ^ ^ 7 ^ 3 7 ^ ^3TT t l 3 ^ 
3RRT ^ f^R^T^rft ^ fc?% U^cW f3TT t^^JiT, ^^MKlR ^ T ^ «ft iH\^^ 11" ' 
•zRT^  ar^j^nr ^ ST^ JBT d<i^ <ui W R I ^ ^FRT^ ^srrft^n- ^ *ft W<T itrrr t i 
f ^ H^<P<i<*>l =^7717^  JifiJicW ^77^7^ ^ a^WcW sfti 'T^FRf^;^ ^ 3 7 ^ ^ chi|R*| 
^"fviic^ci Pm-nf ,^>^^4)q.t.|f^^^^H•w i 
.y^R fsrenrfira- <i*iun<4+4-q, f^Rsic^'^H^I^HHm^jd^^^^Kr «iKif*i'yHi ^nrt ii 
"* ' » ^ , ?o R3, ^o 3 - ^ , 
.s;iRl*^R<*>l Pinac!.-3H^<^Hl<i, 3T7^ fe f ^^ <H*0-JHHH^:<Hm, »3'IKWini *piR:, 
f^^*^l^ll*^l^ f^WT:, tt^RMI ^1^4^^^ I 
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3Te?g5n gJT Tpfm g3TT t I f ^ ¥ ^ ^ ^TPjuf TT^ TRJ *TFT '^^^ ^^<hH ^ 
d<l^<u| ^Rf t^cTT t l 
«l t l ^ ^ ^ 3TT^ ^ f c ^ ^ 3 ^ ^ZIT^RT ^ F ! ^ T^ ^ ? ^ m f ^ 5:-?3- rft ^ sft, 
f ^ ^ ^^3[zi ^ ^ 5 : ; ! ^ q i ^ ^ 1' 
3 T ? ^ o[Tif:T "^ «ft MR'M"tei41 ^ <i<l^<U| ^ ^ ^ J f t l ' ' ^ST?^ ^ ^ J R ^ ^ , t ^ 
3r^rffr3?rgr^nr3:^ <^4»|f^d <?4*<+iui, tUKU|c<^ ifi|d' T T P T I T ^ -=IHr+>Klf^ d ^ m c ^ . I 
f l l^ i l^oi jg ' l^ I i j MRlHtetil g W ^ ^ II 
' JJo^To^o 1J0 ^?, , •qo B—^, 
^f^|.t^.<^-WMfaSdl ^ ^plSdl f ^ I ^ . UdKU|l«f*4'«4f^dl ^ *«i f^dl I ^^Ezrfrr ^ ^^ZT^ I 
•kfl^-ijfrl q- ^ * ^ d I «t><>^ '!<frl ^ *<«4f| I 41^-4fri ^ ^ i m I I 
c55 «4)1)1414 y ' l ju l , P P ^ ^ ^ q 5 ^ , '['-"•flwi^lij q H^Rl, T ^ ^ T § =T 
c*--4i|||^yrdf^-H6^ I 
175 
^ ^ r M k f ^ rl1s<dl ^ i r f ^ ( I T ^ J|fr|c^lc6|) q ^ qy I 3 ^ ? r t k ^ ^ ? T ^H^ ^ 
f ^5^ 3r3T ^yich<rti|ch ^ ^ # w^ yich^n i^ch ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
arm^iTf^ra >3T«f qR VTR ^trrr t ^ yiPdHn ar^J^JR ^^ fe?T?TT 11^ 
^ ^^^^t^ f a n 11 mvi q ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f t ^ ^ M<icbitrii Bmr^ r «ft i % ^sr^  
«rRr "Jlf ^ liocJl"^ ^TeJ ^ ^ I 3 q ^hocfi^)' ^ R < - d ^ RcbeicO ^ ^ T ^ cFt «lRr ^ 
ST^^^TR 3rcp=T Wt ^ ^ STTI 3 ^ 3pe[^^ ^ ^ y 4 , < i f r^ ^ T ^ ^ <HH^c^< ^rf^RT ^ i J ^ 
XJ^ y « H d l ^ « { c h :jr?T '^R^ ^ 1 
176 
ftciT t f^ ^ ^ ^Tw ^ Tmrf^ ^1 ? ^ arf^f^g^ q t ^ ^ 3T?^ rmr f^^rr^ftc^r ^ 
^ ^ ^ qR'W'te^ i sHcjichK ^ ^^ <T+ii-0 TP^T ' ^ f^rqr t i 
^ . ^ HtW ^ ?^ 4HH'^^ 3^c^^KU|| : 
^JTosf -STzrfg; ^ ^ f ^ ^ chloi|rc| ^ ftrTTI ch|oi|VII'Wl'4 ^Tr^ '^ W spjR, qfTj^ ^ 
3 T q ^ HlR6cb ^ t l >^Tn5T ^ T^ ^ ^ 3 T 3 ^ ^ '3TWg=5R' ^ ^ ^ ^f 4^l4,K| t l 
^ w ^ ^i^? ^R^ t ^it^ ^ ar^w: ^ T??^ t i "* 3^^ ST^^TK ^ , ^pr S ^ 
3 T t ^ H^T«t^u[ t ^"^ ^ ST^^TK f ^ q r ^ , STjqr^ rfSTT sqfir^iTft «rT^ ^ ^f^frfT ^ ^ 
' Jjo 3Jo, V o l . 2 , ^ o ^V90, 
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%3T ?j7T ^ ^n- f^ ^R<d 3Tr?TR ^jijfcf ^4l^ 7iiRcf> t , f^^ ar^s^M: ^ j^c? 
t l "ziit grorr t ^ 3nt^ 3TR^RFft^  q ^ r ^ «r?^5R f f sTFF r^^ qt^  t i ^ T^CFR 
3T?T^ 3T^ J^R t l #3T sfTR ^ 3Tf^ JR TT^  BTf^ m^R ^ ^HHI'«i[cb "^T^ W^ 11"^  
3T=cr ^?IR TT^  % sJTnr ^ 37^cFR ^ TT^ Rlf$l<y ^DT JTRt t l ' % ST^^FR ^ W 
JTR% t r^err ^ ^ 'H.^IR «rr^  ^ ar^^^ ^ ^TRIIT ITR^ t i "^ f^ f t^ TT^^ ^^ 
ar^^c^ f^ W ^ chlf^ iiT ftrft t l 
\ . sJTR/STIcFJR 3 T ^ 3WIT ^?TT ^ ^5Tog aT^^T T^TJ^ T 3R?f^ ^ xrreqrT % T^mT^ 
^ 3r=q^ ^RrTT 11 T^W ^cjf'ti')!^ t l 
^ . ^ ^ ^ 3T^ -5CXIT ^ »FTR/3T^^JR TfrT 3TT1^ f ^ J ^ Tj;^ a^T^ ^ f^-^TT^, 3T^VTTg TT^ 
^T^TT^ «rT^ ^ TrnzpT ^ S^TTqr RiWK ^RcTT 11 T^W H«4HN4*4I t . f^RT^ d^-^l-M 
' s^ o ITo, Vol.2, •^ o 3^:^ 
' «r^, Vol.2, -^ o 3^e,, 
^raif^hf^iT^r^f^ u^ivmn > '^iipiiiii|t( ^ ^ ^ i 
' ^ , Vol. 1, 
178 
tl 
? . c f t ^ ^ W , ^ ^ 3T^^«n" ^ ^ Richf^rl ^ ^ 11 ^snf 5 ^ / 3 T ^ g j R 3TtI^ TJ^ ^ ^ 
^ - ^ j^ITcTT t 3^7 vn^ ^ ^ MRclRfcl WT ^ TmT 11 ^fft^ ^?W STTTrartf^  11^ 
^<Wr{lcbUcim<U| ^ ^ ^ ^ T^ ^ 3TT3 ^ ^ ^^TR ^ 3 ih ^ f^ t— 
^^TO, TTRT, 3^ra- TT^  3;g:rT, f^W^ ^^STPft'^ n^ shHI^i^K ^ , ^ , r^f^  xr^ TT^ 11'' 
t l ? J t e 5 f ^ qRT^ ^ ^tRT ^ , %n<yi^llf1 qRT^ ^ ^l l tK^, y1<|.^d TRT^ ^ 3^5^ 
T^ TT^ 3 ^ ^ T^ %n<l.^ ld qrFI^ "^  T^RTT S^TTcTT 11' ' 
3^rrr •?T? % T^ 'frjT ^ 3Tq^ 41fct>ch %^ t l 
sJTTR5ra5T?T ^ ^it^ ^ sJTTR/3T^^^ ^ ^^TR W^ s^ rjRf ^ f^ T^Tl^ TcT f^J^ t , 
f^ 'Wchl ijc? STTSTR "^K 5^^T5f t-^£<=iJT*^KU|— «IT? sJTJR, arsfsfTR, chHvfJiK ?T«rr 
TTtw TTR i 35gf^ f^rf^ ^ r ^ ^T^ - ^ p ^ ^ ?^ spiRf ^ w^^^ *ft f^-ami t . 
^ Raghavan, Bhoja's, &rngaraprakdsa, p. 413 
f^ ^^ TT t l 
^ Raghavan, Bhoja's, ^rngdraprakdsa, p. p. 443, 444 
^ Ibid, p. 444 
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^FTr ry^m ^ {\C,\'\.^o,-:^\) S^TR ST^ ZITJTf '^ W^^\ 'srfsJTTR, aT f^sfTTT^ ^FtTsJTTR 
T3[^  TTt«?5fnK ^ ^ (^-kid ^uf^ f ^ : j ^ t l 
' ' ^ % 3 T ^ TT^ i^MKychli^i ^ sfHH T^ ^ i t ^^WW ""Jc^  T!^ o(dii|l 11^ 
«Tt^ ^ STT^ TT^ c^T TTSr ^ f ^ W f ^ ^ W r t ? ! f^^rqi t 3TT^n" TT^ TTf^ n^ T 
3T?zrZR ^ ^ I 
sJTTRlT33Rf5r8Tr ^ STt^ra^R ^J«JlPc^l<fff ^ sfTTTW ^ 37T«fHT ^m t l ^Sfgf 
^r^f^TrJT ^Fq ^ W ^ " S f ^ I t . ^ T^TFim ? t ^ t l ^ : T R ^ ^ 3Tfc f f^ f ^ ? ^ 3 T ^ 
3^=^ ^ -ZTf^  WiRjchI W\ 37^TFT I t rft ^ s ^ j R ^ ^ ST^ f^ r^ i t ^ ^ qFRcri ^ ' jJKmi^ 
iTcTT t l f ^ 3T^ 5R ii-bMr-fl ^ 3T«raT 3 T ^ ^ ^ ^ HlR<chl ^ 3T^1FT i t ^ tR ^ 
*^'j|Kmi4H itcTT 11' ' ^  3T^^ ^5^ ^ sJTTRTVTRT f t ^ ^ ^^^T F^SROT ^ZTl t 1% sffTRiT35Rt 
S^TTcTT I ^ ^ ^ Q 5 ^ ^RT ^  g:R?fr t l B^T^^ TFT ^^^=5 ^ ^ ^ 3 T l f ^ Tf?TT t l "^ Tf^  
fTT wet s^ Hif^cbl J|fi)|4,| q -gt^R -MmM ^ f t r f t , rT^ ^^ TPq^ TT: ^ TT^ W 3Rft 
TTT sJTR €t itrTT I 
(gSTTT) Tf^ '^ rT cbVillPjchl ^ Tf^^rT f^ ^^ T^ T^ cft ^TT^ i^PlcKI ^ di-wRich ^ ^RrTT 
t l I^Hildcfl ^ ^ Tf^cf^ % W^ «R 1 ^ ^R B ^ f ^ 5 ^ i t S^TTWt t l t^ T^T^Trft 
^ ' loyo , UWMHI, 
>^41KcfH<+><<NU|l4»id^« l^-W*f1"Hryc|ryciMqH*!!'ll'TmH. SIIHlf^g^Jvi l -y i -^ l^^ g ^ g 
«PTTT^ ^•HHIfljyHHHIH: I 
' Wo^o, 3 , ;j^3. 
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FTrfr I <Ri<Tl ^ i t e r ^ ^ % f ^ f^H-Mclrd T T ^ Plf^^Jrl 3m1%r ^ W f e T ^ ^ ^ 
f;^  g7*:||p|4>| ^ ml^chi gjT ^ ^^FT^ ^ q ^ t ^^ 3 r ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^JRnr 
^ ^TTTT ^ ' r a ^ r T ^ ^ ^vTcft t l •pT y W ^ C^<^1H f ^ ^ ^ «ft ^fNf^c5lT=CFT f ^ ^ ^ 
f t qtfrT oiJcl^K ^JT?ft ^ ^ ^ I ^ ^«n f= ra^ ^ ^ 'PTR T ^ ^ T aTPfTRT TfT^ ^ 1 1 
^ J I T T ^ ^ atcgRcT I t ^ ^ sjrni: W ?tcTT t l T^W % V[^TK ^ ^llTT t I 
€!fTT t l ^ 
' sfoiTo^o TJo t^s, TTo :^Y—^k. 
•J^AsidV'^ RlH-M^^ TT^^l^v^ijcF -^ f ^ H f^f^'MI »J<J|K^yi ^J^fcT I 
* ^ o ^ o 3 XC'i 
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^npq ^JTTTT t I W^ i^^i^ ^ T^TT ^ R ^ R T^ TT ^ T ^ ^ «ft ^W cy!.|cju«i^^<<l tp; 
^ T ^ f ^ ^ ^ ^n^R ^ ^ «ft STK'TWrifT ^ J ^ ^ 3SRT t^cTT t l W*it ^ 3 ^ ^TT?^ 
^ 3Rr=T Wt^R 3RF3: f t r f t t 1 f^ ra^ TTTf^ r^ T % ^ ^ ^ % ^ c*|cjUij^<<l ^ ^ j f t f ^ 
5^FR %?ft t l ^ 
cFt eft" W t T^TT^ T ^ •SRfter «ftl ^ ?ft?r f t ^ T ^ ^ o o WTt^ Tzff ^ W^ ' ^ ^ t l ^W 
?^r3fr ^ WrTTrft t f ^ ^ % ? ^ t eT^TT fTf^ T^Tf ^ SUf^ «ft J^ETt^ ?^  ^^ fTT?ft 11"* TF5TT 
c^|ciUij^<<l ^ ^c^TT^ ^JT ^ t rT«TT 3 ^ ^ T ^ ^ ^TrT ^ RiVcim ft" j^TrrTT t l 
cv>|ciu<4^<<l ^ o o fT2ft ^ ^ ^ *Klc|W ^ 3 T ^ ^ ^ ^^|ch< B ^ WST ^ g ^ l ^ J ^ 
T?^ e?wr t l 1 ^ ^ T^TST cr!>|c|U.4'ti'<^ J^T fto?^ f t ^ ^ 5^RCT ^ ^ 3 ^ 'JTR t l 
f ^ 3Tfrrf^g^ ? ¥ ^^J^nf^^ ^ c«MU<4-y,-<^ ^ ^ «R ^ f t 3TTf^ TfcIT t i 
^ o o ^ ^ fT«lt y r ^ ^R ^ f 3 T ^ T^frT % T^RT F^TOT c ^ ^5n?ft t l 3TeT:'qff 3 T ^ 
3^tT ^ F^T f t ^ ^ ^nrtiT sJTTR ^ gn" 3TT«rra ^TT^ «ft ftciT t i arrYn^^ ^ ^ 
3T7r^ :Tf??7T ^=R^ ^ f^ WrqT fcfa^^fTTf^ ^ ^srft? ^ ^ W oi j f^d f t ^fT t I 
c ? m i R r g ^ T^ vjflRid g ^ ^ ^3T^^ ^  f^5T 3T7r «ft ^ITF<T t i 
7m "H'liir^ThH "g^rSftJT rmi%7 ^r^^ffrr Tnf^HT «I*?-^H d ^ ^ ^ d l ' ^Rf^rsscf^rff T ^ W : ' S r ^ ^ l 
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^T^'lf^srfrr ^ ^ ? i ip t^d i t 5^TT?ft t l TTSTT 3 T 9 t r ^ J ^ 3q^ t 5 f ^ 5 ^ ^ ^ W n ^ 
^^ T^TTT t l 3 T # ^ J ^ 'y,-«ch tp; TTtftrf f t^ iT 3 ^ W8T Titt oi|c{ld ^ 7 ^ t l -^^ i^b 
^ T:J I chichi ^ Trf^ # ^ T ^ ^ 7 ^ ^ yfrlRlM ^ ^ ^cTT 11'^ y f r lRj i^ ^ R^ | i J ^ 
1c5^ t 5 f ^ 5 ^ STTTt i j r ^ ^ ^3T ^^TfTTSTR ^ ^ ^ t l 3 r ? f t ^ 7 ^ ^tjr^ ^ ^ 4HHHK 
^gq-^^ ^ ^ vfr ^ M r^ TPT M t l ' ' firar ^ ^ifr^ ^ ^ %^^^<h ^ 3TTc^ ^^ IW ^R 
^?TT t l 
3 1 ^ Wn rqFT ^ t l ^TFT^ HiRichI T^^ Tf ^ Xir^ F ^ ^ ^rfcf ^ n ^ aTHTfrF Wt^ ^ 
gr^ TTT ?TW ^Jsnt^W ^ Mifci^H =1FT^ HiRlchI ^ f^TcR ^ ^ WtcTT t l 3T<T: W 
^ ? r ^ *prR ^ ^ t l ' ^ ' « * ^ Wm 3T?7t^5crfft % ^ oMcflrl ^ ^ gJT ^ ^ ? ^ t ^ ^ 
<Tt 3 ^ ? ^ tf^TqF 3 7 ^ ^ ^ ^JTW t l 
y<J+-y mrii i9ionU\'^,i r\^iibn'i\^ cWf^fi'^JIi =WRl^ ^ T ^ ^ ^ 4e(f^ ««i(Kd ^^TfT 
TJTraTT 4>)Pf*<fM I^Hmi Pmtu) •ell^ cH^RlMdl ^ H s^m<MI <Tm MdPl=h-4l dryf?lRiM*lPl 
3^TJIT¥ I 
3< I^VII'^ <!<ffl df^PlMld^^f^ iac<umq*<Wiqdc^ 'i< c)Wcf>R»f)e| R(^cilt?dl ?Tf*ifrr y|U|yry-Mof I 
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^R^ T^ : 
^j«jiR4>i ^ ^^e?^Trae5t ^ ^gznfrr ^q^rc 3 ^ ^ "Rmw ^ arratlF ^ ^ t i 
og^ c^^ T^T^ Q^ fmrsf ^ cji-wf^^v ^ q ^ R ^ 3Tq^ ^ ^ ^JT ^ ^ ^ ^ ^?fq fm ^r^ 
t l ' ' rTW ft^ ^ q r ^ m W «nT#T ^ fe?^ ^5 f t ^ 5^TT^  ^ I^tJT oZTW ^RrTT t l ^ 3 ^ 
:^mzr vft ^c ic^ i j i de i ' l TT^ 3 ^ T ^ 'TTrTT ^ p f t W^ ^ ^ ^ ^ T ^^TTfTfr 1 1 ^JjT ^ IT^ 
3cTTft^ ^ w T ^ ^ ^ 11'' 3T^ ^ ^ p f t q m ^ ^ f^n? ^ ^ ^ ^ t r ^ f ^ iJ.chMN T f^^ mq 
^ * f t ?^5 r ^qRF g5Tcfr t ^ ^ r t ^ f3TT ^m^ ^chl-rl ^STFT ^TT J^T ^ ^ c ^ - ^ T T ^ ^ ^ ^ T ^ 
' ^ , •'Jo ;?'^, •qfo :??—9^, 
•^  g ^ , •^ o g o , TTo 6—10, 
dd^H l f ^ f ^d *< - f ^ 5 ^ i f r q i ^ f dKII^id' -WKun-!!'* q r f ^ ' f r z r W t ^ ^^STRPI— 
'•WKufl^'MViffi)'; MR'NUdl^: 4HHi4dl*l I 
184 
c^gHlcio^Hc^^iPic:hi ^ q^T^ ••ylH<-d ch'{R*i TR arra^pfcT i t ^R ^ ^ -q^ s r f ^ 
« R 02FT ^JTcfr t l ^ 3% 3 T o 7 f ^ ^ ^ 5 S n ^ t l '^'^Rchl MlHri^ri ^ ^TFT STT^ 
^T# 3 ^ «R ^ ^rr^ ^  <simi E^TTWcft t l ^;3r ^ ^^ i fe r cf>i|Rchi ^ftH^rr ^ ^THT 
W^ 3 7 T ^ ^Te^t *M)fr|ch| ^ 7 1 ^ o f R ^ ^ t l'' "QL^ ^ R ^ ^ -MlHci-d ^ ^frSR ^ 
^ ' T ^ " q ^ rt)ei|ch< WiT=T c+><lch< chMl f r ! ^ ^ ^ 5 ^ ^W^^ ^ R ^^rft t l 'J^T: * * |Rch l ^ 
•qm 4-=iU|fjm ^ c?Tlcn t l c f rq^Wg; ^ ¥ - H I H ^ T I ^ Rchlc6 ^ t l ' M\^<T\ c^^iRchl 
^ yf^"#sr ^ ^ ^trF #smT t i t?:^ ^ r? ^ w 5^.- «rT# ^ « R ^ ^ J T 3Tr^ ^  fe?^ 
3 ^ tpRT -q^ q^rcrr t i c i^^ Rc i^ ^ : ^q- c t^ e5t«r ^ arr^R 3^?^ arrsr^ ^ t i 
'H IH<T1 cfT m ^ ? t yfciTitsr ^ «TT^RT ^ 3 ^ i ^ ^ l STTT: * i { R c h l ^ UTT 
^ J^oTTo^o, ^o 3 ° , ^o ^V—^<i, 
;^iRiMntir(j'3iffi' goijl^^NirHH: ^ f i ^ H'HH\A\:i^^[rm^>mzi-i ^n i 'M ^nTrq;i 
*MlRi*|ilTiWHRacr!.+1U44>«)i4f^  i 
fsr^mn;! I 
185 
S^TRTT t l ^H<r\ ^ f^Tfe ^ ^ ^ «R 37Te5^ ^Te5t ^TqtfrraT ^ ^ • '5^ ST^RT yRiJi!?l«r "^ 
^TTT t l ch^ ^Rcbi *ft srqqr ^ ^ ^ ^ J T T? wnft t i 
cb4lRichi afk t l r fe ^ 4HMP*J^ ^^ iTijTif ^TTRT ^PFJT ^:^ % -MMpcid t i 
^ g^ T?Tr t l ^^Fft ^ f ^ ^ ^^cb< ^ ^ ^r?T Rchi^ ^ t , f ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
3 ^ al^c^i ^ ^ •gfrF 4i1^dl 11 
f^Tzmr dr*lc!> ^ ^ ^ ^ ^«<+>< T?:^  "311^ ^c!>dl 11 ^ ^ 3 ^ 'JcT ^ ^ 
"^rWt f ^ iqgpft ^ 3 ^ ^ ^ ^ t rfSTT 3 ? T ^ T^TWJ ^ T ^ ^ ^'ftcTT 11"* 
' ^ ^ ^ t^ fe^JT^ ^ 'HKr TPTT', 'TKT TFTT,' ^ J ? ^ f a n f r r ^ ^ ^ u t ^ il'^fTT 
t l ^Trq^En^ f ^ T^c5^ ^ »m ^ ^ f i t ^ arrar ^TRR 3 ^ «t>cil^d ar^ ^ns: ^ 
fe^Jcb-l fte5% t l 3T^; "Tgf Hi^ch ^TTf^ TW ^ t ^ ^ TFT % ^rlP ^<slch^ sfHR ^ 
URl"Mlf^d ^ W t l f ^ arfrrft^Tr ^ ^ # ^TT^ ^JH^T^TT ^ F f t W ^ ^ T^T^  ^ ^ 
t t 3TrT: "ZT^ ^ T ^ T^ *ft t l 
Hcfr <i41PMgfPif?i u«ji[^ d ^ l^4*^ e|c^ ^^ lcm^< yii^i41Pi ^^rrf^ft^—TZT^? y^qr^' f ^ 
w^ ;rzrE®if*T' 5 r ^ 'sr^fT^' gr^f^f^^ TT^SPT wf^sr HiR<=hi f ^ r ^ i 
186 
3T^H^ ?^ : 
^ci<Tii ^5«nf^^ ^ 3 T ^ ^ ^ t l ^cK-di ^^rm^ J|fi)i*i TTSTT R<t^HiR<sj ^ vimHc^i^ 
^STR "qr ^ ^ I ^ ^CI<T1I ^ T?:^ fcK^ufi ^ f^ ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ 5 ^ TFTT I 
^ ^ F f t ^g=T r^^  i r a ^ f3TT cfXTT ^C|<T1I ^ ^iWjd f^ I^ TT I 
f^ chvyiRchi ^ a r ^ g w T^ ^ 3 ? 4J^Q.d i t ^ t l 3T7W w ar^Jirr ^ 3?qT 
" JJoTfo^o TJo 3 ' ^ , TTo :^C(, TJo V o , TTo^—:^, 
187 
yF<T ^ R ^ «ft 3Tq^ 3TFr ^ T T ^ 3 T ^ ^ 'Efsqi t l 3TrT: "ZT^ * f t a T ? ^ T ^ t l 
3^'4l^'lM|chV4lPl<+)l ^ 3T^ilchc(rl1 rTSTT t*|0c+> % ^ : ofifcjd f T ^ ^ -q^ ^RTr "JT^ «Tt 
3 T ^ ^ T^ t l 
^ ^ ^ n r T ^ : 
4->M^<HlchV4|p|ct,| ^ c ^ i d U i j ^ ^ d q j l T ^ Tyf^T^ T r q ^ ^ % # ^ ^ ^ ^ 4 > < 
3 ^ ^ ^TtftrT ^ t r f t t l •^|cjUi^4^<<l 4,H<-d ' ^ T^ Tlf^ oMdld ^7^ ^ ^ ^ ^ 37^^?^ 
^TTrff t l mcT: ^ f t ^rHcixl ^TT^ ^ F^t^T ^^TrTT t l ^ Ic ju^^^^-O *f t 3?fr ^ ?^TT2r 
3^THT ^sn??ft t l H I " M ^ d ^Tf^T^R -IH^-d # 4lRic+>| ^ f ^ -WHlLjcirfT i l f ^ ^^ Te^ T 5^TT?TT 
t l f ^ ^tsT T T T : ' ? ^ % ^ T ^ ^ ^ ^ c?!.|cjUi|>^Ki<l TR; t f ^ t I TTsTT 3 ^ "qT 3 T T ^ ^ 
^ c R TTSTT 3 ^ ^ T F ^ n ; ^ I"* 
x r ^ ^TT ^Jr^ ^JTcft ^ c^|c|Ui^^<<l -^^ ^ ^ ^*c+>< T T ^ ^ 3:T^TTf^ ^ c R 
^ ^ "^^ ^rnft t l T i ^ «ft dr^chdi^i^ch B^T r^ "qter ^^ Trrr t i TTSIT F T I # ^ ^^mr 
t f ^ ^ ? 5^Te? ^ ^ ^ Trq^r f ^ ^ROTT ^ ^ W ^ t , t ^ <rH<-d ^^RtH" ^ ^ 7 t ^ 
W o ^ o , 3 ^9R, 
5WHiyiKPlt<ilk1: 'K^'JIIteiJl T ^ « f ^ l 
^ : chqH^U|T:>4 ^ ; f ^ ^M^cjd: II 
188 
^ t T^ e!>|o|UiJ^<<l ^ iTTciT' chichi 4 H H l f ^ Wr^ t^ "^ ^F^Wm t f ^ ' T ^ ^ 
t l f ^ ^ l ^ % ^TTOT W? 3^T^ "T^' I tcft t l ^n^fr ^^TF^ ^ ^ '^^^i IrTTTT it" J^TTrn" 
t l <H<T1 ^ TT^FT I t ^ ^ 3 t ^ T ^ ^ *ft g^ TfTT 11 
i t ^ 1 ^ t l 3 T ^ ^ ^ 3Tq% ry<4dH ^ - ^ ^ ^ ? ^ ^ fc5^ TTTrrT' ^?T^ W •d'^ i^KUl 
^-\^i STTTEr^Nrf^ ^ Wrft t l ^ IT^JR c*|c|Ui|^<<l ^^ TT ^ T^T^  ^ t I ^T^jpf 
^f^ iPchl c+,^U| ^ ^ artcT "Sitrf t l 
f ^ r a ^ «RT 3 r q ^ I t ^ « R R ^ ^(^ %7rTT t l spTTOT^JRt^Jm ^ 3 T ^ ^STeJf 
tn; vpTR^ ^^ ^ ^ Itrft t l 
S^ ^ , RiAbg|,icn ^Tif^ T ^ ' ' rf«TT «lt^W TJiff ^ 3TF<T ^ R ^ 3Tlf^ ^ ^nf;^ ^ 
«RTH^ 5^CT 1 1 ' R|C^^ Ji'^ c^ !>l ^ c^Rbrd ^ ^<4Hch ^ " ^ -JJ^f^rl i t TIT 11 
7Tf&T^ JT3Tt ^ ^TTSrf^ i t ^ •^ ^>RCT ^.'iJlRchl^flt -^ ^ ^ T I ^ ^ K R ^ ^ ^ ^ 
3TT^ TcT ^?TfqT r^rm" t l "nf&raTnt T^TZT^  % ^ ^ e ? cT^ r f ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ t , 
3^T^  TT^ f ^ 3%' ??qFm T ^ I t ^ I ^ ^ 3rF<T l t % i t % ^TT^T^ ^ t ^ ^ W I t Wrf t 11 
* s^o-»To^o, -^ o ^ s , -qo ^va—:^^, 
189 
t I 3 q ^ • ^ ^^ ftHT "^ R cR' •qf^mr t ^r^f^ % ^ t ^ 1335 ^ ^ ^ Rt^l^i ^ ^^ rw ^ T ^ 
^ ^^RtT y M oZTFT ^ t l STrT: ' ^ ^^^ ^ ^ ^^ iP jch i "^ spTK ^ t l 
*ft spTRT^ t I 
f^l^^FT Tl^nr ^ TFft ^ -lit ^^Rf ^ ^ t l TFT t ^ f ! ^ ^^^ ^ ^ ^ :^ t f j ^ oTT^  ^ 
TST TFT ^ ^ ^ c ^ 5 3 ^ ^ ^T^ «ft TTf&T^ JTaff ^ xr^? i T W r ^ ^ 35c^ i t c f t sfti TPT ^ 
TTTfs?^ 3i«f ' ^ ' t l aiP^^-uui •^  rft^ 3r5^ ^ w\ ^ m ^ "n^ t i ^ife^Hi, ^ 1 " T 
% sr^^FfcT cft^ •Sr^ JR ^ TFT ^TTT^ t l fc<^c|Hm ^ ^^i^HR ^=ftc!ft TPT ^ T f ^ ^^R^ 
^[^f?^ ^ R<sJMI t ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lt?fT I «fe^*^ TPT "^Tt f^ TTT itcTT t , 
f ^ J ^ T^T?TT T^m t l H' f^bdl TPT 3TT ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 5 ^ =^nT q- Wt rf^ TT " ^ f t t ^ 
?ra- TPTTSf^r ?TT^ »«IM^I<t><^-fl^ :, 37^ TT^ Jfc5rRnT % Jf^^^mR ^f>l=h<e4^ f3(*crVdlHI-HI<<4frl I 
•^ T: 4^rty|JIM^: II 
190 
«it I t l'' ' ^ ^ sJTiniT35TTt^ f^ «TT ^ ^ ^T TTflrtrT R<c(.(U| 3Rg?T f^ =7m t l 3 q ^ 
ST^^TF TFT ^TTl y^JR % ^ f ^ ^ y^^JR t .qtcSkFT. -ORKIJI , 3ry1«|-(,|4|, 
^HMt^KMI, * t |N<MI. -Hchei^MI. c^^i-"H<|J|, c i iyKMI, ^J^JTO^T. ^PU<MI, <1T^HI<HI, 
'frsT ^ fR' ^TTf TT^ '^ JT ciJ|Tch<"l 5^TR Wfi ^ ^m\ t , ' ^ f^ F=T t — 
3rsW ^ - -f1c6)<iJ|, •ORKMI, 3T^ft^TI7T 
(ffft^ ^ — ^^ "T?FT , c^iyKHI, gj^iRFT 
•^ rg«f ^ — WfeTTFT, ilT^UKMI, chin^e^<MI^ 
•q^m grf ^ <1fr|-lMI a f l ^ 3T^1«<-!|J| qt^^kT^T ^ ^[o^qr ^ ^J^ T f^SR t^cTT t l 
Hlc6l<HI ^ arPloZTf^ ^ ' Wt f q # T t TFTf ^ ^ ^ i t WF^ t I f^^-M^j f % ^:^T^ 
TFT 3^^ TT^Jc5TR Hr^t<iKMI ^ ^^5^1 ^ ^TfT f^ STT itrTT 11 *^^^^<iKHI ^ 
3Tf^<=ijRh ^ i t ?q ^ t ^ TFTt ^ ^ ? f q i t 5^TT^  t l ^pft^T ^ ^ ciiyi-UJJ s j t r ch<{4H<MI 
^ ^snfrr#»m ^JHI^RI ^ ^r^Rm i 
sn^FferFnt g rT^ iij^ w»<jHM ^ R t ^ TKC5T^ T^trT I ^ ^ TPTt fiKVmi -flcil^^l I ttfcFFT I 
3T«ft^ Tnr.i *^f^^<il<^ l^ i ^^n^nnr i ^ + 0 J J J I I ^g**nFr i c^rarrrT i :^€*TTFr i ^RAKI^I I 
^^ RTTPT: I ^ i f^e^O' l f f^ I 
cl^ f^tc^ tTPT., ttfrFR., aT t^^ TFT fr^grt ^Tjf | *HR«1UdRHI , +m-4<|J| , -y^ci^lJI f^ E^TTTT I 
^^i^ii^i, c5T«FPr., ^^JTJpr Tr^^l \ ^feppr, ^^ERTTFI , +il^<r^<jj| ?frr ^ i^g^ i 
191 
5JTnTrj35T^^w ^ Trg^ ^^K W\ •^ftc^hnr, 'ff^i^srcnT, C^-^**I-UJI TJ;^  iftjnrnr 
^ i t W-(?VM7 tR nRf ^ t , cHil'R) 37^ ^ w y ^ f ^ ^^TR ^ ^ ar^mf^ I t 
^fto^ TFT ^ T f ^ 5 ^ ^ ^ Hti\i ^ ^ ^ t ^ •^TTcTT, ^n% 3 ^ 3 ^ ^ 
^ f^^5Tr ^ itrfT 3 ^ 3n^^ -Ocil-lMl ^ T J f ^ ^ ^ ^ 1[FT ^ 3T 5^7T ^ i T f^ TZTT W 
-Hchdll spTT^TT33Rt^ R«IT ^ ^TST^Rf^^^ ^5^1^1*1 ^ ^^ TFT^ -iR^rl "^ft^ Wl ^ "grF 
^ ^ "?ft5r ^ ^ S^ltfTT t 3 # TT^ JR ^ f ^ TFT ^ TTftTrT '^^ 3 T ^ *lPc1 ^ 5dd l 
t 3T«jf^ Tflrer ^ ^ t^ e^TT I t 5^fRTT 11 ^ >l'IK*Hocrt^ch«n- ^ It^ftZT f ^ *HR4^ 
r^«m -flc^ii^wil :ft«:^<jMi^  (IR<<i'iHi!ns)i]<fl f^^f^^T^f^nnraft -fl^<j«iy*iyHi^ ^f^ 
192 
TFT ^ ^qr^ T^aqr ^^nft^ i f ^ 3 T ^ ^ ^  ^ i l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^T?^ ^ ^ ^ 
i f e R P T ^ ^73tTcTT ^ t>Moi^K ^ ^ T ^ f % 3qFTf ^ t5e5^ ^ ^fnf^ f ^ J ^ 
TFTT t , ^ 4i^4dm ^ ^RsiKHI ^ftW ^ J^TTrrr t 3?fr TT^JR r f s fq 3TTf^ ^ ^ ^ TFT «lt 
5^35 ^ r^rrar t i ^rUKMi ^n" vi<i^<ui sjTrRiT35Tt^ r?TT ^ ^^r^ ^grerrf ^«j|pi<^i ^ 
W ^r^jR t^^RTftc^ > "^j|KHooi<i ^ s rg^ E^TR TFT ^ ^ q ^ ^ R ^ ^ f ^ E^TR 
^ ^ , ^o 3 0 , 'To ^ ^ — ^ o , 
'dr<^Rl ! T^ rTT 37fT f^RTfTRT R j ^ ^ t l I rT^^f^m ^g^WRPTT f^T^^T^ 3H«jJi) ^ *rgrf^ I 
193 
sfTTTOTSjRt^ ^^rr 13:^  i^ 'JIKU4,1^1 ^tqf # ITST TT^ ^ ^rf^ ^ T^RT t f ^ ^ ^ t i f TRTf ^ 
^ -^ cjJiTch^ui «ft fs:?^ ^ ^ TT?^ f^ Tzn" 1FTT t l >1J|KH->J1<1C+,«J| -^ ^ ^ 
c<^ iTch<ui 5 ; ^ ^ ^ ^ a r r a f ^ ^ ^ ^ f ^ f^^^rr t i "ZTf^  3 ^ ^ ^ ^ TiTf 
ar^^frF ^ ^ -^[^ Jm ^ T l f ^ ? t ^ t l ^ ^ f^SR ^ ^ ^ T ^ 3 ^ ^ 
^ r F f t t t l ftff^^T^T 3qFlf ^ 15^ 7T^ 3^iT sRslKI'i ^ I J f ^ f t ^ t l 
^raf^ sfnror^;!?! ^ a r f ^ t5rrftTT^ ar^ HTrer ^ ^ ^ % ^ R ^ i r a ^ w m ^ 
^ t , • ^ t ^ ? ^ TRT ^  TFif ^ c<JiTch<ui ^ ^ ^ Jii< i^^ <Rf> TR sn^JTfcr ^ i^^^r 
^rUKI^ i . <1^HKMI, chlfiM<ri|<|J|, ttfrRFT, I 
^ g W R R , c^l^KMI, ^T^fkTFT, HpKrltdKHI I 
ch<{H<Hl, ch6||-4<iJ|, <^+,cr!><Ml, -flcrin^HI I 
3 T ^ •Hllr=)ch IT^frran^ 3 ^ ^ ?feRFT, %^RRFT, chlfiMc^JlMI TT^ ^ R K I J I 
•qFTT •^ TTrfT t l -IMf^ch y<^Rlc*|^ ^ ^ xf c^^J^MiHI, c5T8JRFT, 3T8|t^TFI i r ^ 
T7f^ 5T^3RFT ^^m" S^TTcTT 11 rTFTftRF 3 1 ^ ^ " 5 ^ ^ W ^J^IRPT, ^J^RRFT, <Hchc^<MI, 
194 
3;n^R t l 
^51%^ %• sjnrW^SRt^STr TT^ ychlJ^I ^ g^RTrR^ TFT % c|JiTc^J.U| ^ ^ 
3rr5^  ^m?iT w ?^ram t i 
•OfclJMI 
HpKjit^KIJI 
^^^lKJ^o^J^Ochg^^ 33TRMIII 
-Mlfrd* ^rqfrT 
'WiRcich ^ T ^ 
••Wlfrdch T I ^ 
'Raghavan:Bhoja's^rhgaraprakasa, P. 65 
195 
# ^ % 3 ^ ^ TFT % aifrlRcW cSf^, giTir 3TTf^ ^Ps^il-M'Tlch THT ^ T W ^ T 
^ ^ c | < | J | 3TT}^ -yUlJI , ^-JlkiMI 3TTf^ H T f ^ T ^ ^ 3 r q ^ TFT, 'Tf^RFT, ^ T R F T !JlfDm"JM 
TFT 3TTf^ 3 T ^ 3TO^22T TFlf ^FT < i < ^ ^ 1^5:^ 11"* 
3Tf^JHlRchl : 
f^SFT <<iPi<-HiHiqi «(1>^Tt>irM-yiR*i i i 
196 
c6|c|Ui|^<<l ^j^lRchl ^ HiRjchI T^cT ^ W T^FTTT ^T?;, ?RtT T?: " ^ F ^ ^ ^ W^l^ 
^. flTft^ 3I^ 5R ^ HiRjchI 3F«I^^RIFT ^ ^ 3 T ^ ttRTrPT ^ fk^ S^TRft t l 
ST c^hKM-M Tift ^ STf^ WTW ^JTcft ^ <Vl[41 ^ t l "* 
?. r f t ^ TT^^ ^ HiRlchI ' l ^zn^ ^ 3 T ^ firc5^ ^H^ 3 f ^ TTTT^  TqfPTrfr t l 3 ^ 
HlP^ chJ t r ? ^ i j e 5 ^ ^5^lPllch ^ , STT^ TRk ^ T^e5 ^ YftrT^ ^R, ^ T ^ ^ 
^^Trfr ^ ^?Tff TFft 11^ 
7tf^?nqf^ : 
^ 3I^ JR ^JH-H'^ Lcl ylf^d-M^chl Hir^ c+,1 W «ft dc^tel f 3TT 11"' Rlf^H 
^ s^oTTo^o, TJo ^iTif, TTo ^^a—^<^, 
^R^Rc5'ZTT3rat^Tft?TFprtec5nic5frr^ yR(+R4d*Jlcirfl<fe^M<Hl>c!'td<^4'IMIVlf^4l 
>»4lrHlf^^e)dl ?5r ^To§rfr3f*RT5Tf*rBrft^ I 
197 
ch^c^lrll t l ^ 
sJ7TnTT33Ttt^ 7ZfT ^ snTT^^RT^^ qrf^r^^ 3rT^ ^ cFt =^r5TTrft f f cr«TT 3 ^ ^ 
TTi^ ^ ^^^ ^ ^Tsn^ ^ ^ n ^ fim ^ TRft??T ^ ^ ^ gWci ^ r^rzft t i' 
y-k^d fcl^ TilH ^ 3TT«IK ^ "ZT? ^ ^ '^ TT -Hchdl t f^ ^TTJT ^ J^JIl<Ho^-Och«TT ^ 
f ^ f ^ ch|oqj^||4<fli| CTT^ ^ ST^rntrT 3 T e ? ^ ^ , TTT, TFT T?;^  qiRlt+^i ^ 3nf^ ^H" fq-^ld 
Ri^^H 1^5^ t l q t ^ ^ ITT 1P2T ^ 3T^c5t^FT ^ ^ WtcT itrTT t t ^ 3 ^ 
^"^IKIJchiJi'l ^ ^WcT TFTf ^n- TTf^n<ft^ r?trT sJTnTiT35TTt^ J?TT ^ Vi^^ f^^ t l 
HH|chl4eji!'||y-WI ^ [ T ^ ' I^: ' ^ ; I 
^ Trm^. -^n^ 'T^cgtf^?r«i^ 11 
^ ^ wr^ •^^^\•. -^^3^ srr^mTf^ i 
Vs.K W^ 
Vs.^ .^ . J|fi)|chl<JTf cp\ • ^ g ^ ^ 
Vs.;?.^ JlH^lchl ^ Sr^frT 
vs.;?.vs. f^ Tprnr ^ W R 
Vs.^.<^. %cR 
VS.^ .^o. g j p f 
198 
•^ ^ ^ f ^ TRT ^ ^ ^ q r f ^ f t S^THTT t l "(.^HIchK 3 T ^ M R ^ ^ I ^ W^jf^ f t ^T^ 
d rW^Jef t oZT^^SlT ^ 3 ^ 7 ^ W^ -^ ijSTrrT t l M R u | m ^ ^ L | 3 ^ "^FRT ' ^ ^^P^TrT 
^TTRTf^T^, *f l j | lR^ch T ^ ^ l ^ f r t c h ^5ft^q ^ ^HMPSRT C T T ^ -^R y * | : ^ | ti^rTT 1 1 
TTFJTT sqtW ^ ^ TT^ ^?Tc? TTHT^ ^ I 3 ^ ' H I C I ' ^ I H ^fTfrT vft P^51T s^nTTT t l 
SHT: 3 ^ TRTf ^ ^ <M^Ric+. f^srfrT ^ ^PT^ f ^ d M ^ d ? ^ 1 1 
TTWr : 
^?r5^ ^R - H ^ T M R ^ I W C ^ ^ n ^ WtrTT STTI ^ T ^ ^ 3 ^ T ^ 3TIW ^ T ^TTe?^ ^ = P ^ 
TT^ TTT «TTI ^?J3^ ^ Tnf^ <=Hc\^\ W ^ ^?3^ cT«TT WTH ^llcbMuH' ^ S^TT % f^ F^STT 
^ 3Tr^?ZT^JrTT f t r f t sf t i 3 T « f ? n ^ % ^ T ^ ^ ^ ^ T T f T ^ c ^ , "qrrzTTTT^, im\^\, 
^4W^, ^ ^ , H ^ I T I H I , ?JTPf^, -HrMc<l^, -HriiyfrlTl ^?T7T ^TfT 6riA\t\. f^\idn\^ 
3TTf^ TJOT T^STT ^ f t % ^Tl^ '^JTlcle^^^ "^^ ^ ^ft JT^ ^ cioHI^I ^^CTTT, - l ^ ^ c H , 
f ^ q z f t , < ^ ^ 1 H , 4Hr>4c||c{l ^ 7 f ^ . (Tl<4cil<|, ^ i f ^ , ST^ERTft, ^ Tf^^T^rTT T R ^ ^R^« f^ , 
:><{l^-(i:<.V|.^-MHtll <^<^^ra<^aMRMr^ RjH^chm S^lf^JllPj+.j yiTT II 
3 T ^ H ^ . •MjRl<4H^g)^M-bM-kiqi I 
<<lW<*ri:>«i'^ 4HHf^ «i) Vm ? j t tl5Wf^<l II 
199 
3TTT^ i p T ^ ^ ^ ^^TPjnf :9T53Tf ^ TO^^T ^TT f^-3=RT# ^ yFcT ^ ^ ^ T ^ T T ^ 
^ MMcH ^cK-dl ch^lPlchl -^ ^ r ^ ^c|<r1i :^ 3 r ? ? ^ ^t^JT ^SIR g ^ ^ ^ - g ^ cT«n" 
^ f5t<fl4dT*l I' 
" ^ , •<Jo ^ 3 , -"TO ^ < ^ - ^ ^ , 
200 
f ^ TTm# ^ t^HsjlH g ^ W 3TT^ ^ t l ^TTijTjf ^^TRT ^TR^ ^ MV^I< T^STT 
TTsqTft ^CTiPichi ^ ^ow Ri*Hi*^ ^ vimHchic6 ^' ^C|<T1I ^=rFr^  <iRchi 8fti ^w T^STT 
MiRdif^4i^^ yraf^ I 
*fl^H«^H^:^, ^V-Hl^gH I 3T?JT^ 1 ^ ^ 6q4jgU I 
f ^ ^ l ^ m cilRc^l ?c>i|41cHci'N»^'t>l^dHHR<1 I W g ^ T ^ « T -yoef^ jnn d^WKN 
'' ^ r^ , ^o V3"^ , TTo 3 o , Tjo Co, XTo ^—3, 
201 
TTS^ T ^ ^ t r ^ TraJR ?^Te5T^  ^ t ^ TTSTT M ^ I - H ) ^T^^Tf ^ snl^nTrq ' "SIFcT ^ ^ 
VlWch q ^ ^ 1 3%" 7^^ -^ 3Tr5=IT3^TR i t ^ ^ ^TRT TT^rfT m i >l^iK^->3l<lchm ^ 
^TTTRrar^  Trm ^ 3 e ^ ^ m ^ i t ^ 11 q:sFft ^ i^ii^ -iiJichvmRchi ^ ^^ rsg -wM-ife'^  ^ 
d~>i -Hindi w. sTTl^ nTf^  mi^ fHH-dJiui if^r^ ^rm f ^ w r a l ^ «ft wt% ^ i f ^ r ^ ot^ jc^ -^  
3^TfTtJT ^ r ^ ^ ^ i P c ^ l W ^TFRT t 5 J ^ 5 ^ t l a T ^ f t ^ F ^ ^ q m ^ Tif^T^5T t ^ ^ c ? ^ ^ 
^ d c ^ ^ fan t l JiJiJ^ cO Tq^^^rg^ ^ ^ i R * i ^' yniMf '^^  ^TTT^ M^wm<i ^ ^ j ^ 
^ anrir ^ ^ ?trft «ft i ^riHrm^ udNRi"^ TT^ ^ anw ^TR5T ^ ^ g ^ Trqr m i ' 
H"5c$Ve|< ^5fT f^TcTT m I J^'JJKH^-O ^ ^ m ^ ^T^Fft ^«JlRchl ^ T p i ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ % ^ c 5 
qm?r: 3 e ^ ^ larr t i ^ t r g ^ ? ^ ^ f ^ i ^ ^ arrm t f^ TRTT ^?ppftfi % ^^ 
Mu^ :^^ c)<i' TR: 3T^RT ^ I ^^ ^mft^ ^ ^ f^?m mi ? ^ arfrrf^ ^^ cT ' < w * ^ ' ^^ ^ 
•^ g :e^«T ^c4i<ft| rl^MKIil •HIM'r1^4+-W U N ^ ^ I 
202 
f^^RTt *7.+>ui ch^c^icl ^ 1 -^m ^ ^ ^ n ^ «+>N[CI TT^ ^rgs^ •^rz ^ TW^ OTT^ qRc<i< 
ST^^II-W ^ 34lcLfcjch ^ ^ e 5 ^ ?T5 ^ ^ Tlf t , •?T«n" 3 ^ ^ %?T ^ WT ^?7^ ^ 
I ^ ^ 37frrR^tT ^ 3Tt^4) lR4l ' ^ ^ 3 c ^ ^ fteSrIT t , ^ < I>J^L | |R | |C^ T T ^ H^IHIr^ 
f t ^ ^ ^^RT fifc5rft t ^ 
U R k ^ K 4 1 < 4 ^mr3T f^t^^rq ^ r a ^ ^ ^ ^ xr^ ^STTfrRf ^ f ^ ^ T T f ^ STT I 
^ s^o^ogjo, •^o e,^, TTo ? K — ^ i . 
^ -cjji^ynd ^ H - r i m SKI^IHI ^ T'S^^'TOTITT H^Ri'MV^M <.I-Jl^ R6t+>Hl 
gmk1d<Jdfe|ct>Wet^MfflHI ^ ^ i g ^ ^ *|t4<iHI*^+R(!^lri ^t^niTRT ^^f^nTffS^ 
' 3T^ TTTo ;? \ W , 
^ ^Tft^SMT SfTigSteTTST e(Ki|f1 II 
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cFo5T3Tf ^H' ^ ^ T T R yFcT «TTI 
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221 
^ . ^fldc^^dl 3r5FT ^ ^ ^Tc5t r f r r f ^ ^ s f f ^ m P J ? ^ ^n«ic:6r1l f ^ T ^ ^ n T ^ ^Tl fq ^ 
cHf^ '^ ^^ 3v:^ •^ ")Tfl , ;wr^'-HP>i^'i<f^c^if^'flw-aa-i^*^ <wl^< u-bRdcii =wRj< ^?'?f5i^ 
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TTTOK ^ f^T^T 3T^^^ (cTle?) T#r ^ cfqi %?H g^t ^Rc^l ^ "^ TtnT (c?re5) 'T t^ f = r i ^ 
^T^T^ -H-Wjd g>T^ f ^ f ^ y ^ ^ ^ ^ , fTTf^ TTf cT^TT ^ ^ 37Tf^ cH^P l4 ) ' '^ 
ai ld l i l r i ^?fe#ER ^trlT t l <:+>lfe<W, ^FTHT? 3n1t ^?Wt chf^ijl' % f^l^^FT ^ ^ 
3raR t — 
' J^oTTo^o, \o ? , ^ o ^ ^ — ^ 3 , 
' ^ , •go ;?, -qo ^ ; j — 9 ^ , 
•ZT^ T^T ^ •^:^^t'^.t'l^gAM4:dP^dl ?^ , *i<+d*<f*>i«Mifftg f^ rfl?TT ?^ , viluiHri>i^^^^R;+iR*di+l<la 
Pl*n^d $^'il'flc^HP'C<j,^^i^»j URl^-JlPl rTT. I 
^ an^, go 3 , TTo^, 
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I t c f t sfr 1^  TT^ TE«IR W ^ g ^ , c^defxM, -^nTe? rfSTT chHfc^Hl ^ ? f t e ^FT ^TTf^ <J^l[i|l 
SF^T f^STFT -CR ^<1ciJ - ^ -5^:5^ ^iRlcbl ^ ^ ^ ^ r r f t i ^ f ^ T ^ SlRlRcKI HlRj<+,l 
3 ^ ^ -^m ^JTTc^ rfSTT 5 ^ ¥%TT ^ ^ ^ 7 ^ ^TTT ^ \ ' 
•^ F^TT «TFT t^TTT t f ^ ^ ^ ^ w m f ^ 7 * n f ^ ^, cwlfch ^ j imT i ' % «ff ^ 5 3 ; % • ? ^ , 
•ZT^#ZT «lRr ^ ^ ^EfRf 3Tt7 ^ mUTT y-MlRld # ^ «ft I % frT^ft Jj'fldc* «ft T i n t 
6(lgci>^l«IT y-^^IIWI <i"llcflf^ , Wl +^cil"*-4'l <l^ l'n<4=h*^ Vl1<+l^ CT!>^ I 
" ^ , •go ^:^, -q ^ — S , 
c-i.<ij<i'^ ^^Pci ciPid^rn^vi'i^, li^i'+^cM'&Rci R^r^dtjuj^ I 
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JJoTfo'^o, '^o ^^, TTo 5—l^, 
" 1%?r^  f ^ ilium's ^ ^2^141 •^  «<HW4r?i, •go ^ 
"^  g ^ , -go ^:?, TTo ; j ^ , 
a<0|ggHlMHlRH:^'ci>4^c-i.NdR<MdHI'Hljdl I 
" TS(ff, -go ^~({, TTo :^^, 
' ^ . •'Jo -JTIT, tTo ^V9, 
yPN4>f^<mig»^'fe^'H<Hl^e!>'<i'f>vmn!iil^4i i 
^ ^ ^ , •'Jo ^ V 3 , TTo ^ o , 
PiRsic!.+.iPi-fl<:n^Hi^M^^ry ^Run<jvimf^Hcm^!Ns)c+>if«ie(m;y^3 f ^ l ' ^ n g i 
'° ^ ^ , g o V3S, TTo ;^s . 
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^ 3 T t ^ ^ W^ "STFcT ^tr[T 11 
? R ^ ^ • 
t l TF5T^ f ^ ^ ^ 3TTt t l ^ ^ ^ ^ ^^A\\ ^ ^ ^^^Et5 Wt S^TRTT t l 
^^ <?!"4 ^ a r t ^ Tm ^ f^ c^ryri wtt t l ^>m ^ ^r *ft Richie %^ t i ^ ^ ^ 
W l " ^ "^ Rc+i^cl t l 
*lJ|KM->3l<)ch«IT ^ q ^ 3^TqT37FT ch!^lP|chl ^ TftrT Tj;^ f^ i l^K ^ W ^ i j f q 
3rF<T ? t m t l ? R ^ ^ M^^lrl^ ?ftrf ^ ^ 3TPFR t^<TT 11 f ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
j q - <jyoq-, •go :^<^, TTO ?<i—?<^, 
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^Tefr ^rg " ^ c:?wt t 'TRT ^rq^ -^ rm f^rr ^ z ^ ^ ^ ^ arrf i t ^rsrfg; cjiriM-iui 
^Hnco T^grTT 11^ ? ^ ^ ^ ^ ^ rlol^lwdl CFT ^^ch< ^ ^cTT t T R f ^ ?ftnr ^ 
^<M'cb-ldl P^RF<T I t 5^n?fr t l ?tcT ^JIT^ Rl4^f^d i t t t l 3T?Tt^ ^ ^ ^ ^ 
• ^ r q ^ t l T l f t ^ e5f f t ^ c=5TTrft t l chW^ci 3TTT^  WTUT ^ cffeCTcTT f ^ ^ ^ U<R'Fd 
^ ^ t l ^ ^ fcb<U|]' ^H" «fW1" ITfrr ^ fcjchm llTTT t l ^J^T^ 3Tq^ f ^ ^ ^ 
^<ach< fc | * f ^d l t% t I ' T ^ 3 ^ *ff sJ-W-d ^ ^ fcicbf^d I t ^ t l 
^ Richf^d i r ^ t l ^ HRT 3^TT?r t f^ finqTj f ^ ^ ^ ?^T?f ^ . ^-^e? t ^ ^ % ^jrr 
E^TOT^  ft^ ^ - q ^ IRT ^ . 3Tra ^ t^5Rt % ^ •g^ t ^T^ ^ , ^ q ^ 1 ^ ^ ^ "ntcT 
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^SIR ^ ^ ^ ^ 1 Tprf ^ S T ^ ^ gjRtTT cT? q t? t s ^ ^ ^ %^ 5 ^ p 5 ^ ^ ^ 
JT^^ •'l4c4lcWI^^^^-MHI«(*^*l McMc(MI<^  I 
^ 'ndiHi|^R[*4:iRi -ST 3% qpf^m^W^n: ii 
4>l(^ •^ lc^ ^^ ^^ ^R <^l^ c^ -,^ |u^ qj.•Hi^ c^ lm *li*n4+<-w«j!>i^c«^<^4^a «+i-w<d^3, 
^ctc'.<<«iiiiiHrdf^<il^ ci>l^ cii •M*<mngj <t.di»ti^.di^<m<mPi'^i c^r^RsniT^ ^^tc^^cgf^raTTferg; 
"^ f^ ^TO *4l'4lry frl0*gi|<J I 
5 ^ -^ 4>di(l'Hc(d'HiRi «nrafrr imfennfc^Pr, >,fiuufri^ chid<<^<fi< 
<jj0Nf^cin^tc|R|4ijl<'M"ff^'^l JT^t rpT^ iW"l ry ^ ^ ^ T ^ ^ I 
"^  ! ? ^ , ?o -€%, To ^-<C, 
228 
^ =^TTIT 'TcRTT^tr^T^ - q ^ #nT I ? ^ H^^r«c| ^ f ^ ^ ^ ^ q R g j ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^RUT 
3Tg^ W^?TT TrWT f^^ T^5qm W^ f^T 3 e ^ ^ P^cridl t l 
^ STRCCr :^ ^ Jlfl^icblli ^^TTM ^ TT^ ^ i ^ R ^ I ^ 3T^ ^ 11 TTRft^ «TTT^  ^ - n f ^ T ^ 
3 ^ ^Tim ^ -H'-WiRl ^ ^ g ^ i t ^ «ffl %^, ^Fijfrr, iTIT^JTSir TT^ f 5 ^ 1 ^ ^nf t 
•^ •nf&T5n3Tf % a<rklrcj -B^ tRTT q^^ r^TT 11^ i^fOlchl-rfff W ^ I ^ y<vl"H ^ ^ ^ R ^ ^ 
-qf tm «^<l4r&i|c^,|PT: Ucri'|WJHH^.^c^*uuf*;iy>3 ^^JT^-TTT^ N^<4jfc!><10l'=<^a 
<HfdJ,c5ffeirH^r1l t l H r y «llc6^Ru|<+i^ ... I 
—'3rer *<<Wd1 ^^ch<.fa^J1^ ^|:<l*<«;lrMet: I 
' Rdghavan Bhoja 's ^rngdra Prakdsa, p. 651 
^ Moti Chand : The World of Courtesan, Ch. I 
229 
ch|oin;il4^1<L| TTSTf ^ J|fu|«+.| ^ mR4ch| ^ ^??IR I t m Tfzn t l Hll^chl cfrT 
y^nr ^ T^Fit "Tzft t— *Md^i\\, ^K^^\ 3 ^ ^WKU| ^ I ^mnui arar^ -nmM 
V9.^.^ <lp)|chl ^ 3?qtTr : 
^ Mofi C/iared : The World of Courtesan, Ch. 2, p. 26, 
One of the Ministers Praised the beauty and youth of Amrapali and her 
accomplishment in the sixty-four arts. 
TT^  5^fm s^nTt ^<nn?^ ^tT^: II 
H^K«1HI «flyuil g j ; ^ ^ t ^ !^Idll^+.| I 
ggog^^ ^mrTm ^r^ng?: unmeiH ii 
' Moti Chand : The World of Courtesan, Ch.. 4 & 5. 
' ' ^ o ^ o : •:? :^^ 
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yrt<T ftcft t l ^ J^«TT^  f ^ "sra^ t I 
^r?g?f TRT ^ ^TSTT^^TR m ^ ^TfRT «TTcT =P?^ 'O:^ U'teiJIrl J^^ TT TF5^ ^^ TcTT 
STT I " ^ ? 3 T ^ Tj;^ T:?!^ tfrq^ ^ f ^ ^Ml^d m I ^ t 5 'WIH'^1 ^TTO^ ^ TFSTT ^ 
^ W2r ^ f q TTSTT ^ 3 ^ <^MlR4l' ^ ^3n^ 1 ^ ^^IT I ^Tr=ft ^ "gPT ' i t^dlt* ^JT^ 
•CR ^ I ^ ^ aidNI f ^ 'HH-rfl TTHT^ ^ 3 ^ ^TW ^ fe?^ ^ -W-fcvM 'Sr^R t ^ J ^ t l 
TFft ^ ^53t^ 1 ^ T? c^i^lR4l' ^ ^ ^ ^ TT^ ^ art^ra^ f ! m i t -Mchrft t l ^TTT: 
aipT^f ^ :^ T T ^ ^ 5pft f ; g ^ P|<|c^<U| ^ 3qT^ ^ f r ^ -^^ 1^  TRt, T^JIT ^ ^^^ 
•^ •sp^^ ^ - g ^ ^ ^ g^ STTW ^ ^ c ^ i TTSTT ^ "qr?^ ^ ^ Tra^ ^ a m n ^ ^ 
^JRCT ^ jm I TFft ^ ^TTFTT f ^ ^iTTft^f ^ STFTIR ^ ^ 1 3TfSRf 5:"?3l^  t l 3 ^ ^ I T 
f ^ 5 : ^ ^ M<|chlkil ^ ^ R t ^ ^ ftttsTcT f t t j ; ^ f ^ ' J r ^ ^ 3nt<T # i f t I 
3 T T ^ f ^ I ^Fft ^ «ft rx^ % f^ E^TR ^Hch< 3 ^ <feHlR4l' ^ ^TW ^ ^ ^ T l ^ 
3TTftT f ^ gs? «R5r qR Trar ' T S C J ^ , ^ V^l J^^ arnj^rft I 
f^Siaft 'zr MmM^Nm, ^ ^ ?^F TTftiTT I 3f^3Tt 3PTTTT TRT — ^ J ^ TT# ^g^H^T^? ^ '^ 
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^ •drMRl TTTTf S^TRft t l 
^trft t l I T ^ -W^ ^ ^51^ «n?T ^:TT'T^ ^ 0 ^ ^To^ ^77^ ^ 1 3 ^ %7T f ^ ^ TT^ 
«Hliif^4> RhHI<l" ^ ?^Tvft ; g ; ^ J^^ ^TTsff 7^T 3TT1R f ^ T ^ ^ ^ 3 ^ W^ ^ f^'^Tl f ^ T ^ I 
TTSTT ^n- f^^TR «n" f ^ % ^^^^nsff ^ ^TT«T 3 T F T ^ ^JT 3T^«r^ ^ 5 ^ . t ^ ^-^W. I t ^ ^ 
?^STR ^ f^ TT^TT i t 3 q ^ ITST eSTft I TT^ % 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^F^TTsff ^ 3TT3 " ^ i f ^T? 
«ft I T^fsm \^f\^ TT^^ ^ 37T^ 5^UT ^ ^ ^ f ^ d i t r f t zft, rfSIT 3 ^ Tro=Rfr RlVlMll^chK 
^ m ^ «TTI % TFJTT ^ ^5^ ^ # ^ -q^Tf^ -^ ^ p f ^fRcft «ff I ^ Tfuif ^ ^g^ocn 
f^t^^Fq iTuff ^ ^TT^^ T^lcft sff rTSTT "^ 3 T ^ f^ T^ZTf ^ g^ sZT i tcft sfti TRT ^ ^ 
fISRTf ^ 'H^MlP)|4>l' ^ 3qTf^ 3I^R ^ l"" J|fO|cbl ^ ^JTl ^ ^ STTST f ^ ^ ^ 
U.Rl'Uf^Rl^ J^^ TT? tniT ^ f ^ ^ ^c'^ f^Tafr FTSSTfrT f^frl<l^u| «iTnT?— T^TPT I y^lf*l MI-HId 
;3T? T17T T^^ sepT rft s|[^ <|ct<^ |^Ul ^ ^ I ^ —TT^' fcT Mfec|uu| | ifft STT ^ErTTWrOft •Hf^ 'Ml^ i 
^^f^ I g ? ^ TpiTTTn- W^mnrarr TT^ 'irB|i<M"i-w smRft ii 
MRviMi-kj -JTmrrar HHH^IH^IR"!. I 
•jpit " ^ ^ y*i'ai 5^Tr»TMT^fn^ i 
rf *^ ^MlP l^'^ .n!l'^ *^ c *^^ 'T1 H<I(^MI<I I I 
232 
•q;^ 3TU "JT^ TT^ ^ n^ s^  ^ 1%f^ f ^ j ^ • ^ F C ^ "^T ychu i^ ^ic^di t crt ^ ^ ^rtr w ^ 
?Kr ^srrmr ^ ^^TFnf^ r^ f^srfrr ^ «fr 5!R ¥trrr t i " * w i i ^ ^ ^ •nf&raJi^ ft ^ 
3qT?T W ^ t l ?q l ^ f ^H 3qT^ ^ ^-r l^ fd J lP l ch l ^ ^ ^'JldH ' f t ^J^ d^ici*^ W 
3T?fw?^ ^ ^rf f ^ ^ qpT^ 3T?2IW ^ ^T? -criH^^Kl -^^^7^ ^trft t f ^ 
4ifiiichitzra" ^ ^ ^1 3T«fw^ ^ Jifiii<+>i ^ f ^ ^ ^TT t^^ RT ^ ^ q r ' f t m ^ ?tcfr t i 
y^wiRidiPi ui-yyi-wiPi ^i?f^^f*R^«T^fm^ ^rnj; ii 
rRT TTT mK'(JMe^|c)|c|g|R.f..t>mfPd4>'i<c^l^m. iJcH+>M^<IMmMUi|l <^^ I^^ Jflc^ l4:<^ l<^ I^^ ^MJ 
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•qiTT d^ch l J|fLl|chl ^ ^FTzf "q^ Pli^cW giR^ tn ; f ^ ;5TTrn" STTI^  "ZTf^  J|I^|chl ^ f ^ ^ 
3 ^ ^^ STFT •qr Pl^Th Ffrf t s f t i f ^ y ^ ^ % ( ^ ^ 3T«raT ^ ) 3 ^ T ^ 'GR ^ ^^ i f^Ff t 
«ft ^ ^ i f f ^ ^ Sft l'' JlPlc+^ltZT^ ^ , ar^qf^sra" J|fll|c+>l ^ ^2TR TT 3 T ^ ^iPlchl 
^ Pl^iRh ^ r ( ^ W ^ 3Tl^r^JR «TTI ar^qftSTcT J|fO|chl ^FT ^ F ^ I H f^^rT T ^ T?: TFTIT ^ 
3 ^ T ^ -Hl-qRl W ^?5rFft ^^ T?TT «TTI ' 
^ 3TT^IFf f q - ^ifDlchl^flt ^ f c l f ^H ^?e5T3Tf ^ t^RH" ^ t l 3 = r ^ ^ t ^ ^ 
^TSrraZ ^ T c ^ J|fl)|chl ^ f ^ ^ 0 0 0 TTTTT TTTf^ Ti^ ? %?R R R l ^ d STTI S T r ^ l ^ -Wcrllcid. 
W^ ^ R F R T ^ fc5XT ^ 0 0 0 TTuy -q^^^ ^ r R 8TTI %cR ^ 3TmR "RT ^ chRbd 
' lRl |* l*^«t 4irO|4-<WiJmJ|n)|chl«:iij| ^ ^ r^tTjftgqf^ Tc r^atT f^T 4H^yui ' lPl |* l =hKi|t| I 
P|tqfrldlild4l^dl t r f ^ ^ ^ g ^ 'Hig; I 
d'+ildl ^ uR)Jin)|=hl -MillM^d^ II dl-MIM'HId TTJTT F ^ II 
Jndc(l«jm<^i)-ir^Hldi4lia<ril:(cnu|MU[*i<J|mri|^5lHJ|^me^^H^^H^^m<^'Mdl^H I 
.^f>|chcbc!>l5)HlPl »ini|<+.l<il^ Jl'llM^IRi'fli'^ ]\\^i\^ •I.MHi'S^KI'jfld ^^ i f ^ I 
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TTf&T^nBTf ^ TiTufrJT ^Tj fq 3rn<T ?mT t l ' ' 4 , |<H-0 •^ T r f & T - ^ qj5TT ^ -HHMIK ^ 
J|ftl|cKI-dft ^ TJ^T^R ^ WT ^ ^ R^icW f ^ ^ ^ aTTrTT STTl^  "^mf^ T^^ ST ^ c | | p ^ m H ^ 
WJc5T3fr ^ qPT smTT t l 
235 
' frsT ^ J!)im^chl<^ ^ s^7TRiT35Tfr q m ^ J||tl|chl Trf^TS «ft 3 l k ^ ^ ^ S T ^ ftT^T 
Jlfi^lchl 8f t l ^ TRoR gTt -^E^^T^ g?c5T3Tf i f "^KJId eft I ^ ^ ^ ^ e ? ^^PTg^T ^ f o p t ^ 
t l 3 q ^ c51^ ^ ^ ^H' ^Tj fq sJTTRJqoSRt^rm ^ ft<^dl t l % 3 T ^ ^ ^ ^ ^ W f ^ 
2fti <'riL|^ TT^  ^ 0 ^ ^ 3 q ^ ^7R ^ a r n ^ w ^ i ^^?^ , •^TTH sfh: ^ ^ ^ % 3rq^ 
¥ t ^ ?ft I ' 
JifDictiidiTf ^ 3 q ^ qrqt •^ ^ H I R R T f ^?^ TjzfT t i 3 q ^ fe^ Mu<m"JHi, 
' i f i l l cb l , - q n z r ^ <lRehl, cfsJT Mu^c|«i ^ V M R d l , ^J^ l^c l rd , ^TTT^ , ^K^f t t^mT, ^?Rft, 
#?Tf^c5Tf^r f t , R i c i l f ^ - f l , c)K4:cf1 3TTt^ qTR" TTg f^H I ^ 11"* W ^ a iT f r f f e^ cbJMc^'ai 
cT«lT ^ = 7 ^ q m ^ «fr oTFft Ti f 1 1 i^'^IKM^-Oc^«Tr ^ ch«4lRlch|<qf ^ ^^t&frf 37l^ra^?rR 
^ sfo^To^o, ^o ^;^, TTo ^ o — ^ ^ , 
•H*1-WI^, •5f:grr H«('*lPl«<'^^g, '^ TSZTT chloqchiul, -STSITTT <imiil«|H, .^cj^fo^l * 1 5 I ^ , SIcilciMI 
" Ajay Mitra Shastri, India as seen in the Kuttanimata of Damodaragupta, pp. 112-113 
236 
^ sjoJToSFo, •go ^^,3:?^3 
237 
«ftTr ^ TF5TT «Tt^ ^ TTlrT ^ «ftl ^ ^F fe^ ailf^ TC «ft T^^ sT ^H" 3 T 1 ^ ^ ^ m i 
ft^ HU^e^l ^ a n w ^ ^ 3^?!^ ^^'IKH^MOchm ^TFT^ g^ «TT ^ 5 1 ^ aTRRT f^ TZfT I 
•JT^TF 3TTWTZT^ W T ^ ^ Teff y ^ ^ «zrR T^ 3T t l 
i^'IKH^-OchVil 3 1 ^ ^^^ % MfOlchl^ ^ ^aftSR ^ 4:4MPeRT lEI^ t I ? ^ 
fcmMi^nci>l STRt 3 ^ HlR<c l^ «iJ|KH->3l"0 ^ %f^T^ ^ ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^cTTrfr t I 
3TT?PT ^ r f r t l 3r?5ri- IRT ^ HlR<chl spTRTT35Rt ^TSf^c^ ^ 'TtoT cFt €t f ^ f m " 
238 
yfrlftcirl c(Kc(p|dl zftl 3 ^ ^ ^ ^ ^ J^r^ T c^nftrT S n ^ ^ f t TTR q ; ^ m 3 T f ^ ^ 
STT^ "^nc5 ^ 45^ 'HIch< 3=r^ «R TTRT ^ I ? ^ f ^ ' T t ^ % fc l f^H "Sr^ JR ^ ; 3 ^ 
J|ft)|cbl ^ ^cTif ^ 'M^lch< !^:?§^ ^ f^ff?T ^ f ^ 7FTT t l f^l^:?^ "5^?^^ ^ ^?^ f ^ 
^q t? oFf^ ^ fc5^ ^ R f "SrSFR ^ Tnff ^ 3 e # ^ f ^ J ^ t l Bq' ^T7f Vi^nR ^ ^ % 
T^FT -^F^m: T^ V:^^ t — TTc^rPT, TtfrPFT, 3T?ft?FT, A^l^ki l- lHi ^^RRRT ^^T^J^RFT, 
^^^•H<|J|, ^*iyKHI, ^JcfiRFr, f feRHT, <1^HK|J|, gJlffeTe^RPT I f ^ ^ R f ^ ^ ^^ TR 
^ ^ ^t2T TFTT 11 3T«TiT ^ ^ 41c6l<|J|, OfrKHJ TT^ 3T^ft^7FT aTRTT 11 f t ^ f t ^ ^ 
^ H f ^ k i K H I , ^^^RRFT T?!^  -Hchc:6<H| -WMlf^ rl t l ^pfr^T ^ '^ ^^l^TOTT, c^ RTRRT 
"IT^ chc^ H^MI t^rflW t l "Srgsf ^ % STtRf^ f feRFT %^RRFT "O;^  chlH^c-iKMI T^TrTT t l 
T=T ^ R f TFTf ^ ^ 3Tr€r^ ^ ^ ^ M T T T T , ift^Sf^SRFT, ^^»TTnT, i f e R P T " ^ 5^IR 
mrf^^ra^ ch^lRchl<iTf ^ ^5^ ^ ^<\^m ^oR ^^ R T^RTT t l ^ ^ c+i^lRc^l-^fft ^ 
4^-41 L|Rti< BFT T?^2r ^McT t l i r g ^ ^^TR ^ ^ T^Tzf I^TTZT ^ ^ ^ T R t : 
H W M I ^ TiftrcT 5 ^ ^ TTT^  ^ g=R^ f ^ <i^l l i | | 7T^ t l ^ f 3TTRt ^^RTt 
^ iHr^qif-rl qfT ^ "qTcTT " ^ 3 ^ f ^ rH I f t ^Jis? g ^ q- ^Tf^T ' q ^ ^ TT^ Tq" 
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i t S^TTcft t rft ^ ^ ^ * f t d < w l M i t j^fTWr t ^ t l ^ f t ^ t ^ S ^ J T l ^ ch«JlPlchl ^ q F T ^ 
^if^chi ^ -^m Ti^ f ^ T^f^  35^ cTf^ «ft arrora" itrrr %• % wi -^ ^ ^ f w^ 
t^cjo^-Micicil ^TFT^ Jin)|4)l ^ ^5H q i ^ ^TT? spi 3?T^ 3lfcr?7tsr ^ f c ^ : ^ ^ \ 
SRT q I5Q? ^ ^ 3%' f ^ 5 ^ 3qFT ? J ^ i t ^?c5r oTRT ^f5t<T 1 1 ^^^ T^^B[^^f:z[^!^^m ^ 
^ C « T 1 I q m ^ i\\^\<h\ ^ ^ W r f ^ ^ I ' g y ^ T ^ ^ ^ R e ^ r T T J ^ W<T g ^ f ^?m m I 
spTRJT35Tft^i8n" ^ chi^iPlchlcfft ^ 3 T W R % ^ " 7 ^ itcTT t t ^ 3 R = ^ chiqiRc^l 
^ ^FT 3 ^ ^ f e r i T l t ^ T p f -qr^, t i z q i S m ^ cTr^ ^ ^TH " ^ i t T^ST IPTT t l 
f^ rf^ :?^ t ^ r a ^ ^ t^^^ ^ -^ i f t i irzR ^f^^rr ^w4iPi<t.i -^  ^[^-^ ^ F T ^ t i 
1 1 ^ r f t ^ miMc|ch«4lft«+5l ^ q r q ^ ' T ra^ t •Q:^ ^ « f 44<iM4«t>VMlPlehl ^ ^T^T^ ^5?r i f 
240 
t l ^ ^ n ^ T^TZI^  i9i<r\, f^chMf '^^ , T m ^ TT^  ^ w r f ^JiW: Tm^, ftcft^, ^^ f^rzT Xi:^  
T # ^ t l f ^ STfrrf^ "^ ^ -^^ ^ tfT^ oTT^  ^ ^ f^ ^^ FT THTf ^ y<^[H ^ ^HTnT ^ 
^ chi^ JlPlcbldTf ^ ^FT qiJT^ ^ q m TTT Ft ^ t l 
4^Nc{T ^CKTII ^vyiR4>l ^ ^CI<T1I q m ^ JlfDlchl g^ oZT ^ ^T^ t l ^ F 3 T ^ 
t l 3Trf: ^ci<Tll ^ T i^rl,i[i^ u[ oMd^K ^ TfF^ ^ ^JpiJT f t ST^^^ ^^ S^TT ^57 ^FT ^c^-dl 
w ^ c!>NUi4^-<{\t+,iqiPic+>i m ' ^ 3 ^ -%^ f ^ c6iciui|^^<i Hmch JIPICHI t i 
yzTrq ^JT^ ^ ^ n f ^ TT;^ t I 3TTT: crl>WUi|^ <{l ^ ^FT ^ ^ T R ^ chvyiRc^l gjT 
^McfT <^g-f]cioT^H4>«4lRchl ^ Mch-(,<t^ | qFT^ ^f:^ c^ g^szT 'jf^T^ Tft t l 
f ^ ^ n ^ fft ^ r f t ^ ^ T ^ 3 ^ chi|Rchl ^ drtlRrl ^ ^ ^ fc5^ si^^Hli^uf TT^ 
3WW^rMI<* ^ I ^ ^ ^ y#fT f^?^ t l ^ F f t % ^ ^ ^ mTTf^ lt^5T ^ ch'I^ Rchl 
•H1M<T1 % T^W «RFFr ^ ^FFT ^ 3^fR ^ T ^ I ^ ^ W^ J^«TT ^H" Mifc|4^H «^g-0 ^ ^ 
*>|Rchl ^ m^ ^ Ft FTcfr t l 3TrT: ? ^ 4>iyiPlc l^ ^ ^^f^ ^ ^ ^TT^ ^ ^^ TTOT ?t 
I ^ *vq|f^c+)| gJT q m ^|f^f|^o?R^5?nf^^ " ^ I 
<Hld4T TJof q ^ i^iTTT: :^^ i<.HI«*>«4lPl<t>l ^ <i'H l^i<IMch«4lPl45l ^ ^ ^ 
sT^ f^FT ^ groir ft ^ ^TsqiRchi ^ q m ^^ szT^ TTT T?3T TTzrr t I ^5ZT5TFT^F«nf=ra^ ^ 
c6|c<Uij^<(l ^FT^ J|fD|4>| ^ ^TR^TT ^ Tl% ^ TJi^ F^ Fft [^^ Tt^ TT imT t i -(,rH<-d J^T 
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t l f ^ 3JT^^ 3^i|l:i<Mi*«JlPl4,| ^ q izra Hlf^chl ^ t ^ ^ i t TT^ ^ ; ; ^ ^ TTTf 
ar j^frF sftl 3T^: "ZTlf f t w t ^ TFT ^ ^^ JTW i t ^ ch^lRchl ^ qi^T 
3^<MI:i<H|ch«llP|chl Jm TPTT t l 
cTFT^ ^u[4,vqiP|^l - ^ m-Mc^  f ^ q q ^ Tj;^ TJrr " ^ ^ R^T^ T^iT ^ ^ F ^ ^ 
t5c5cTT 11 Tj;^ ' W ^3TT Tr f W c+>vniPlchl "^ a r m 4^rc|<^u[ 3Tt^fTc^ TJlrfT 11 f?f t 
^^ T^TtTT fTT ^q^lRc+,1 ^ qiTR" ^H^J^TTf^T^ 7?^" TRT 11 
J-MKgcfT H0'tj^'<(l«»>v!jlf^'»>l ^ Hlfi^chl TTeJ^qrg^ ^TR^ ^flf&T^^ t l ^ 1 ^T^f^ 
y r iml^ '^ UTT "STft S^TTrft t l 3TTT: HlRjcKI ^ qTR" ^ i t ^ ^^ iP lcb l ^ ^ STf^ ^T^R 
He^xM^^-Oc+i^lRcbl ^ ^3TT 11 
«<K)gcff qH<l4>t*>«4Pl4)l W M*^ <|ch qTiToF TPSTT SIT I ^^1 **4lP|chl j f ^ ^ l t% ^ 
gjRUT Tjofetf ^ ^iTT^ q ^ ^ -^{^ t l •q^TT^ qT^:?^ THSTT ^ q i q TT i t fTT ^T^qiRchl 
^^JT qiTT q4<|chchV4lPlc^>i 7JS\ 7T^ t l 
t ^ l ^ t|<^^c<4>^|p^4>l ^ *i5^^ct q y q ^ ^ gjT ^n fq t i f ^ 13^5^ ?KT 
f ^ ^ ^ ^R:J^lHdl ITT Ri-kld o<4I^M *lt t l f ^ ^ ^ ^^rf^ ^ ?f^5T^ i t ^ ^ i t 
f^^ ^ f ^ ^ n q€f f^^^ T^Ti ^ t ? TTTT^  ^T? i^Tg; 3TT% f^ran f ^ ? ^ i '3^5%^ ^ i t 
1^2^ ^"Jprar i t ^ ^ gnTTTT i t TR^TT gJ i^JiPlchl gJT qr^ T 4^c*^c|ch«JlP|chl T^gj TTZTT t l 
J^J|RH->jl(lt+5«<| % fW^ STSZTZTq ^ T^T^^  lt?TT t f ^ TT«fl" JlfiJlchlli ^e?ZT q i ! 
itrfr «lti fTTTP«T^^t5^^yf^ -w^ i^cni ^ -grF qf&T^ n^ ff ^ ^ ^?fq i t t 11 
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#cTT t I f ;g <n:f ^ qr^rgr ^ ^ T ^ « R ^3?ft t i ^ ^ 's^^r^ ^ ^ ^ r m ^ ^ zj^ rrgfrTT ^ 
3 q ^ ^ ^I^J? g r ^ 11 ci\4^d{ i( =^ ^ft ^^Tcft t l J^r^ ^ ^ ^ 5 ^ <d<l^ <ui 
<f^<Tl^'«!Jlf^4il ^ 4|fD|c^l f ^ q ^ T ^ XT^ TJT?PTf^?«nf^^ ^ J|fiJ|4>l ^ciciTll t I 
fefrzT ^r^JK ^ # n^f&T^ Tnt ?trft t ^ "TW^ rft ar^f^ ^TRT 'W^ ^ ^RT f^^  ^ 
"^m^ t I dr^JJj'^ltl^ 3 q ^ "^JTJ^f^ t^ ^ ST re r t ^ ?R t ^ ^ r f t t I f ^ PT^^ ^ 
J^IFT ^ 3 ^ ^ ^ ^T¥T P|chle'> ^ t l # ! ^ "?1T^ f ^ % ^^ TFT^ ITT ^ ^ "RR^ t l ^ 
3 q TTf&ra5T3Tt ^ Trfcmt^ ^ ^ •^frF ^?fN% t l ^-^dlJI rc i l q ^ 3qFT ^ 3 ^ : 
« R ^ R ^ t ' ^ 3^^^ "qra 5^TT^  11 % ST^RrT J|ftl|45|lf q rzr^ ^ 3 ^ : "'WRft t , f ^ ^ ¥ ^ 
WR % ^ ^ ^ q f f t 3 T f ^ ^ ^ ^ ^ c ^ 5^TRft t l f^ T^RT <i<l^<U| -HidcfT t^^wlc^o^W 
^>«nt^rW ^ Tjf&TqFT 4>i^chl t l f ^ 3TfrTftg=tT ^ j f t J|flJ|chl<*Tf ^ ^ ciO^-lul t ^ 
^TFT^ ^ ^ r q q r r R ^qr f t t l ^ ^T^JR % VIlClRch ^ ^ ^ ^ f t f ^ «ft ^ ! ^ t 
^—Tn^c<c+,v4ipchi ^ JiPic^i ^cie!>iiicic6l TT^ ^qc?^T^^^tt^;«nf^^?r ^ JiftJichi 
Mc6i|^<<l t l 
p^ftzT 3r^ R ^ % j|Pi*iit t ^ 3Tq^  M ^ srfrr f^T^^r^ itcft «fti w 
Vtmr ^ Tf&TqFR ^^TRI^ ^ ?R ^ ^ 3 7 f ^ 3 ^ 3TTfcq^ ^ : ^ ^ 3T^m ^Rcft t l 
^ ^ TJfrT ^?T^ «n^qT ^ T ^ F f Jll^lchl-iTf ^ 3 7 ^ ^ ^ 3rf^ r^ TFT ^ft «TTW^ # f t 
t I ? ^ 3r^JR ^ JlfiJlchl ^ aTK^f ci<l^<U| q ^ 3^<4l^-UJ|4>'«4lPl*l ^ iT f^T^ 
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«TTI ^^T^ a r f r f f e ^ t53t c^NUij^Ki-nchViJlRchl ^ JlPlchI e!'|c(Ui|^<<) 3 r q ^ -qfrf % 
TTfrT, 3 n 3 ^ ^i<^<iJ|ch'^|f:^chl ^ JlPlchI (r!>Ic(uej^<i(| 13;^  ^^T^t -yujch^JlPlchl g?r 
J |P l * l % ^ W 3 T T ^ B^Hrnr *i^4c+>f^c^ ^ HiRlchi ^RTnT^^ t l J ^ 
cheilRi-^l'H ^ ^ ^ ^ Pitcildl-i, J|fi)|chl-dff % < ^ I t t t l ? ^ 3Tf^1^^=^ rft^ 
^ r a ^ ^ W] ^f^TFT, •^feTFT TT^ ^ ^ U T c R n F T ^=^ ^ < i c ^ ^ m^^ T itTTT 11 "^ Tft=r 
•Sra^ ^ ^n^ Hle!n<|JllR ^ f^ F=T t l ^1'fch ^frc5tTRTf^ ^ ^ ^ ^^ TPT^ ^ ' "qFTT T^T% cfTe?T 
iTrTT t ^<MRh "^f^ W] ^TFT^ Hlfi|chl ^ t ^ % '^r^ ^ 3 T ^ ^STT t l ^fd^i^l 3 1 ^ 
3 ^ ^ M-l-Wi SiWcW I t ^ ffrRFT ch^c^ldl t l ^feTPT ^ itrTT t f ^ T ^ ^TR^ Hlf^chj 
i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ c 5 % ^ T ^ ^ i t ^RFR ^ ^ R ^ eTJT^  t l irf^T^Traff ^ f ^ c f t^ 
^ ^ ^ ^ f t r i l l ' i ^ W f ^ ^ f ^ t T^TZTT t — 
STzreq- ^ ! TFT: • ^TS^ TSH^t^: i ^ ^ f ^ ff^TFT:, ^ l ^ i M I : ^ I ^ M - H I 
% T 1 ^ i^c6^c(cb'i||P|chl ^ qif^rar ^evf>M^l^cn ^ M^Wrl ^ Tlf^ ^ ^feTFT 
^ 3^TlTtTT t l •5T^ ^ c 5 ^ ^c^H^ l^cH rRf^  ^ IPT TRT ^?^KTT t ^T^ ^VWPr l l ^ 
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cTcX ^ ! 3TW?Tf % ? ^ ; ^praf^JTSFTT:, ^ c ^ f ^ ^ S f ^ <jfeMN<lR|U<M: i^^ij^^^i^d' 
^ «ft Pbf^d ychlVI "q^ TTT t l ^ 13;^ 3 T U rii^cH TJy5%^^J?TTf^g^ ^ ^<7^M^I^41 
^ ^^^ ^ ^TKt 'W'HW 5^T ^8?T f^ T^ UT ^R^cT t^^m 11 "3^ f^ T^ FJT ^ f?T^ ^8?T ^TJ^T ^ 
^ ^ W t ^ ^ H ^ ^ cfSTT 3 ^ STf^ TSTrF ^ R ^ ^ 3 T ^ ^ ^?Te5TTT ^J7 MR^iJ f ^ t l ^frsf 
^ sJTTRipSRt^ jSTT ^ ^TT^ ^ ^^ PTT^ ^ f ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f c ? ^ t l 3 ^ 13;^ sft^ <T1" 
¥nnrr s j f ^ t^TT 5^TTf^  qRT f^RW f ^ 5 ^ t ^ ^ 3ftT ^ T f ^ , ^ ^ ^ H^ldd 3TTf^  
i^ iq ^ t t ^ ^ ^ n ^ ^ ^tjfq -^ «fr 3 : ^ 3TWt ^^< r$ [d i ^ -qft^m f ^ t i %5T 
?J?T W^ ^ f q t ^ qFT ^ ^ ^ ^ ^^ T^ TT t THf ^ ^ ^'^IteT qT^ T ^ ^JFT' f ^ 
^ ^ ^FT ^ T ^ ^ f q t 3 T ^ g ^ ^ sfr ^ g k (5^) ^?Tf^ TFfr t i f ^ TTSJ- ^ ^ ^ ^ 
:^TFT^ HiRjchi ^ q ^ t^rf^ f ^ t arft^ ^n?^ ' j t e r ^ *fr TJ^SJT ^^ter ^ t i 
Cjo ^K) ^ Cjo ;^ V9) 3TTf^  TT^ 5 ^ -W^Wct, T f^:^  3 ^ ^ ^ 0 ? ° ^ ^ ) ^ Ojo ^i^?) 
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^ ?^TT^  w t "^ TR^  3r^5^ t^=^ t , ^ s'F^^ 5 ^ t \ c^r^ JT f^rrnr? ^ 'tt^ rr^ 
^ •^•cbdl t l ^ ^ ^ ^ 3 T t J^T ^ # T «f|- s r ^ ^JWTT ^ O^T«T f^J^rr t l t ^ 
cRXiiPl*! ^ TT^ f^ ^STR • ^ t5f ^ 3 T f ^ ^ c(^ m^ #rIT t l "ST?^ TF«r ^' "SWTrT, 
3?;^?^=^, T : | ^ < < ^ ^nf^ T T ^ ^ T^HT " ^ ^ ^ ^n- ^rrf^ Z^T^ TTzfrlT # ^TM %2TT TT^T t l 
TT^ S f k T^^ 3T iTf&T^ 5^T3Tf ^ ^ f^e!TO ^ ^jft^^ ^ •^ TT f^^ TcT sfHTf^ f^(W\ ^^ T?;^  ^ 
ST^T^ f ^ ^ t rTt ^ 3 q ^ IHT •^ rgrT? t^F«ZTTZ^ ^ « r a m f ^ ^ ^ VfT^ t^cTT t l 
>^ "4|KHo>j1-04>vqi ^ ^ 5 ? n ^ ^ %^f^ cT«TT 3TFF^y3H ^ ^ ^Teft t l HT^TcJ^^nfq, 
'tlKH^KlcjufH , ^'J||<JH-^.0 ^ ^ V 4 = < U F H , ^ F f t f^'^^TTfteT ^ ^tjf;?, ^Tmr ^ F T t 
^TPJof «i4||<Moal<lct>'^ | u ^ ^ ^e^fqr f f t l i r r ^ t+>vq|Rchl 3Tr:W "^ ST^f f^^ t l 
^7gj|R4>| % TT^^qr STOT^^g: Wt^ ^ «lt ^ T ^ ^ TRT ^ d l < d ^ ^ j f f Rfif^lc^ qfff 
f ^ ^ ^ I 
^ T R t ^Trf ^J? TT^ t l 3TT3^ " (^ i< |J | ^5«^lPl4)l ^ <H<T1 ^ ^JTT c!>|ciUi4^<<l ^ 
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M^1r>yci ^ ^ ? T ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ y ^ ^3TT t l Cjo ;^^) f ^ g ^ ^ '^^^^ •WUi'hl 
^ SHIchH r^l ^ ^ ^ Tra f^rT % 3 ^ ^ ^ W^T^ W^ f ^T f^ %2TT t l %5T ^ o^FTR ^ 
"STzfrfT ^ "qTrr ^^ C?CTT t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ «ft " ^ TTH STTI 
%5T TJ^M^^JIein -m R6<d^ ^ c+,i)lc^ ^ I TT^ art? c F ^ f^ r^ TTT ^ ^^ T^ jftcRTT 
"R^ •sr^wJi'iiR^di 3cq^ ^ ^ ^ f^ •^ 5T% -^51^ ^mr^rgrF "qr^ ^ ^ Trntrr t ^^^ t i 
^5?^ sTk 3 q ^ -^j^ y ^ ^FFTRTT^ ^ ^ ^ n ^ ^ f ^ w^ ^ le^^rnrr ^ ^ ^ 
•W<e!>dl 3I^R ^ J ^ WT^ 11 ^ TT^ e5f ^ A f 3I^ =JR ^ M < N R ^ 4 1 ' -^ -H^JcW <i<l^<u| 
J^TTRiqoSTTt W ^ ^ ^ ^trf:T t l T^Wf x r ^ T^^ =2T ^ MRUIRI $ ^ ^TlrRTf ^ ^trft t , ^ 
%^e? ^ TTS? ^ W^=^ ^ dMf^d t l d o ^ ^ — ^ ^ ) f^Jt^l icf l ^ grrfq ^ ^ ^ ^ 
^ c ^ 'WHm<=llge^ I t W r t l X^U, MfTh4l' ^ Tjft^ f§R2TTZ^ ^ ^Tjf^ 3 ^ % -HT^c^t^ 
13;^  -HWR-d - ^ ^ ^ MR^WCK t l f ^ STfrTftrTT ^tjf:? ^ 3I^Nl«^Kch W^ Tr^ 
^r^t ^ rft^ RTT 3R[R ^ ^ ^ fe^ «it^ % wrm, 3 ? ^ , ^ ^ ^ I ^ ^JTRTO, "^^q^, 
spTnrf35rtt^78TT JPH cFt T^RT ^ # ® ^ gJT Tj;^ 3 ^ 7 ^ TFT t i Tf^UT eft ^ J ^ ^ 
T^RT TftfrT TT^ Bgrqfrr ^ f^ ^ t l ' J 'TRITS^ g5t ^J^lRchut ^ftfrf S T ^ 
STTT^^'^rci^ t "Q;^ cbloi^ VII'Wl'M CTT^ ^ l^ '^^R WSTT iTt^raT3Tt ^ d^i>ij -Q;^ 3 ^ ^ 
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«ff I ^TOTTSTT ^ Tif&T^JT3ff ^ ^ T f ^ ^ ^ ^^Tt? t 1 % 3 ^ ^ f^STfrT -HiHIol ^ ^ rPZIT 
2A8 
^RFRf t , \%-^^ 1 
^^^TR, ^T^T^, ^<l<l^ I 
cfi<v^U| <I<Jlr1-iRlun ^ 'o TTcf 3T30 M|U-gi| T n r ^ J^ll-kft, 
chlf^c^ ;5r?fw^ 3T^o, <i<iicn< vii-tr^l, ^^^T^r^ 
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«FRT^ 
s^e^lcri 
frr??gnT33Rt 
^^!^T5r^^ 
^ W T ^ 
^Ttrrq^ 
fstcr^ui Rlfti^ll'^^cl'^Rd 
^ " W l ^ l «^ r^t^ V!JH>c^1ch '^iJ^ ^o3T^o <Hych|J^I i t ^ , -fTKr t t t t ^ ^ ^ , 
' T O T ^ ^TTH^r?TT^ 
Hlci>c^|U^) 
3T«TTT ^ R ^ R O T , ^ « ^ < : ^ I 
^ o qpTRTST TTT^, ? f#^ , ^<^^Vsl 
3TTR«rRrft ych|ii'H,cJK|U|^1, 3r!Tif ^•4<+,<U|, 
^ ^ ^ K I 
Mt^  ^^^ r^a^FTO 
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^ ^ 
' ^ 
^ ^ 
%3T 
sprror^jm 
¥nfe5^ 
TFR^ 
AW^I 
chioqychi;;*! 
ysijyRi-^IHftil 
^ . "s r^ , 5lHMU c^>!> f c 5 f t ^ , -gfRFRfr, 
^ ? ^ 
^ZTW 
chloi4|c6chK 
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^ToRTTJR chH>^^ oi^lfeMlchlJ ^ ^CKTI T T T ^ , 41-yHI 
^ F R 
RiJ^cHnq- 4HlRr4<^"l 
•M4<^J,U1, ^<^V9V9 I 
?ftfTf ^tjti^Rn 
^ 3 ^ ^•^^U-dr, ^fif^^HT ?TR^, -Wlf^r^ ^^pr^R, 
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•H'Lch^ui, ^<^<::<^i 
^T t lT^ *«jmRr^HI 
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^ ^ ^^chioM-y"ij^ 
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